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BOTON DONYA ANIYOR..
D U R U M m m m o
BAŞIMIZDA O VARMIŞ GİBİ...
4  A  Kasım, bir fâninin ölüm yıldönümü, bir yaş günü olma- 
/  İ l  malıdır. Bu, asırlık bir milleti, yepyeni bir hayat düzeni­
ne getirmek, ondan yepyeni bir devlet kurmak isteyen 
dehanın, mazide kalmış hatıralariyU değil, halde yaşayan ve istik­
balde yaşaması gereken felsefesi ile anıldığı bir giin olmalıdır• 
Başka bir deyimle her 10 Kasım'da, mazide kalmış Atatürk'ü 
tekrarlamak yerine, Atatürkçülüğü bugünün ve yarının şartla- 
riyle mütalea etmek, bu felsefeye ve bu ideale ne derece sadık 
kalabildiğimizin muhasebesini yapmak çok daha yerinde bir dav­
ranış olur.
Nedir Atatürkçülük?
Şimdi, bâzı çıkarcıların kendi arzularına göre yorumlamaya 
çalışıp, soysuzlaştırmaya kalkıştıkları bu felsefenin en doğru ta­
rifi şu olacaktır:
Türk milletini asırlardanberİ uyuşturmuş ve geri bırakmış 
şarklılıktan ve dogmatik inançlardan kurtaracak* onu batı me­
deniyetinin en ileri, en şerefli ülkeleri arasına yükseltecek bir 
batılılaşma hareketi...
Atatürk bu harekete, fesi fırlatıp, arap harflerini kovup, 
çarşafları çıkartıp, şeriatı reddedip, tekkeleri kapatıp, takvimleri 
değiştirip, batıdaki kanunları kabul ederek Önce sosyal ve hu­
kuk alanında başlamıştı. Sonra güzel sanatlara geçmiş, heykel ve 
resim yapmayı günah addeden, bu gibi sanat eserlerine değer ve­
renleri kâfir ilân eden, batı müziğini dinlemek istemeyen zihni­
yeti değiştirmişti. Cumhuriyetle başladığı siyasî batılılaşmayı ise 
çok partili demokratik düzen ile tamamlamak istemiş, fakat er­
ken giriştiği teşebbüsünü tekrarlamaya hayatı yetmemişti.
Atatürkçülüğün nasıl bir batılılaşma hareketi olduğunu or­
taya açıkça koyan bu kısa hatırlatmanın iki sonucu üzerinde 
durulabilir:
Q  Atatürk'ün sosyal alanda, siyasette ve sanatta yaptığı devrim-* 
lerin milletçe benimsenmediği, bunların zorla kabul ettiril­
meye çalışıldığı ve ilk fırsatta hepsinin yıkılacağı iddia edilmîştk 
Aradan uzun yıllar geçti. Bugün başımızda fes yok şapka var. 
Arap harfleriyle değil lâtîn harfleriyle yazıyoruz. Tekkeler açıl­
madı, takvimler değiştirilmedi, şeriat geri dönmedi. Heykel ve 
resim sergileri yurdun dört köşesinde açılıyor, batı müziği her \ 
tarafta çalmıyor. Başımızda ne bir halife var, ne de bir salta- i 
nat... Şu halde Atatürk’ün batılılaşma devrimlerinin milletçe i 
benimsenmediği, zorla kabul ettirildiği ve ijk fırsatta yıkılacağı : 
konusundaki iddialar iflâs etmiştir. Gerçi, özellikle demokratik \ 
düzene geçildikten sonra bâzı kıpırdanışlar ve bir takım tavizci 
davranışlara rastlanmıştır. Fakat bunlar devrimi erin temeline
inmek şöyle dursun, her defasında karşılarına çıkan Atatürkçü 
hüviyetler karşısında sinmişler, ezilmişlerdir.
Bu husus, Atatürk devrimlerinin kökleştiğini ve değiştirile­
meyeceğini gösterdiği gibi, şarkın yobazlığından kurtulmuş, batıya 
yönelmiş ilerici kuşakların Atatürk'ten aldıkları emaneti başarı 
ile savunmaya muktedir olduklarını da ortaya koymaktadır. 
Atatürk’ün hayatta kaldığı kısa süre zarfında başardığı dev­
rimler, batı medeniyetinin en ileri ülkeleri arasında yer al­
mamızı sağlayacak batılılaşma hareketinin başlangıcıydı. Amaç, 
onlara ulaşmak ve onlarla beraber ilerlemekti.* Bu bakımdan 
Atatürkçülük Atatürk’le beraber başlayan ve biten bir hareket 
değil, dinamizmini ilelebet muhafaza edecek bir felsefedir.
Duruma bu açıdan bakınca, bugün batılı ileri ülkelerden 
hangi alanlarda geri kaldığımızı tesbit etmek ve eksikliklerimizi 
tamamlamak için ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini bilmek 
lâzımdır. Batı medeniyetinin bugünkü temel vasıflarından biri,'
} Devamı Sa. 7, Sil. 2 de
Kemal A tatü rk 'ün  vefa tın ın  25 
İnci yıldönüm ünü anm a törenine 
iştirak edebilm ekten şeref duy­
m aktayım . A tatürk adı insana bu yüz y ı­
lın  büyük insanlarından birinin tarih i başa­
r ıla r ın ı, Türk halkına ilham veren  liderli­
ğini, modern dünyayı ileri görüşlü an lay ı­
ş ın ı ve bir askerî lider olarak k udre t ve 
yüksek cesaretini hatırla tm aktadır... Çökün­
tü halinde bulunan bir im paratorluktan lıür 
bir T ürk iye’nin doğması, yeni T ürkiye’nin
/ O  B ütün dünya 10 Kasım da, biz
A lm anların  da dostluk ve saygı 
ile bağlı olduğumuz b ir insanın, 
hayatın ı ve eserlerini takdirle anm aktadır... 
A tatürk b ir asker olarak, amansız ve hattâ 
bâzı an larında  üm itsiz gözüken b ir m üca­
deleden m uzaffer çıkm ış ve sonra da devlet 
sorum luluğunu üzerine alm ıştır. 29 Ekim 
1923 te T ürk iye Cum huriyetini ilânı, onun 
diplom atik d eh âsın ın  bir eseridir. Bundan 
başka, Türk D evletinin dem okratik gelişme-
M ustafa Kemal A tatü rk’ün Ölü- 
B ü n  nıünün 25. yıldönüm ü dolayı- 
siyle h â tıra s ın ı tazim le anarım . 
A tatürk’ün adı bizce, hem en hem en 50 yıl 
önce parlak bir T ürk  askerî kum andanı ola­
rak biliniyordu. B arışı tak iben  ona büyük 
millî liderler arasında tarih tek i daimî ye­
rin i kazandıran devletçilik s ıfa tla rıy le  A ta­
tü rk 'ü  tanıd ık . Bugün, T ürkiye, B atı İ tti­
fakı içinde İngiltere ile o rtak lık  yapm akta-
/ O  Yirmibeş sene evvel ebediyete İn-
tikal eden büyük lider ve T ü rk i­
ye Cum huriyetinin kurucusu A ta­
tü rk  için m illetim  ve kendim  nâm ına size 
ve T ürk  m illetine en sıcak hislerim izi ifa­
de etm ekten büyük b ir zevk ve gurur duy­
m aktayım ... Kemal A tatürk, yaln ız  bu asrın  
en büyük adam larından b iri değildir. Biz 
P ak istan’da O’nu, gelmiş geçmiş bütün çağ­
la r ın  en büyük adam larından b iri olarak 
görüyoruz. A skerî b ir dehâ, doğuştan b ir li-
/* >  Tunus m illeti bugün, asırlık  
bağlarla bağlı bulunduğu kardeş 
ve asil Türk milleti ile, Mustafa 
Kemal’in unutulm az h â tıra s ın ı canlandırm ak 
ve tazim etm ek üzere hürm etkar bir düşün­
ce İçinde birleşm ektedir.
Milletimiz «Gazı» niıı ölmez eseri İçin en 
büyük hayran lığ ı duym akta, hâ tırasına  da 
en büyük hürm eti beslem ektedir. Biz O'nun 
şahsında, savaş m eydanlarında, büyük bir 
asker olduğunu ispat ettikten sonra, herşe- 
yin tam am en kaybolduğu zannedildiği bir
Kemal A tatürk veya bizim 
O’nu  o zam anlar tan ıd ığ ım ız  ad 'y - 
la Kemal Paşa, gençlik günle­
rimde, benim kahram anım dı. Biz o tarih ­
lerde kendi bağım sızlık  hareketim izle son 
derece meşguldük ve ben, diğer birçok kim ­
selerle b irlik te hapishane hayatım a başla­
m ıştım . Kemal Paşa’n ın  T ürk iye’yi yabancı 
hâkim iyet ve nüfuzundan kurtarm ak  yolun-
Bu asker - devlet adam ı, çağım ı- 
zın en büyük liderlerinden biri 
İdi. Kendisi, T ürkiye’nin dünya­
nın en ileri m em leketleri arasında hak et­
tiği yeri alm asını sağlam ıştır. Keza O, T tirk- 
lere, bir m illetin büyüklüğünün temel ta ş ı­
n ı teşkil eden, kendine güvenine ve dayan-
hürriyet ve bağım sızlığını şerefli b ir şekil­
de ilân ve o zamandan beri m uhafaza e t­
mesi A tatü rk’ün ve Türk ha lk ın ın  işidir. 
Şüphesiz ki, Türkiye Cum huriyetinin doğu­
şu ve o zamandan beri A tatürk 'ün  ve Tür­
kiye’nin giriştiği derin ve geııiş devrim ler 
} Devamı S a. 7, Sü. 4 de
Amerika Cumhurbaşkanı
KENNEDY “ 9
sini engelleyen, maziden kalm a bâzı gele­
nek, örf ve âdetlerin de değiştirilm esi ve­
ya bertara f edilmesi gerekiyordu. Cesurâne 
ve azim kârane ideallere sahipti ve yılm ak 
bilmeyen bir yara tıc ılık la  eserlerini gerçek­
leştirmeğe başladı... A tatürk, biz Alm anlar-
} Devamı Sa. 7, Sü. 4 de 
Batı Almanya Başbakanı
ERHARD 9 9
dır... Mutlu işbirliği; Miyiik anlam da Ata­
tü rk 'ün  çalışm alarının neticesidir. A tatürk’­
ün ölümünün 25. yıldönüm ünde, O’nu kah­
ram an asker olarak saygı ile yâd eder, mo­
dern T ürkiye’nin Ata’sın ı, devlet adamı 
A tatürk 'ü , takdir ve şükranla anarız*
İngiltere Başbakanı
HOME 9 9
der ve büyük bir vatanperver olan Kemal 
A tatürk, memleketinizi yeniden büyüklük 
yoluna koydu. O, yalnız sizin milletinizin 
sevgili lideri değildi. Dünyadaki bütün Mtis- 
lüm anlar gözlerini sevgi ve hayran lık  İlişle­
riyle O’na çevirmişlerdi. O. Müslüman dün-
} Devamı Sa. 7, Sü. 4 de 
Pakistan Cumhurbaşkanı
EYÜP HAN 99
anda, m illetinden ümidini kesmeyi ve m ağ­
lûbiyeti kabul etmeyi şiddetle reddeden 
T anrın ın  seçtiği büyük insanı tebcil ediyo­
ruz. O, güçleri birleştirm eyi, k ır ılm ış  cesa­
retleri yükseltmeyi bilmiş ve talihi zorlaya­
rak, milli ülkenin bütünlüğünü tekrar tesis 
ve m emleketinin bağım sızlık ve eğemenliğl- 
â Devamı Sa. 7, Sii. 6 da
Tunus Cumhurbaşkanı
BURGİBA § 9
daki faaliyetleri ve mücadelesi ile İlgili h a ­
berleri hapishanede dahi büyük bir alâka ve 
heyecanla takip etm ekte İdik. A nadolu’da 
Yunanlılara karşı kazanılan büyük zaferin 
haberi hapishanede bize geldiği zaman bun
^ Devamı Sa. 7, Sil. 6 da 
Hindistan Başbakanı
NEHRU
ma duygusunu verm iştir. Ben A tatürk 'ün  
sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük 
İftihar d u yuyorum .'
Emekli Orgeneral
MAC ARTHUR 9 9
TÜRKİYE MİLLÎ TALEBE 
FEDERASYONU 
TEMSİLCİLERİ, 
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D U S U N E N L P R I N  D Ü Ş Ü N C E L E R !
AZİZ A TATÜR K
A YRILIŞININ 23 Ilu l yıldönü­münde büyük A tatürk’ü yal- nız milletçe değil diînyac* 
anıyoruz.
insanlık tarltıinln müstesna »İması 
A tatürk 'ü  bugün tıep beraber h a tır ­
lam ayı, bütün m illetler kendiler) 
Hin ödev saym alard ır. Bu asil duy . 
«ulardan dolayı T ürk halk ı adına 
derin  ve samimi Şükranlarım ızı sun­
m ayı kendimize k ıym etli bir bor* dayarız.
Cumhuriyetimizin kurucusu, insan­
lık  tarihinin seçkin siması A tatürk 
hakkında UNESCO’nun tesebbiisü İle 
medenî âlemce gösterilen bu âlicenap 
ilgi, T ürk  milleti olarak hepimizi 
m innettar etm iştir. Bu 25 İnci yılda 
insanlık  âleminde A tatürk’e gösteri­
len  sevgi İle teselli buluyor ve he- 
yeean duyuyoruz.
A tatürk’ü bugün, m illi m ücadele­
m izin temeli ve baş kom utanı olarak 
yüreğim izin biilün mîıınell ile an ı­
yoruz. Milli mücadele dediğimiz k u r­
tuluş destanımız, ne kadar anlatılsa, 
zihinlerde vücut bulm ası gereken 
bütün unsurları İle canlandırılanlar.
A tatürk ink ılâp ların ın  geniş mand­
am ı ve m illi bünyedeki derin tesir­
lerin i kavram ak İse, ancak 23 yıldan 
»eri geçirdiğimiz olayları her "safha­
sında kısaca gözden geçirmekle 
m üm kündür.
Milli mücadele, düşman İstilâsının 
güçlüklerinden fazla, m em leketin iç 
Çekişmeleriyle Önem kazanm ış bir 
olaylar devridir. Bu savaşın, ümitsiz 
bir çaba olduğunu İddia edenler çok­
tu r. Galip devletler bundan em indi­
ler ve bizim kendi aram ızdaki kav­
gan ın  Türkiyeyi çökerteceğine kesin 
olarak İnanıyorlardı, Hesap ediyor­
lard ı kİ, kendilerinin silâha sarılm a­
la rın a  liizum kalm aksızın bizim için 
h azırlad ık ları âklbet, yalnız içimiz­
deki vuruşma ile gerçekleşecekti.
İyice hatırla rım , hattâ  Büyük Mil­
le t Meclisi hüküm eti kuriılup işe baş­
lad ık tan  sonra bile, galip devletlerin 
temsilcileri m em leketin her köşesin­
de mücadele siyasetinin anarşi girda­
bı İçinde sönüp biteceğini söylerler­
di. Ben A tatürk 'ün  em rinde ve Bıi- 
yttk Millet Meclisi karşısında doğru­
dan doğruya sorumlu Genelkurmay 
Başkanı olarak İtilâf devletlerinin 
orduları temsilcileri İle görüşmiişüm- 
dür. B ir defasında karşım ızdaki tem .
sllcl m illi ordunun üniform ası olmak 
lâzım  geldiğini bize söyledi. A tatürk 
kendisine derhal, silâh lıların  s ır tın ­
daki elbisenin Üniformaları olduğu 
cevabını Verdi.
B ir başka seferinde, bir büyük 
devlet, askeri temsilcisinin aram ızda­
ki m eseleleri görüşmek üzere Anka-
keri zaferimiz de, hemen ümitsiz bir 
hayal olarak İzlenmiştir. Bu zafer, 
hiç »İr hoibîn şa rtlarına uym ayan, 
müstesna zorluklar İçinde Kazanıl­
m ıştır. Birinci Dünya Harbi soııün. 
da silâhlarım ız ve cephanemiz geniş 
ölçüde m üsadere edilmişti. K açırıla ­
bilen m ahdut ölçüde silâhtar ve cep-
Yazarı :
İSMET İNÖNÜ
/a ’ya gelmesin« İzin verip vermiye- 
ceğtmlzi K ızılay’ın  aracılığ ı ile sor­
dular. Ümide kap ılarak  hemeıı m u­
vafakat cevabı verdik. Temsilci İne­
bolu 'dan A nkara'ya kadar itibar ve 
ikram  içinde geldi. Altı, yedi giın 
•tiren geliş seyahatinde her yattığ ı 
köyde A nkara İle görüşüp meselele­
ri halledeceklerini söyledi ve bir ümit 
dalgası içinden geçerek bizim baş­
kentim ize geldi. Temsilci, kendisi ile 
karşı karşıya bulunduğumuz ilk o tu­
rum da Genelkurmay Başkanı olarak, 
bana ne görüşmek istediğimi sordu. 
Hayret ifade ettim. Bizimle görüşm e­
ye istek gösterenin kendileri olduğu­
nu, bizim dâvâm ızın belli bulundu­
ğunu, onların  bu hususta bir anlaş- ‘ 
ma teklifi getireceklerini beklediği­
mizi söyledim. Temsilci gülerek ve 
yarı eğlenir bir eda ile, beyhude ıığ- 
raştığ ım ızı bildirdi. Kendilerinin 
konuşma edasını pek güzel anlad ı­
ğım ı, başka türlü  konuşmaya sıra 
gelinceye kadar beklemek gerektiği­
ni ifade ettim . O gün adam A nkara- 
dan ay rıld ı, inebolu’ya kadar uğra­
dığı her köyde, bütün meseleleri 
halletmek için geldiğini, fakat Anka­
ra 'da  bir görüşme ve anlaşma istida­
dı görmediğini belirtti. Bu geliş ve 
gidişi, Anadolu İçinde üm itleri k ıran  
b ir ustaca propaganda fırsa tı olarak 
kullanm ışlardı.
İstanbul'un bâzı aydınları ve he­
men bütün yetkilileri, dünyanın  en 
büyük kudretlerine karşı uğraşılmaz 
diyorlardı. A tatürk onlara hiçbir za­
man inanm am ıştır. A tatürk bu üm it­
siz sayılan miieadeleyi m illete m alet- 
miştir.
Milli mücadele açıld ık tan  sonra as-
hane m uharebe m eydanlarına sırtta  
taşınarak , kağnı arabası ile götürü­
lüyordu. Milli mücadele boyunca, hiç 
b ir yerde, bu asrın  bir meydan mu*^ 
harebesini idare edecek m iktarda 
cephane bulunıturulam am ıştır. En 
m uvaffak bir seferin tab iatında bile 
m evcut olan başarısızlık  ve aksi 
olay günleri karşısında, bir kısm ı 
aydın diye bilinen karam sar çevre­
ler, İşte adam lar hayal peşindedir­
ler, diyorlardı. Kesin netieeli büyük 
meydan m uharebeleri bu malzeme ile 
kazanılm ıştır. A tatürk, zaferi sağla­
yan bu ordunun teşkilinde ve sefer­
lerin  acı günlerine dayanm akta, ne­
tice günlerinde kesin vuruşlu sevk-I 
idarede, hakkıyle başkom utanlık e t­
miştir. Ümitsizlik an larım  yenmiş, 
vasıtasızlık  ve im kânsızlık unsurla­
rım  tesirsiz b ırakm ıştır.
A tatürk, bu m illî ve askeri başarı­
yı Cum huriyetle miihürlfemiştir. Ha­
life olmak, Padişah olmak, kendisi 
için kolay bir şey olduğu halde bun­
lara İltifat etmemiştir. Cum huriyet 
ilân ım  aynı aydın çevreler şaşkın­
lık la karşılam ışlard ır. O tarih lerde 
bâzı İstanbul gazetelerinin, bâzeıı iyi 
niyetle a ld ık ları vaziyet unu tu lm a­
m ıştır. Padişahlıktan vazgeçip Cum­
huriyete geçtiğimizde perişan olacağı­
m ızı, m ahvolacağım ızı, kargaşalıkla 
haşa çıkam ayacağımızı, henüz bu se­
viyede olm adığım ızı, bizim için bu ­
nun bir liiks olduğunu, hâzen hulûs 
ile yazıp çizmekte idiler. A tatürk 
bunlara da ald ırm am ıştır. Milli m ü­
cadelenin bütün bu devreleri, ayrı 
ayrı, zayıf iradeli çevrelerin önemli 
tesirleri içinde ve bunlar yenilerek 
başarılm ıştır.
























bahı. İstanbul bugün 
Ata na vedâ edecek. 
Fedîiten, yetm işe herkes 
sokakta... Boğazlarda dti~ 
tüm lenen  ve birazdan 
çözülecek olan h ıç k ır ık ­
lar... Saat 7.58. Büyük 
blünün tabutu başında 
silâh arkadaşları el bağ­
lam ış duruyor. Orgene­
ral Fahrettin  Altay, Kor­
general Halis B ıyıktay, 
Salih Omıırtak, Kurtcebe 
Noyan, Ekrem Baydar, 
Osman Doğan, Hakkı 
Ozgener, Zeki Erkoçay, 
Mustafa Hayri Ertoy, 
Salim Cevad Ayalp, K e­
mal B alıkesir, Enis Er­
koçay, Ziya Ekinci, Is- 
hak Avni Akdağ ve N u­
ri Yamut. Meşâleler a r ­
tık  ton  ış ık la rım  saçı­
yor, kum andanlar ağlı­
yor. Tabut kollarından 
tu tu larak  salonun o rta ­
lın a  getiriliyor. Cenaze 
nam azı k ılınacak, imam 
Islâm Tetkikleri Ensti­
tüsünden Ord. Prof. Şe- 
rafettin  BalKaya. Müez­
zin Hafız Yaşar Okur. 
Meşalelerin ayd ınlattığ ı 





Namaa k ılın ırk en  du ­
yulan tek  ses çözülen 
h ıçk ırık la rd ır. Tabut ge­
nerallerin  elleri üstünde.
M erdivenler ağ ır ağıı 
iniliyor. Sessizliği btı 
kom ut »esi bozuyor î
«— Süngü tak l Tüfek 
asi Selâm durU
Y arattığı Ordu, Ata'- 
tın ı selâmlıyor. Tubut
top arabasına konuyor. 
43. ATâym, 18. bataiyı 
kum andanı Teğmen Ke­
mal A ta’sım ıı nâ’şını 
teslim alıyor. Denizden 
top sesleri, gökten uçak 
gürültüleri geliyor. Me­
rasim kum andanı Orge­
neral F ahrettin  Altay
Kortej hareket etti. Dol- 
mahahçe S aray ın ın  dıı 
bahçesinde, m erdiven­
lerde gözlerinden sicim 
gibi yaşlar akan bir K u­
leli selâm duruyor. Bu 
Kulelili A tatü rk’ün «Sı­
ğırtm aç Mustafa» sidir. 
A ltı slyalı kataııam n 
çektiği top arabası Sara­
yın kapısından çıkarken 
kuledeki saat dokuz bu­
çuğu çalıyor, iki hade­
me geleneğe uyarak ka­
p ın ın  önünü süpürüyor­
lar. Sonra ağlayarak ka­
p ın ın  İki btiyük k anad ı­
nı kapıyorlar. A rtık  İsti­
kam et Saraybunıu 'dur.
İstanbul, İstanbul olalı 
böyle b ir kalabalığ ı, böy 
le bir göz yaşın ı görm e­
m iştir. «Atam! Atam!» 
fe rtad la rı yeri göğü in­
letiyor. \ raşlı, nine, iki 
büklüm  dede, çocuğu 
genci hepsi ağlıyor. Ata 
gidiyor! B ir daha İstan­
bul Ata’yı göremiyecek- 
tir. Tophanede bir nine
Böyle ağladık
ÊÊË
ok gibi fırlıyor, O’nun 
tabutuna sarılıyor, beş 
yaşında bir çocuk tabu­
tun üstündeki atlas bay­
rağı öpüyor.
Saat 12.17. Büyük ölü­
yü taşıyan top arabası 
Giilhane P ark ından  içe­
ri giriyor. Zafer m uhri­
bi Saraybum u rıh tım ın a  
bağlı dubaya yanaşıyor. 
Denizciler A ta’la rım  tes 
lim alacaklar. Tabut el­
ler üstünde Zafer m uhri­
bine gidiyor. Saat tam 
13 te Zafer m uhribi ha­
reket ediyor. Saat 13.27. 
Zafer açıkta bekleyen 
Yavuz'a yanaşıyor. A t­
lastan albayrağa sarılı 
tabut Yavuzda mor ka­
dife İle kaplı sehpaya 
“konuyor. YaVuz 101 pa­
re  top atışm a başlıyor. 
O'nu yabancı Devletlerin
Böyle yandık
savaş gem ilerinden a t ı­
lan toplar tak ip  ediyor. 
Boğaz... A sırlık  Boğaz! 
Güm bür güm bür sa rs ılı­
yor. Ve saat 15.40 da 
Yavuz suları yara yara 
yola çık ıyor. YavuzTın 
dümen suyunda Hamidi- 
ye var. Hamidiye’yi In­
giltere 'nin Malaya, Rus­
ya’n ın  Moskova, Alman­
ya’n ın  Emden, Yunaııis- 
tan ın  Hiro, F ransanın 
Emil Bertin, Romaııya- 
nın Recina Maria savaş 
gertıilerl takip ediyor.
Havada m artıla r u çu ­
yor ve ölümsüz Ata he­
pimize sesleniyor:
«— Benim nâçiz vücu­
dum elbet bir gün top­
rak olacaktır. Fakat 
Türkiye C um huriyeti ilel 
ebet pâyidar kalacaktır.»














Propaganda teşkilâtı için, İstanbul veya taşrada istihdam edilecek
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Bütün bu -fevka lâde  işler, İçerde 
üm itsizlikten gelen büyük endişeler 
ve çekingenlikler arasında yürürken, 
Büyük Mîllet Meclisinde çetin bir 
m urakabe m evcuttu. Çok //am an bu 
m urakabe ve onun neticesi ofarı şid­
detli çatışm alar, m uharebelerin 1da- 
fesi Ve neticesi üzerinde yap ılırd ı. 
A tatürk’ün tutum u bâzılafınea sonu­
cu olmayan hayaller için ve yalnız 
kendi hâkim iyetini yürütm ek hevesi 
İle İnat etmekten başka bir »ebehe 
bâğlanmazdı. Millî mücadele, zafer, 
Cumhuriyet, A tatürk’ün şahsında, 
iradesinde ve bütün zahm etlerinde 
b ir ideal gayreti şeklini alm ıştır.
Daha İzm ir’e girdiğimiz günlerde 
A tatürk büyük siyasi ve içtimai İs­
lâhat görevine sıra geldiğini bize 
söylüyordu. Mîllî mücadeleye, zafere 
ve Cum huriyete inanm am ış bulunan-» 
la r elbette *ki gözlerinin önünde ve 
kendi İddialarına rağmen başarılm ış 
bu eserler karşısında şaşkındılar, 
ama inatlarında İsrar ediyorlardı. 
A tatürk, İslâhata sür'atle girişti ve 
ilk y ılla r a ralık  vermeksizin devanı 
etti. \
Bundan sonra, iç hayatım ızda, in ­
k ılâp ları tu tan ların  ve bunları ya­
d ırgayanların  gizli aşikâr çatışması 
devri devam etmiştir. Gerçekten de 
A tatürk’ün mücadelesi ve İslâhatı, 
b ir m illet için anlaşılm ası kolay ol­
mayan esaslı meselelerdir. Bugün 
harflerini değiştirmek isteyen yüz 
. m ilyonlarca insan vard ır ki, harf 
devrimi gibi bir fevkalâde teşebbüsü 
söylemeye dahi cesaret edemezler. 
Nitekim bizde, harf devrimîndeıı son 
ra, onun lüzumuna inananlar bile, 
onu kendi nefislerinde tatbik edeme­
m işlerdir. Her devrim gibi ve her 
devrimden çok harf devrimi yenil­
mez savunucusunu yeni yetişen genç 
nesillerde bulm uştur. Ama bu nesil­
ler kuvvet ve kudret sahihi oluncaya 
kadar devrim ler asıl tehlikelerini ge­
çirmişlerdir.
O tarihlerde geleneklere tabiî ve 
beşerî olarak bağlanm ış bulunan iyi 
niyet sahipleri bile devrinıleri haz­
metmiş ve her m ukavem etten vaz­
geçmiş değillerdi. Devrim ler gerçek­
leştirildikten sonra, A tatürk’ün kuv­
vetli ve kararlı idaresinden k u r­
tulunca bunların  ne olacağı ve m em ­
leketin nasıl bir kargaşalığa sürük­
leneceği iyi niyet sahipleri ta ra fın ­
dan endişe İle hususî m aksat sahip­
leri tarafından ise üm itle düşünül­
m ekte idi. Fski hanedan ve ta ra fta r­
ları, A tatürk devrinin köksüz bir hâ­
dise olduğuna, o ayrıld ık tan  sonra 
geçmişe dönüleceğine, her yeni şeyin 
sona ereceğine, A tatü rk’ün yeni re ­
jim i zor kullanarak ayakta tuttuğuna 
inanıyorlard ı. Bu hesapların hiçbiri 
doğru çıkm am ış, bir A tatürk m ace­
rasın ın  değil, bir A tatürk Gençliği­
nin mevcudiyeti bir defa dalıa ispat 
edilmiştir.
Memleket 1938 den sonra devrim ­
ler, rejim  değişikliği, medeni kanun 
üzerinde bir münakaşaya girmedi. 
Denilebilir kİ, Türkiye'deki temel İs­
lâhatın  ilk çetin im tihanı bu olmuş­
tu r. Bundan 1938 senesine kadar ge­
çirilmiş olan çetin çekişmelerin ve 
ilk günlerin silâh arkadaşları a ra sın ­
da belirmiş siyasî k ırg ın lık ların , der 
hal yüksek ve derin bir vatansever­
lik duygusu ile, A tatürk’ün idealle­
rin in  fesat gayesi güdenlere karşı 
savunulm ası için, ortadan k a ld ır ıl­
ması başlıca rolii oynam ıştır. Cum­
huriyetin  ilânında, samimiyetle ha­
reketin  aleyhinde vaziyet alınış olan­
lar bile Cumhuriyetin etrafında bir­
leşmişlerdir.
A tatürk’ün ayrılışından k ısa  bir 
süre sonra, İkinci D tiiya Harbi pak­
ladı. A tatü rk’ün b ırak tığ ı Cum huri­
yet, bünyesinde ve anlayışında u ka­
dar sağlam İşledi ki, altı sene sü­
ren Dünya Harbi birçok devleti uçu­
rum a götürdüğü halde, Türkiye bu 
hengâmeden selâmetle ç ık tı. Eğer 
rejim  sağlam tem ellere dayanm ış ol­
m asaydı, eğer devrim ler köksüz bu­
lunsa idi, böyle bir netice alınmaz, 
başgösteren ve başgösterecek çeşitli 
cereyanlar, memleketi m utlaka felâ­
kete sürükler, ona ve buna gülen sa­
vaş şansları tehlikeli k a rışık lık lar 
doğururdu. Ama Cumhuriyet, A ta­
türk ilkeleri e trafında  birlik ve be­
raberlikle devam etmiştir.
Bundan sonra Cumhuriyet, dem ok­
rasi hayatına kendisine güvenerek 
girmiştir, inanıyorduk ki. A ta tü rk '­
ün temel İslâhatı ile Cum huriyet 
devrim i kendisini koruyacak gürbüz 
hale gelmiştir. Bu inanç, neticede 
İsabetli çıkm ıştır. 1945 ten itibaren 
geçen devirde çok partili siyasî ha­
yat, siyasi rekabet alanında, eski ye­
ni her polemik vasıtasına kendisini 
kap tırd ığ ı zaman Atatürk İslâhatına 
da dokunulduğu olmuştur. Ancak, 
cem iyette kudretli bir tepki görül­
müş, siyasî polemiklerin bu konuda 
kârlı olm aları ih tim ali' gittikçe azal­
mış, hiçbir zaman açıktan açığa 
A tatürk ve İslâhatı aleyhinde bulun­
maya kim senin gücü yetmemiştir. Za­
man, A tatürk İslâhatı aleyhindeki si­
yasî telk in leri istifadeli bir ya tırım  
olm aktan ç ıkarm ıştır. Bu, devrim le- 
rin  başarı ile sonuçlanan asıl Çetin 
im tihanıdır.
27 Mayıs devrim i ile meydana ç ı­
kan gerçek, yeni nesillerin Tiıhların- 
da A tatürk İslâhatının, dem agojile­
rin  üstünde derin  bir kökü olduğu­
dur. A tatürk devrimleriııin ve O’nun 
eserlerinin B atılı mânâda hukuk n i­
zamı ve dem okratik idare ile devam 
etmesi fikri, bütün karşı' gayretleri 
yenerek, bu 27 Mayıs devrim inln 
zafere ulaşm ası felsefesi ve ideali 
olmuştur.
Şimdi milletçe, yeni hayat ta rz ı­
n ın  tatb ikatı içinde yaşıyoruz. Bu 
tatbikat, sosyal adalet ve sosyal kal­
k ınm anın  ta rtışm aları ve türlü  ba­
kım dan ölçüleri ve tefsirleri içine 
girmiştir. Bu tartışm alar, isabetli ve 
m illet ih tiyacına, m izacına uygun 
hudutlar içinde başarı istikam eti 
tutm uştur. Türlü aksi gayretleri, 
ciddî veya yapma aşırı tem ayülleri 
gittikçe daha kolaylıkla seçip ayıran  
bir sağduyu cemiyetimize her gün 
biraz daha fâzla hâkim  olm aktadır. 
Nasıl Millî M ücadelenin olanııvacağı, 
zaferin  kazam lanııyaeağı. C um huri­
yetin yürüm iveceği, devrim ler!» ya- 
çamıvacağı, bazen samimiyetle endi­
şe konusu olmuş ve bu endişe yenil­
mişse, A tatü rk’ün sağlam tem ellere 
dayanan ic raa tın ın  m utlaka bir des­
tekle ayakta tu tu lm ası, açık te  j itti in 
usulleri karşıs ında  zarar göreceği 
fikri de iyi niyetlilerin yürek lerin ­
den silinecektir. Bu hususta geçirdi­
ğimiz güçlükleri alt etmekle her gün 
artan bir isabet görmekteyiz.
Bugün bütün dünya, eserinin 25 
yıldan sonra sapasağlam ayakta d u r­
m asını görm ekle A tatürk 'e karşı 
kadir duyguları ile doludur. G erçek­
ten nice büyük eserler vard ır kİ, 
sahibinin hayatında çökmüşlerdir. 
Bir kısm ı da sahiplerinden sonra na­
diren  yaşıyabilm işlerdir. A tatürk 'ün  
eseri dim dik ayakta durduktan başka 
devamlı bir tekâm ül halindedir. Ve 
gelişme yolundadır. Bu, insanlık ta ­
rihinde müstesna örneklerdendir.
A tatürk’ün yıldönüm ünün dünya 
ölçüsünde bir takdir ile anılm ası 
karşısında teselli ve iftihar duyuyo­
ruz. A tatü rk’ün mücadele neticeleri­
ni m illetlerarası sabada makûl ölçü­
ler içinde tutm ası ve durdurm ası, 
onun cesaretidir. Ve hayranlık  uyan­
dıran b ir başka tara fıd ır. Atatürk, 
z a fe r i ' kazandıktan sonra, esaslı bir 
nokta olarak, bütün hayatında insan­
lığ ın  barış içinde yaşaması idealinin 
samimî ve sarsılmaz savunucusu ol­
muştur. Bugün dünya O’na, bundan 
dolayı da hayrandır.
Milletçe, A tâ tü rk 'lt bir defa daha 
övüuliyoruj«





K adıköy Kaym akam lığı, K adıköy’deki 
tfapıır iskelesinin ç ık ış ve giriş yerinde 
bulunan «Şehirler arası otobüslerin» 
hareket yerini, Kaym akam lık b inasının 
arkasında bulunan kumluğa nakletm ek 
k ara rın ı alm ıştır.
İskeleye giren ve vapurdan çıkan 
yolcular bakım ından sık ış ık  bir durum  
ineydana getiren otobüs gişeleri ile, 
hemen iskele önüne park edilen oto­
büsleri kumluk kısm ına alınca, buradaki 
¿aha nisbeten genişliyeeÇk ve yolcular 
rahata  kavuşmuş olacaktır.
S E Y H A N  ŞİLEBİNİN 
DURUMU İNCELENİYOR
Deniz Nakliyat Genel M üdürlüğüne 
ait «Seyhan» şilebindeki yangın söndü­
rülm üş ve gemi, F ransa’n ın  Bone lima­
n ında  r ıh tım a  a lınm ıştır. Anbardâki 
ktisbeleriı» kızışm asından meydana ge­
len yangın tahk ikatına başlanm ıştır. 
Gemi m uayeneden sonra ya tam ire a lı­





MİLLİ buyıamlartla yolların bir yanından öteki y$uuna üstü ktrumı yazılı beyaz bez­ler asarlardı. Bunlardan bir tanesi de suy­
du: «Düne iyi bak, bugünü iyi anlarsın,.
Bakmasını bilmedikten sonra düne bak, bu­
güne bak, yarına bak, neyi anlıyacaksın?
Osmanlı İmparatorluğu niçin yıkıldı, niçin 
Atatürk devrinin özlemi hâla içlinizde titri­
yor, niçin bugün bir şaşkınlık ve bocalama için­
deyiz?
Bunun bize kalırsa bir tek sebebi vardır; biz 
parlak sözler söylemesini pek iyi beceriyoruz da, 
istatistiklerle diişünmselni kat iyen sevmiyor ve 
bütün derdin fakirliğimizden geldiğini bir türlü 
anlamak istemiyoruz.
Memleket olarak gerekli üretimi yapamıyo­
ruz biz. Osmanlılıktan kalma bir hantallık bu. 
Osmanlılar bir çeşit yağmayı teşkilûllandımıış- 
lardı. Başlan sıkıştıkça akına çıkar, kuşattıkları 
şehirler için askerlere:
— Yağma payı sizin, vergi payı bizim der­
lerdi.
Yağma bittikten ve krallık vergiye bağlan­
dıktan sonra geri dönerlerdi. İmparatorluk as­
lında fazla bir kalkuıma gösteremediği halde, 
bundan genişleyip büyüdü. OsmanlIlarda yarat­
ma ve alıp satma; yâni ne üretme, ne de tica­
ret fikri pek yoktu.
İkinci Viyana’dan sonra akınlar netice ver­
mez olunca gayet tabiî çöküntü başladı.
Atatürk, Osmanlı talancılığını yaratıcılıkla 
değiştirmek istemiş insandır. Bizce onun devri­
nin kudreti aslında buradan gelmektedir. Ne ça­
re ki bu yaratıcılık çağımızın modem iktisat 
metodlariyla geliştirileceğine, on sekizinci yüz­
yılın köhneleşmiş sınıflaşma zihniyetine yöneldi. 
O devrin şartlarıyla bu devrin şartları aynı ol­
madığı için, çıkmaza girdik.
Biz fakiriz ve üretim gücümüzü gerektiği
h
gibi kuvvetlendirip değerlendiremiyoruz. Bunu 
gerçekten anlayıp boşarıncaya kadar da daha 
biııbir tlirlü mânâsız ve faydasız sıkıntılardım 
geçip duracağız.
Politikacılar ikide birde:
— A tatürk reforıh lan  tam nfânâslyle halka hiç btr 
zanıaıı m al olm am ıştır, dtye lcfdia ederler.
Bu İddianın arkasındaki sinsi gerçeği İM kims* 
bulup çıkarm ak İstemez.
Kazançlar h a lk ın  güzünden dalma saklanm ıştır. 
Sermaye, kâr ve spekülâsyon hesapları Üzerinde Türk 
ayd ın ları ıızun zaman kom îsturnlm am tşttr. Ancak m u­
ayyen çevrelerin sa rfiyatın ı halktan gizlemek m üm ­
kün olam am ıştır. Halk İse bu sarfiyatın  doğurduğu 
danslı, şam panyalı üstünlüğü tenkld etm ek İçin k ıv ­
ran ırken , olaylara İktisadı açılardan bakm asını bil­
mediği İçin, elindeki tek kitabı olan Kıtr’âna dayan­
mak zorunda kalm ış Ve:
— B unların  yaptığ ı gâvurluk, demiştir.
Uö.vlece halk gerici ve hesaplarını halk tan  saktı- 
yarak daha itıce b ir hayat yasıyan lar da m edeni va 
AVrnpalı addedilm işlerdir.
A tatürkçülük, halk ın , sarfiyatı da «gâvurlukla. 
İtham etm ekten vazgeçerek m uhatı görmesi İçin âlet 
edilmek İstenmiştir.
Politikacılar bir yandan İnce hayat y aşıyan  sınıfa 
mensup oldukları halde, bir yandan da halk ın  bu, 
İster İstemez dine siayanarak yapmak zorunda kaldığı 
tenkidi dem agojilerle desteklemişlerdir.
H alkın haklı tenkidini, dinî kıstaslardan ku rta ­
rıp  İktisadi kıstaslara çevirecek btr kadro çıkm am ış­
tır.
Bu kadro ç ik tığ ı zaman A tatürk 'ün reform ları 
da, A tatürkçülük dg, demokrasi de, üretim  gücünü 
ııasıl a rttırm ak  gerektiğinin yolları da yeril yarin* 
oturacaktır.
Mesele sapı sam anı birbirine k a r ış tır ıp  her yıl 1« 
Kasım 'da A tatürk, dlve yanıp yakılm g değil, bu kad- 
ruyu m eydana getirebilmedir.
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etm iştir.
Aziz n â ’şı, 11 '11 '1963 Pazartesi günü, öğle nam azını m üteakip 
Şişli Camiinden alınarak  Edlrnekapı Şehitliğine defnedilecektir.
(BASIN: 20048) 16297
M E V L İ D
M E M D U 1 A Y G Ü N
ve
V E C İ H E  A Y G Î İ N ' ü n
Aziz ruh larına  13.11.1963 Çarşamba günü İkLndi n a n a z ın ı m üteakip 
Şişli Camiinde k ıraa t edilecek'M evlidi Şerife akraba, dost ve dindaş­
larım ızın  teşrifini rica ederiz.
İLÂNCILIK 6194 - 16327 SALİH - VECAHAT
Zemin katta 800 M2 lik beton arme depo
boş olarak satilıktir. ’
Kamyonla -girilip tâhmil - tâhliye yapılabilir.
T E D İ Y A T T A  K O L A Y L I K
Telefon 22.57.75
REKLAMCILIK 5071 -  16291
İ Ü ^ v ;  ■ t
V, i ffi a
■ ■ i %
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N C R  ş irk e t in in ,  e l e k t ro n ik  e k i p m a n l a r ı n d a n  baz ıfâ r in ı  t a n ı t m a k  g a y e s iy le ,  H i l tü n 'd a  te r t ip  e d e c e ğ i  
s e r g iy e  ait  m a k i n e l e r  A t in a d a n  ş e h r i m i z e  gelrn iş t ir .
A v ru p a n ın  m u h te l i f  ş e h i r le r in d e  te r t ip  e d i te n  s e r g i l e r d e  e le k t r o n ik  . m u h a s e b e  pn ak ih e le r l  v e  elektronik 
k o m p ü t e r  ( E le k t ro n ik  b e y i n )  ler a lâk a l ı  iş a d a m l a r ı n ı r u b ü y ü k  ilgileriyle k a r ş ı la n m ış t ı r .
A m e r ik a n  H a v a  K u v v e t le r in in  d ü n y a d a k i  belli b a ş l ı  ü s le r in e  y e r l e ş t i r i lm e k te  o la n  174 a d e t  N C R  39C 
K o m p ü t e r ’d e n  b ir in d e  d e  b u  s e r g i d e  t a tb ik a t  y a p ı l a c a ğ ı  m e m n u n i y e t l e  ö ğ re n i lm iş t i r .  B u  ü n i t e l e r d e n  J k i s .  
T ü rk ly e d e k i  h a v a  ü s l e r in d e n  b ir in e  y e r le ş t i r i le cek t i r .
G ü n d e  ü ç  s e a n s  o la r a k  te r t ip  e d i le n  se rg i ,  H ilton  Oteli K a r a d e n iz  D a i r e s in d e  bir  h a f t a  m ü d d e t l e  d e v a m  
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MilliuetV t * ; » ,1 BU GAZETE BASIN - AHLAK YASASINA UYMAYI 
TAAHHÜT ETMİŞTİR,
VAKİT VASATİ EZANİ
ÎO Kasım 1963 PAZAR
HİCRİ 1383 CEMAZİYELÂHİR 23 



















M illiye t G iie U e llik  a ş . ad ına
Sahibi t ERCÜMENT KARACAN 
Genel Yayın Müdürü: ABDİ İPEKÇİ
H ab er, F U u a  ve M aka le le rden  M esul M ü d ü r : ...........  HAŞAN YILMA6R
S p o r Itıem m dan  M esâi M üdür : ......................................................  NAMIK SEViK
İd a re  M üdürü  : ............. .....................................................  N UR6TTIN  DEMifİKÖt.
b a s ıld ığ ı y e r :  ..................................... ....... .........................  M İLLİYET MATBAASI
ATATÜRK'Ü ANIYORUZ
Görsel: "O'nun emanetine ihanet edersek, 













A nkara’daki A tatürk heykelinin ününde dünden itibaren Üniversiteli gençler saygı nöbeti tutm ağa başlam ışlardır...
ITele-Foto. MİLLİYET - Asaf UÇAR; ANKARA — İSTANBUL]
JA P O N Y A ’D A  DÜN  7 k i  
KAZADA 330 KİŞİ OLDU
Tokyo civarında üç trenle bir kamyon birbirine girdi. Bir i 
kömür madeninde grizu patladı. Kazalarda 515 kişi yaralandı
TOKYO, A.A. - A.P.'f
TOKYO'nun güneyinde Tsuru- j mi'de meydana gelen tre n ! kazasında 160 kişi ölmüş 385 
kişi yaralanmıştır.
Kiyusu adasında Omuta köm ür ma­
deninde m eydana gelen grizu infilâk! 
sonunda da toprak altında kalan 600 
işçiden 170 kişi ölmüş, 130 kişi de ya­
ralanm ıştır.
Bir kamyon, iki yolcu treni ile bir 
yük katarı Tsurumi bölgesinde b irb iri­
ne bindirm işiir. Kazada elektrik  kablo­
ları koptuğundan olay m ahali ka ran lık ­
ta kalmış, çalışm alarda güçlük çekilmiş­
tir. Trenlerin enkazı a ltında daha b ir­
çok yolcunun bulunduğu, bun ların  bü ­
yük bir k ısm ın ın  öldüğü tahm in edil­
m ektedir.
Diğer kazânın olduğu köm ür m adenle­
rinde, . kazâ sırasında 1.300 işçi çalış­
m aktaydı. 1500 kadem derin lik te  m ey­
dana gelen patlam anın şiddetinden idare 
binaları, iki dev elektrik transform atö­
rü ve havalandırm a tertiba tı tamamen 
harap olm uştur, madenin 5—600 metre 
civarındaki b inaların  bütün cam ları k ı­
rılm ış tır .
Olay yerine civar m adenlerden der­
hal 3 000 kurtarm a işçisi gönderilmiştir. 
.Ocaklardan ç ıkarılan  ölülerin yüzleri 
sim siyahtır ve y an ık tır. Sağ kalan iş­




BURSA, S E D A T  
AGRALI bildiriyor 
Motorlu Taşıt ve Tamir işçilerinin üç 
günden beri devam eden grevleri ile il­
gili olarak Bursa Vali ve Belediye Baş­
kanı F ahrettin  Akkutîu, «Sendikacı ve 
işverenlerin m üzakerelerinin nıüsbet 
safhada olduğunu, grevin birkaç gün 
içinde sonuçlanacağını tahm in ettiğini» 
söylemiştir.






At a t ü r k , ölümünün25. yılında bütün  y u rt­ta ve dünyada törenler­
le anılacaktır.
Cumhurbaşkanı Gürsel, Genel­
kurmay Başkanı Sunay ve . A.P. 
Lideri Gümüşpala, dün' Atatürk 
için birer mesaj yayınlamışlardır. 
Gürsel, m esajında şöyle dem iştir: 
«Ata’rnn ölümüne ağlayanlar vardır. 
H ayır aziz vatandaşlarını. Bir vesile 
ile de söylediğim gibi, A ta’ııuz öldü 
diye ağlam am ahyız. Onun m illetimize 
gösterdiği ışık lı ve temiz yollardan ay­
r ı lı r  ve gençliğe tevdi ettiği em anete 
İhanet edersek, o zaman A tatü rk’e 
değil, kendimize ağlamalıyız.
Bütiin vatandaşlarım ı ıı duym akta 
olduğu acıya iştirak eder, ac ılarım ız­
dan kurtulm ak istiyorsak A tatürk rıı- 
hunpn asla kaybedilmemesini tavsiye 
ederim.
Ne mutlu A tatürk’e lâyık olabilene.»
SUNAY’IN MESAJI
Genelkurm ay Başkanı Sunay, y ay ın ­
ladığı mesajda şöyle dem iştir:
«Bugün aziz hâ tırası önünde kederli 
bir saygı ile bir kere daha eğildiğimiz 
A tatürk, arkasında bütiin inancı ile 
kendisine bağlanmış bir millet, istik­
balinden emin bir devlet bırakarak , 
1938 y ılında  aram ızdan ayrılm ıştı. 
T iirkiyeye batılı memleket hüviyetini 
kazandıran büyük eseri Cumhuriyeti 
ve Cumhuriyetin ayrılm az, vazgeçilmez 
ve feda edilmez mütemmimi devrim ­
ler! koruyarak açtığı m uasır m edeni­
yet ç ığrtndan sapmadan, duraklam a­
dan ve irkilm eden yürüyerek  medenî 
âlemde itibarım ızı daha da yükseltm ek, 
bayatı boyunca yapacağını söylemek­
ten çok, söylediğini yapm ıya İnanm ış 
ve gerçekten de yapm ış olan Büyük 
K urtarıcıya lâyık olm anın yegâne yo­
ludur.»
GÜMÜŞPALA’NIN MESAJI
MARDİN, O K H A N  
f> TOKATLI bildiriyor
| Seçim gezisinde bulunan A.P. Genel 
j Başkanı Kagıp Gümüşpala, A tatü rk’­
ün ölüm yıldönüm ü m ünasebetiyle şu 
demeci verm iştir:
«Aziz ve sevgili Atam ızın ölüm y ıl­
dönüm ünde A.P. olarak oııun fik ir ve 
j felsefe halinde Türk milletinin ruhun­
da şuur ve m efkuresinde yer eden in- ı 
k ılâp ve prensiplerinin salıip, ıııuha- 
| fız ve lıâdimi olduğumuzu İfadeyi 
nailli bîr vazife bilirim.»
TÖRENLER
10 Kasımdan itibaren bütün yurtta




Ren e ta ve P eter’in kaatilleri dün 
avukat tutm ayacakların ı bildirm işlerdir.
Sanıklara, savunm alarını yapabilmele­
ri için m ahkem enin Baro’dan avukat 
isteyeceği bildirilm iştir.
Dün sabah san ık la rın  adliyeye geti­
riliş ve götürülüşlerinde çok sık ı em ­
niyet tedbirleri a lınm ıştır. Kaatiller 
adliyeden çık ışları sırasında kap ın ın  
önüne toplanan halk tarafından  yuha­
lan m alard ır.
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Kampanyamızın millî hizmet olduğunu 
takdir eden gazeteler ilgi göstermekte, 
kapmanyayı okuyuculara duyurmakta
v'.Vü e t
O b io n  B e v f ım O c s g ı  ü r k
„ T r a b z o n l u l a r ı ,  1  d ı m a  ç a ğ . n
i i y ^ m p a n ^ a s ı »  n  Y
fSshıiniîzheykeli Komganvosı
Devrim Ocağı öncii Olaraı 
1Kampanyaya 200 hra ile kat,id
Kam panyam ızı millî b ir hizmet kabul eden bâzı gazeteler, y ay ın ı­
mızı desteklem ektedirler, bu arada «Cumhuriyet- refikim iz 2000 lira 
ile kam panyaya katılm ış bulunm aktadır. A tatürk A nıtı bulunm ayan 
illerimize bir an ıt yaptırabilm ek gayesiyle açılm ış bulunan kam panya­
mızı okuyucularına duyuran Anadolu gazetelerinin kupürleri...
KAMPANYAMIZA bağışta bulunarak  katılan lam ı yanı sıra, m uhtelif der­
nek, müessese ve .şahı.slar 
diğer şekillerde de kam panya­
m ızda vazife almak arzusunu be­
lirtm ektedirler.
B unlardan biri bugün gerçek­
leşmekte ve birçok vatandaşım ı­
zın kam panyaya bağışta bulunur­
ken, ayni zamanda Büyük A ta’ya 
ait film leri görmesi imkânı da 
sağlanm aktadır.
«Yeni Melek* Sineması, kam ­
panyaya müessese adına maddî 
bağışta bulunduktan başka, sahip 
bulundukları «Yeni Melek» ve 
Şehzadebaşı «Yeni» Sinem alarını 
bugün için kam panyam ız hizme­
tine tahsis etm iştir. Gerekli bütün 
m asrafları üzerine alan ve a y r ı­
ca personelini de kampanya hiz­
metine veren «Yeni Melek* ve 
«Yeni» sinem aları, bugünkü ge- 
lirVeıinin tam am ını kampanyaya 
devredeceklerdir.
Tanıtm a ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul 11 temsilciliği A tatürk’e 
ait doküm anter bir filmi kam-
} Devamı Sa. 7. S il 4 de
BAĞIŞ LİSTESİ
Önceki Toplanı .............. 26.653.20
Cum huriyet Gazetesi .. 2.000.—
Habibe Eren .................. 1.000.—
İngiliz Erkek Lisesi ö ğ ­
retm en ve öğrencileri 260.—
M.E.M. Okul Spor Y urt­
ları ve Oyun Yuvaları 
ilk günkü m üsabaka
hâsıla tı ......................... 250.—
Bir vatandaş ............. 200.—
İst. Kambiyo M üdürlüğü 
M em urları ................. 150.—
D ündar ve Teoman Sü­
kuti .......................... . 100.— I
Ali Suveren ve Oğul- | la n  .............................. 100.— S
Rüçhaıı Unver ............. 25.— S
Avukat Mustafa Remzi 
Tevrüz ........................ 25_  i
Feriköy K ültür Derneği 25.— i
Recai Çakmak .............. 30.— I
Enver A ltınalan .......... 20.— I
Ali Savaşan ................. 6 -  I
30.834.21) 1
MÜREN, AMERİKA'YA GİTTİ sini kendinin de bilmediği bir 
Amerika yolculuğuna çıkm ıştır. Müren hava alanında, kendini uğurlayan­
lara öptürm üş, «Eğer yanağım dan öperseniz beni mem nun edersiniz» de­
miştir. M üren Am erika'da gece klüplerinde tiirkçe şark ılar da söyleyeceği­
ni aç ık lam ıştır. Resimde M üren, tercüm anı Ü. SımgutayTa hava alanında..
Kennedy, dış yardımda 
kısıntıdan şikâyet etti
NEW YOK, AA 
Başkan Kennedy dün b ir toplantıda 
yaptığı konuşmada «Amerikan yardım ı 
program ında yapılacak herhangi bir de- 
ğişiklikliğiıı Am erika’n ın  gerek ekono­
misi. gerek güvenliği bakım ından ciddi 
tehlikeler doğurabileceğini» söylemiştir.
Temsilciler meclisi d ış yardım  prog­
ram ında 600 milyon dolarlık  bir k ısın tı 
yapm ıştı, program  şimdi senatoda gö­
rüşülm ektedir.
Sıkı Yönetim, radyoda 
konuşanları İkaz etti
İki hafta toprak altında 
kalan madenci kurtuldu
Almanyada Leııgede maden ocakla­
rında iki hafta toprak altında kalan 
m adencilerden 11 i ku rta rılm ıştır , ilk 
kurtarılan lardan  50 yaşındaki Heinz 
Kull. ka ld ırıld ığ ı hastahanede K ızıl 
Haç’ın ihtim am ı ile Ölümden ikinci 
defa kurtulm uştur. Resimde Heinz 
Kull yeryüzüne ç ık arıld ık tan  sonra 
hastahaneye götürülürken görülüyor
r v'
Saygon’daki Budist Kız Okulu öğrencileri, G e­
neral T ıan  Van Don'a şükranlarım  bildirirken.
"Beni soydular, bir sıranın özerine bağladılar, 
ağzımı tıkayıp bayıltıneaya kadar dövdüler,,
BAZI GENÇLER İŞKENCEYE 
DAYANAMAYIP OLMUŞTU




toya giren Esat Çağa, dün T ürkiye İşçi 
Partisine kaydın ı yap tırm ıştır. Çağa ile 
birlikte İşçi Partisi Senatoda İki üyeye 
*ahip olm aktadır.
Nhu'nun gizli polisinin, Budist kızların göğsüne 





Yeni Yunan hüküm eti Dışişleri Ba­
kam  ve Başbakan Y ardım cısı Sofokles 
Venizelos dün basına verdiği bir de­
m eçte «Yunanistan m üttefiklerine kar­




Alman m ültecilerine ait bavullardan 
b iri dün «Hayırlıoğlu» motörünün reisi 
Şefik Y alçın’ın  Rum elihisarındaki evin­
de bulunm uştur. Şefik Yalçın içinde 
kadın  çam aşırı olan bavulu denizde 
bulduğunu ifade etmiştir. Bavul ilgili 
m akam lara teslim edilmiştir.
SAYGON, A.P, 
ENİ soydular, bir tahta 
s ıran ın  üzerine yatırıp  
bağladılar, ıslak havlu 
ile ağzımı tık a d ıla r  ve 
bayıltıneaya kadar döğdüler» diye 
basın m ensuplarına başından ge­
çenleri an latırken Saygonlu genç 
k ızın  yüzünde acı bir tebessüm 
vardı.
Başından geçenleri anlatan İngi­
liz elçiliğinde kâtibelik yapm akta 
olan 29 yaşında genç bir Budist 
kızdı.
O da Vietnam gizli polisinin pen­
çesine düşmüş olan binlerce genç­
ten birisiydi. Şimdi ekseriyeti se r­
best olan bu kim selerin N hu’nun 
gizli polisi ve tem erküz kam pları 
hakkında an la ttık ları hemen he­
men birbirinin ayn ıd ır.
Yüzlerce kız ve erkek öğrenci 
kendilerine barsaklarından kan ge­
linceye kadar zorla sabunlu su içi- 
rildiğini söylüyorlar. İhtilâlden 
sonra bir Budist mâbedinde kendi­
sini kurtaran  Budaya dua ederken 
basın m ensuplan tarafından sarı-
lan bir genç k ız  mem elerine bir 
generatorun elektrodları bağlana­
rak cereyan verildiğini anlattı, ö ğ ­
rencilerin an la ttık la rı çeşitli iş­
kencelerin ekseriyetini Amerikan 
askerî uzm anları ve uzun m üddet­
ten beri Saigonda bulunan yaban­
cı basın m ensupları evvelce Viet 
Coııg’lu esirlere tatbik edilirken 
görmüş o ldukların ı ve gördükleri 
m anzara karşısında isyan ettik leri­
ni söylemektedirler.
Amerikan yard ım  heyetinde ça­
lışm akta olan bir Budist genç ise 
üzeri teneke kaplı küçük bir bara­
kaya 46 m ahpusla birlikte k ap a tıl­
dığ ın ı. güneşin altında kızan tene­
kenin gece dahi barakayı bir ce­
henneme çevirdiğini anlattı. İçle­
rinden bazıları işkenceye uzun 
müddet dayanam ayarak ölm üşler­
di.
İngiliz Elçiliğinde kâtibelik yap­
m akta olan genç kız Dong felâke­
tin başına Cuma sabahı sabah 5 
sıralarında geldiğini anlattı. Tey­
zesi ile beraber oturm akta olduğu 
evin kapısı sabahın karanlığ ında
şiddetle vurulm aya başladı. Gelen
polisti.
«Beş kişiydiler» diye devam etti 
«Bütün evi aradılar. Beni kapın ın  
önünde dııran bir askerî jipe sü­
rüklediler. Jip te  bir genç kız daha 
vardı. Gözlerimizi bağladılar. Bir 
binada zemin katta odaya soktular. 
Bir saat kadar bekledikten sonra 
bir adam gelerek gene gözlerim 
bağlı olarak beni başka bir odaya 
götürdü. Gözümdeki bağları ç ı­
kardı ve odada yalnız ikimizin ol­
duğunu gördüm. Odada eşya olarak 
iki masa ve arasında da bir tahta 
sıra bulunm aktaydı. S ıran ın  ya­
nında içi kirli su ile dolu bir de 
kova vardı. Adam beni Ingiliz El­
çiliğine Budist beyannam eleri gö­
türmek, bundun başka yabancı ga­
zetecilere doküman toplam ak, Bir­
leşmiş Milletler ve Amerikan yar­
dım heyetlerine hüküm et aleyhinde 
İhbarlar yapmakla da suçlandır­
m aktaydı. Hepsini inkâr ettim .
Bir ara benim kom ünist olduğu­
mu ve bunu itiraf etmediğim tak- 
} Devamı Sa. 7, Sü. 4 de
Tural, milleti bölücü ve 
kışkırtıcı konuşanlar hak­
kında kanunî tâkibat 
yapılacağını bildirdi
ANKARA. ÖZEL
TÜRKİYE Radyolarındaki se­çim konuşmaları ile ilgili olarak Ankara Sıkı Yönetim 
Komutanı Orgeneral Cemal Tural 
dün bir bildiri yayınlamıştır.
Sıkı Yönetim K om utanının  51 sayılı 
bildirisi şudur:
«Bütün olan Türk m illetini bölücü ve 
birbirleri aleyhine k ışk ır tıc ı radyo ko­
nuşm aları yaparak kanunları ve kanu­
nî müesseseleri tanınıam azlıktaıı geleni­
ler hakkında kanunî takibat yapılacak­
tır. ilgililerin dikkatli bulunm aların ı 
tavsiye eder, hususiyle aziz A tatürk’ün 
milletçe saygı ile anılacağı önümüzdeki 
hafta içinde bütün konuşma ve yaz­
malarda aziz A tatürk 'e ve yüce Türk 
milletine karşı daha da saygılı bulu­
nulm asını önemle ha tırla tırın ı.
Cemal Tural 
Orgeneral
Ankara S ık ı Yönetim Komutanı»
ALİCAN, C.H.P. YE ÇATTI
TOKAT, V A S F t  Y E 
ÖZKOÇAK bildiriyor 
Yeni T ürkiye Partisi Genel Başkanı 
Ekrem Alican. propaganda gezisinin 
dördüncü gününde, CHP ve YTP nin eşit 
şanslara m âlik olduğu Zile’de kalabalık  
bir vatandaş topluluğu tarafından  k a r­
şılanm ıştır.
önceki gece bir sinemada konuşan 
Alican, özellikle partilerarası m ücadele­
n in kardeşlik  ve dostluk havasın ı boz­
m am ası fik ri üzerinde ısrarla  durm uş­
tur. «Türkiye’de dem okrasinin tahak ­
kuku için CHP ile ih tilâflarım ız büyük­
tür» diyen YTP Genel B aşkanı, CHP 
nin siyasî tarih i ve m evkii olm asına rağ­
men sakatlık la rın ın  da bulunduğunu 
söylemiş ve devamla:
«Yeni Anayasa mliessesesi dolayısiyle 
artık  CHP tek başına mem leketin başı­
na geçem em ektedir ve geçmiyecektir» 
demiştir.
Alican sözlerine şöyle devam  etm iştir:
^ Devamı Sa. 7, Sü. 2 de
Milletvekilleri konuşur­
ken ilkokul ateşe verildi
MENEMEN, ÖZEL 
Helvacı köyü ilkokulu m eçhul kim ­
seler tarafından  ateşe verilm iştir, ö n ­
ceki gece A.P. M illetvekillerinden Şi- 
nasi Osma ve Şükrü A kkan, ayni köyde 
kapalı salon konuşması y ap tık ları sı­
rada okulda ç ıkarılan  yangın, bütün 
gayretlere rağmen söndürtilememiştir.
500 talebesi bulunan okulun k u rta rıl­
ması için köylülerle birlikte M illetvekil­
leri de olay yerine gitmişlerse de. okul 
tam am en yanm aktan kurtarılam am ıştır.
İzm ir Valisi Enver Saatçigil ile II 
Jandarm a Komutanı dün köye giderek 
olayla ilgili tahkikatta bulunm uşlar­
dır.
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Birinci Koalisyon Kabinesi istifa e t­
tikten sonra A .P.’den istifa eden eski 
U laştırm a Bakanlarından Cahit Akyar 
girmiş olduğu Y.T.P.’den de istifa e t­
m iştir. Akyar, istifa m ektubunda parti­
sinin son avlardaki iç politika davra­
n ış l ım  kendisini tatm in etmediğini ge­
rekçe olarak gösterm ektedir
— Atatürk’ün ruhuna ithaf — =
EN Kur anda Cenab-ı-Hak tarafından valıy edilmek şere- \ 
1 fiyle zikredilen arıları çok severim. Onların hayatından, fa- |  
aliyetlerinden ibret almak üzere ekseriya kovanlarının ya- = 
nında oturur uzun uzadıya seyrederim. Çalışma, nesil yetiştirme ; 
ve istihsal esası üzerine kurulan Cumhuriyetlerinde seçim dev- | 
releri çok alâka uyandıracak mahiyettedir.
içini görebilmek için bâzı kısımlarına cam koydurduğum ko- |  
vandaki seçim faaliyeti insanlara — bilhassa demokrasi ile idare § 
edilen insanlara — ders verecek şekilde cereyan eder.
Kovanı teşkil eden bütün elemanlar kendilerine reis olacak Ş 
şahsiyetler hakkında pek titiz davranırlar. Namzetler aralarında |  
dolaşır, o günkü vızıltılarında daha başka bir fevkalâdelik var- \ 
dır. Nutuk mu söylerler, münakaşa mı ederler?
Kovandaki teşkilât ve vazife taksimi sıkı bir disipline tâbi ol- 
duğu için, mızraklı muhafızlar asayişi korurlar, kabile halkının § 
birbirlerini iğnelemek tehlikesini önlerler. =
O gün giren çıkan çoktur, kapıdaki puvantürler vazifeleri ba- = 
şmdadırlar, yabancıyı sokmazlar. Temizlik amelesi erken saatte ; 
kovanın içini silmiş süpürmüştür. Amele arılar seçimle meşgul = 
bulunmalarma rağmen yine de depolara nektar taşımakta devam 1 
ederler ve getirdikleri hayat katı-esi yine Iâboı-atuvardan geçirilir \ 
ve her zaman olduğu gibi kimyagerler tarafından muayene edi- | 
lerek — bozulmaması için — her katreye bir miligramın bilmem § 
kaçta biri miktarında asit ilâve edilir.
Garplılar, arı kavininki reisine doğru olarak «Kraliçe» der- 1 
ler, biz «Bey» deriz, bizimki yanlıştır ama unvan bakımından \ 
daha ziyade yakışır. =
Çünkü reis yahut reise kovanın ana milidir, mihveridir, orta i 
direğidir.
Seçim bitip, seçilen reis makamına geçtikten sonra bütün 1 
arılar ona doğru yumuluyorlar, sokuluyorlar ve reis kabile hal- | 
kını bir araya toplayan bir cazibe oluyor.
Bu sokulmayı ve bir şahıs etrafında dertop olmayı seyret- jj 
mekten büyük bir zevk duyardım.
Fakat heyhat! Bir gün yine kovanda her zamankinden daha i 
başka türlü bir fevkalâdelik gördüm:
En büyük meziyetleri birbirleri ile kaynaşmak olan bu asıl i 
hayvanlarda bir perişanlık vardı. Artık bir üzüm salkımını andı- \ 
ran topluluk yoktu. Kovanın içine birbirlerinden ayrı ufak grup- : 
lar halinde dağılmışlardı.
Vazife ehillerinin yapacakları işte zevkleri hevesleri olmadığı ü 
görülüyordu, kovanda dolaşırken nefislerinde duydukları emniyeti \ 
bariz şekilde anlatan arıların şimdi kanatları kısılmıştı. Eleııı ve j 
ye’s içinde olduklarını belirtiyorlardı.
Bütün kovanda bir gayıitabiîlik havası esiyor ve bu hava ; 
hepsinin varlığına tesir ediyordu.
Kapıdan yabancı sektirmeyen mızraklı bekçilerde o eski ci- I 
yâdet kalmamıştı. Biitiiıı kovanı bir «adanı sen de!» dalgası sar- I 
mıştı.
Ne vardı, ne oluyordu?
Kovanın hüviyetini bana anlatan çerçeveden dikkatle içeriye ; 
baktım, o zaman acı hakikati anladım. Kovanı istilâ eden yabancı | 
parazitlerden kurtararak onu hayata erdiren biitün kavmi, ka- i 
hileyi bir araya toplayan, onların ruhuna varlıklarının kıymetle- |
rini anlatan ruh uçmuş gitmişti. Ş
Kovan onun matemini çekiyordu. ;
Bu matemin tesellisi yoktu! ;
İM. Miıınıı.»İt
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HER Türk için tek Ide- »liıı «Atatürkçülük* ol* duğu çu »ırada, kulak­
ları tırmalayan «Kürtçülük*
lâfını duydukça, Ata’ıun o, 
pek nefis fıkrasını hatırlama­
dan geçemiyorum:
Muhata Alayı erlerinde® 
İkisi Çankaya Köşkünün 
bahçesinde güreşe tutuşmuş­
lardır. Diğer erler de onları 
seyre koyulmuştur.
O anda köşke gelmekte 
olan Atatürk, otomobilini 
durdurur ve bir el işaretiyle 
güreşmekte olan erleri yanma 
çağırır. İki güreşçiden biri 
diğerinden daha farla heye­
canlanır. O kadar ki, fanila­
sını, gömleğini dahi giyme­
ğe vakit bulamaz. Ürkek 
adımlarla Ata’nın otomobili­
ne yaklaşır.
«— Ne yapıyordunuz?» 
Ata’nın sorusuna, erlerden 
önce onbaşıları cevap verir:
«— Güreş, Paşam!... Arka­
daşlar güreş tutmuşlardı...»
Sporu, özellikle millî spo­
rumuz güreşi ziyadesiyle se­
ven Atatürk, memnunluğunu 
gizlemez:
•— Peki, der, devam edin
öyleyse!...»
Erler çekingenlik gösterin­
ce, Ata ısrar eder:
•— Güreşin, güreşin!... 
Ben de seyredeceğim. Yalnız 
dalıa önce hanginizin baş­
pehlivan olduğunu öğrene­
yim.»
Ata’nın yanma gelen er­
lerden yan soyunuk, çok 
heyecanlı olanı bir adım öne 
çıkar:
«— Benim, Paşam...»




«Kurt sözünü duyan Ata­
türk kaşlarım çatar, fakat 
bir an sonra tekrar nıüte- 
bessim bir çehre ile, peh­
livan ere hitap eder:
«— Kurt gibi kuvvetli ol­
duğun için sana «Kurt Meh­
met» diyorlar?»
«Kürt Memet» köylüdür, 
okumamıştır ama, Ata’nın 
kasdetmek istediğini hemen 
kavrar:
«— Evet, Paşam... Benim 
adım, onun için Kurt Me- 
met’tir.»
Ye o günden sonra «Kürt 
Memet» arkadaşları arasında 
da »Kurt Memet» diye çağrı­
lır.
Güreş konusunda hoş bir 
hatırası daha vardır Ata’nın:
Gene erlerin güreştiği bir 
gün, yanlarına sokulmuş ve 
birden güreşi bıraktıklarını 
görünce:
«— Niçin durdunuz?» de­
mişti.
Etraftakilerden ses çık­
madığım görünce de, kaşla­
rım çatmıştı:
«— Madem siz güreşmiyor­
sunuz. Öyleyse ben güreşece­
ğim. Söyleyin bakalım!... En 
kuvvetliniz hanginiz?»
Parmaklar bir erin üstünde 
toplanmıştı:
•— İşte Paşam, en kuvvet­
limiz budur... Herkesi ye- 
ner.»
Ata, yanına çağırdı •  eri:
•— Haydi gel, güreşelim 
seninle...»
»— Olmaz Paşam...»
«— Neden olmaz? Sen
herkesi yenmiyor musun?»
«— Evet, Paşam... Ama 
seni yenemem...»
Ve Ata’nın konuşmasına 
fırsat vermeden, güçlü er de­
vam etti:
«— Seni yenemem. Çünkü 
sen, cihanın sırtını yere ge­
tirmiş insansın...»
* • •
Atatürk nükteyi, fıkrayı 
gerçekten severdi. Yakınları­
nın naklettiği çeşitli hatıra­
ların çoğu, Ata’nın ince 
zekâ oyunlarıyla doludur.
Bir gün ünlü bir yabancı 
doktor, Büyük Adanı’ı mu­
ayene ettikten sonra:





rim... Yalnız ne kadar azalt­
mam lâzım?»
•— Günde kaç paket içi­
yorsunuz?»
Ata, bir an durur, sonra:
«— Günde mi, der, sekiz 
paket...■
Ünlü doktor (aşırmıştır. 
Gözleri fal taşı gibü açılını», 
Atatürk'» baksan 
•— NeeT Günde sekiz pa­
ket mi? Çok fazla... Günde 
ancak bir paket sigara iç­
meksiniz.»
Atatürk gülümsedi:
«— Doktor, dedi, zaten bir 
paket içiyordum. Fakat bun­
dan sonra bu paketi sizin 
müsaadenizle içmiş olacağım»
Ata’yı çok sevindiren şey­
lerin başında da, Milletinin 
ne kadar zeki olduğunu be­
lirten canlı tablolarla karşı­
laşması gelirdi. İşt» bir yurt 
seyahatinde, güzel manzaralı 
bir su kenarında mola ve­
rilmişti. Ata, birden kulağı­
na sıkseden içil bir türkü ile 
irkilmiş ve kimin söylediğini 
öğrenmek istemişti. Aramış­
lar, taramışlar, çok geçme­
den bu yanık sesin sahibini 
bulmuşlardı: Sürüsünü ot­
latan bir çobandı bu...
Ata, türküyü tekrar söyle­
mesini istedi. Çoban da hiç 
nazlanmadan söyledi. Bitir­
diği anda Atatürk ellerini 
çırparak alkışladı ve ardın­
dan da «Bis... Bis...» diye 
bağırdı. Çoban alkıştan mem­
nun kalmıştı ama, «Bis» ke­
limesinin mânâsını anlıya- 
mamıştı.
Ata açıkladı:
«— Bis, beğendik, tekrar 
et, demektir.»
Çoban gene nazlanmadan 
türküyü tekrarlayınca, Ata­
türk bir 50 liralık uzattı ço­
bana... Parayı alıp kuşağının 
içine koyan çobanm, birden 




— Dur, uilnıe! dcseaı ka lır  m isin i.. H ayır defill 
mi? Git dyle ise...
Cobtrhuıı'ın  gitmek İçin tekrar içine girip uğran­
mak istediği İstanbul bir haftad ır yanıyor, y ık ılıy o r­
du... Anautasuı Hipodroma sığınm ası Ue sona eren
İstanbul'un ilk İhtilâlinden bu yana tam yirmi yıl
geçmişti. Yirmi y ıld ır İstanbul'un üstünden çok rüa« 
garlar ezmiş, iki İm parator değilini* Anastasın ye­
rinde o gün Auastas’a kar*ı olan İhtilâlcilerin İm pa­
rator namzedi Upravada «BÜYÜK JÜSTlNYEN» adi 
altında oturuyordu. Hipodromda gene Maviler, Yeşil­
ler, Hazret! İsâ ile Allah ayni cevherden mi? YokM 
İsa yer yüzüne iıııııif A llah 'ın  kendisi mİ? diye bir­
birlerine girmişlerdi.
Yalnız ihtilâlcilerle, ihtilâlin  yok etm ek İstedik­
leri arasında burada okurken lnanaım yacağınız deği­
şiklikler olmuştu.
Bellser, İm parator'uu bay kum andanı, M undoi 
m uhafız k ıtası kum andam , Narses Doğu O rduları 
K um andanı ve dolayısiyle İhtilâli bastırm akla ödevli 
İdiler.
İsyan gene Hipodromda başlanııy, rüzgârlı bir ha­
vada saçaktan saçağa tutuşan evler gibi alevi İle tek­
mil İstanbul’u sarm ıştı.
Dış görünüşü bakım ından ihtilâl İm paratorun, 
hep B atı’yı eski Roına İm paratorluğunun soylu zen­
ginlerini ve onların  din İnanışın ı benimseyip, kapa- 
dokya (Anadolu), İzavriya (Suriye), Hartaca (A frika) 
lıla rın  bu İm paratorluğun esirleri saymak İstemesin­
den doğmuştu.
İm paratoriçe Teodora sarayda kocası Jüstinyenln 
yüzüne karşı odada bulunan Bellser, Mundos ve N ar- 
•esln yanında bağırıyordu:
— Bizans senin yanlıy politikan yüzünden yanıp
ARENA KRALİÇESİ
T F n n n n  a1  J u U U U ı l i l
Yazan: ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU
yık ıld ı. Ayasofya kilisesi yakıldı, Biiyük Kostantinin 
a n ıtı (Çemberlitaş) yak ıld ı Hipodromdaki öğundüğü- 
ınıız sanat eserleri k ır ıld ı.
Jüstinyen korkudan titriyor, gözleri, pencereden 
diyarda Marmara Domalis kulesini (Kız Kulesi) a ra r­
ken ağzından titrek, anlaşılm az, anlamsız tek tük  ke­
limeler fırlıyor bu kelim elerle kendisini sözde savu­
nuyordu.
Koma İm paratorluğunu baştan kurdum ... Ro­
ma İm paratoru oldum ...»
Teodora alay ediyordu.
•— Evet. Roma İm parato rların ın  sonuncusu ol­
dun... Senatoda değil Hipodromda bıçaklanan son za­
vallı Sezar...»
a— Ben Hipodroma gitmlyeceğim...»
Bu sefer Bellser söze karışıyor, eski arkadaşlığın 
verdiği cesaretle:
«— Upravada, diyordu. Sen Anastas kadar da 
cesur olamaz Hipodroma tek başına gitmezsen bu İh­
tilâl ateşi hepimizi yakar...»
«— İhtilâli kim  ateşlemlşse o gidip söndürsün... 
Ben suçsuzum. Ben geceleri hiç uyum adım . Adım 
(Hiç uyum ıyan İm paratordur) halk ın  yanında... Beni 
Doğulular sevm iyor... (Doğudan, Suriye'den, M ısır­
dan, A frika’dan gelen köylüler şehirdeki ev, yiyecek 
H atlarını yükseltiyor. Herkes köyünde kalsın.) dlya 
em ir verdiğim için şehirdeki köylüler ile açlar bu 
Uyanı çıkardı.»  Devamı var
■jL
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Y a z a n :  
Micheline CLOOS
T ü r k ç e s i :  
Selânıi İzzet SEDES
SEO
— Günaydın isabella... Sana kavuştuğum  için se­
vincimi tasavvur edemezsin... Ne kadar da güzelleş­
m işsin... Seni tan ıd ığ ım  zaman herkesten bir ka t da­
ha güzeldin, şimdi ise bin kat daha güzelsin,
tsabellanın billur kahkahası m eydanda bir şelâle 
yankısı uyandırd ı.
— Bu söylecflğln! Thilda Teyze duysaydı: «Fran- 
sızsın vesselam, k ızı şım artıyorsun...»  derdi.
— Derdi belki, derdi ama için için da sevinirdi, 
çünkü senin güzelliğin ve iyi ah lâkın la koltukların ı 
kabartır.
— öyleyse teyzeyi hemen sevindirelim .
İsabella otomobile bindi. Yavaş yavaş Marchetti 
villâsına yöneldiler. Thierri otomobili çok ağ ır sü­
rüyordu.
Yolun bu kısm ında görü bambaşka güzeldi. Kö­
yün k ıy ısındak i küçük koy. liman vazifesini gören 
koy sakindi. Her renkte  balıkçı k ay ık ları, alabanalar, 
yelkenleri indirm işler, rüzgâr esmediği sularda tek k ı­
r ış ık  görünmediği halde, tatlı ta tlı, yavaş yavaş sal­
lanm aktaydılar. Gölde, özel bir yat, İşe yaram ayan 
yelkenlerini sarm ış, m otorunu işleterek k ıy ıya  yaklaş­
m aktaydı.
İsabella, T h lerrl'n in  yatım da bülbül gibi şakıyor-
ka-
du.
T hierri’ye söyleyecek, T hlerrİ’ye hatırla tacak o 
dar çok şeyi vardı ki, İsabella susmak bilmiyordu.
Haberlerle ha tıra la r sepetini tam am ıyla boşalta­
bilmek için birkaç gün geçmesi gerekti.
Thierri gülüm seyerek dinliyordu.
— Giseila evlendi.
— Ya? Ne zaman?




— Komada giizel bir evleri var. Bir de dünya gü­
zeli çocukları oldu. İsim anası benim, İsim babaşı da 
Gorgio. Gorglo’yu unutm adın  ya Thierri?
— A rkadaşlarının hiç birini unutm adım  İsabella 
çünkü hepsi ile arkadaş oldum. Gorgio'yu çok sevi­
yordun, lıele o... Bana kalırsa o sana âşık tı.
— Tamam, aldanm am ışsın.
— Aşkını açıkladı demek?
— Bu kış benimle evlenm ek istediğini söyledi.
— Yaaa...
Thierri güldü, İsabella sordu t
— Ne gülüyorsun? Ne var bunda gülecek? Beni 
birinin sevmesi, benimle evlenmek istemesi gülünecek 
şey m idir?
— H ayır îsabellam  hayır, gülünecek şey değildir. 
Seni sevmek, sana âşık  olm aktan daha tabii hiç b it 
şey yoktur, o derece güzel ve alım lısın .
— öyleyse?
— Daha çok gençsin, m inim ini İsabella’yı evli 
kad ın  rolünde göremiyorum. Bana henüz erken geli­
yor evlenmen... Hemen kocaya varırsan  mevsimsil 
bir iş yapm ış olursun... Gibi geliyor bana.
İsabella yarı şaka, yarı ciddi som urttu:
— Ben artık  çocuk değilim Thierri, evlenip ço­
luk çocuğa karışan  Gisella’dan bir yaş küçüküm .
— D arılm a Bellacığım, şaka söyledim... Ne cevap 
verdin Gorgio’ya?
— Reddettim, teessürünü gördüğüm, lztirabıni 
anladığım  halde, G lsella’n ın  ısra rla rın a  rağm en red­
dettim.
— Sebep?
—- Gorgio iyi çocuktur, sevimlidir, fakat benim 
için sadece arkadaştır, koca değil.
— İyi etmişsin İsabella. İnsan hayat arkadaşını, 
arkadaş gibi değil, bambaşka türlü sevmelidir. Evlen­
mediğine sevindim, yoksa burada arkadaşsız kalacak­
tım .
Thierri gülümsüyordu. Isahella’n ın  k arşılık  gü­
lümsemesinde çok mahzun bir ifâde vardı, Thierri 
bunu farketm edi. K ızın bakışları hafif «işlenmişti, 
bıırıu da görmedi. İçini çekmemek için k ız kendini 
güç tu ttu , kalbi yerinden kopacak gibi çarpıyordu, 
Thierri sezinlemiyordu bile. Fakat sezinlese, görse, 
hissetse, fark ına  varsaydı yine a ld ırış  etmeyecek, 
edemeyecekti, çünkü *xendisl de m üthiş bir çarp ın tı­
ya yakalanm ıştı.
Ş Devam» var
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TÜRKİYE
RADYOLARI
A l i l  A T A T u R K 'U n  
ö lü m ü n ü n  23 in c i y ı l  
d önü m ü 'nü n  özel 
p ro g ram la r ı
7.27 A çılış , is t ik lâ l  M arşı 
ve Aziz A ta tü rk ’ün  
23 inc i Ölüm y ıld ö ­
n ü m ü  do lay ıs ty le  h a ­
t ı r la n a n  p ro g ra m la ­
r ın  ta k d im i (T u rk lya  
R adyo ları)
7.30 G ünayd ın  say ın  d in ­
le y ic ile r , A ta tü rk  
gün ü  özel p ro g ra m ı 
(T ü rk iye  ra d y o la r ı)
S.00 H a b e r le r  ve  h av a  d u ­
ru m u  (T ü rk iye  ra d ­
y o la rı)
1 .10 10 K asım  1938 den 
10 K asım  1963 e. O 
(ü n le rd e  y ap ılan  tö ­
re n le rd e n  İz len im ler. 
Aziz A ta tü rk 'ü n  Et- 
n o ğ ra fy a  M üzesinden 
A m t-K ab re  n ak il tö ­
re n in in  y ay ın la n m a ­
m ış k ıs ım la r ı  (T ü r­
k iy e  ra d y o la r ı)
1.39 23 inc i y ıld ö n ü m ü n  
de A ta tü rkU n  huzu-
v mmmmmmmm. & ? m  % s m
20.25 
20 30
ru n d a  y ap ılaca k  tö ­
re n in  A n ıt K ab ird en  
n a k len  y ay ın ı. A n la ­
ta n la r  Jü lld e  G üllzar 
R ıdvan  Ç ongu, K. Y ıl 
m a r Tok (T ü rk iye  
R adyo ları)
9.11 A ta tü rk  d iy o r  kİ... 
Aziz A ta tü rk 'ü n  k en ­
d i ses inden  d e r le n ­
m iş b ir  p ro g ram  (An 
k a ra  ve İs ta n b u l rad  
yo la rı)
9.33 A n ıt K ab ir
F az ıl H üsnü  D ağiar- 
c a n ın  a y n ı a d lı şiir 
k ita b ın d a n  d e r le n e n  
b ir  p ro g ram  (A nkara  
ve İs ta n b u l ra d y o ­
la r ı)
10.00 A ta tü rk ’ün  izinde. 
G ençler k o n u şu y o r 
(A nk. ve İs t. Rad.)
10.23 A ta tü rk ’ü n  T ü rk  
G ençliğ ine h ita b ı 
G ençliğ in  cevab ı
(A nk. ve la t. R ad.)
10.30 ö ğ le  y a y ın ın ın  p ro g ­
ra m la r ı  ve k ap a n ış .
11.57 ö ğ le  y a y ın ın ın  aç ı­
lış ı ve p ro g ra m la r
12.00 K ısa h a b e rle r  
12.02 K asım  1938 O 'nun
için y az ılan la r 
(A nk. ve İs t. Rad.)
12.30 K asım  1963 O 'nun  
iç in  bugün  y az ılan la r
12.40 K om utan ım ız  A ta ­
tü rk
A ta tü rk le  b ir l ik te  sa ­
v a ş a n la r  k o n u şu y o r 
(Eski m u h a rip le r)  
(A nk. ve İs t. Rad.)
13.00 H a b e rle r  ve h av a  du  
ru m u  (A nk. İs t. ve 
E rz u ru m  R ad.)
13.10 ö ğ re tm e n le r le  aç ık  
o tu ru m  (A ta tü rk  ve 
E ğ itim  O rdusu)
(A nk. ve İs t. R ad.)
18.40 A ta tü rk 'te n  a n ı la r : 
K âzım  Özalp, F a h r e t ­
tin  A ltay . Y akup 
K ad ri K araosm anoğ- 
lu , A li F u a t C ebesoy 
(A nk. ve îs t. R ad.)
14.00 S ilâh lı K uv v e tle rd en  
A ta tü rk 'e  (Bu p ro g ­
ram  G enel K urm ay  
B aşk an lığ ı, H alk la  
M ü n ase b e tle r  şubesi 
ta ra f ın d a n  h a z ır la n ­
m ış tır .)
14.20 B ehçet K em al Ç ağ lar
konuşuyo r.
14.30 K a d ın la r la  aç ık  o tu ­
rum .
15.00 A kşam  y a y ın ın ın  
p ro g ra m la r ı  ve k ap a ­
n ış .
14.57 A kşam  y a y ın ın ın
p ro g ra m la r ı  ve açılıy
17.00 K ısa h a b e rle r
17.02 T ü rk  çocuğundan
A ta tü rk 'e  — Çocuk 
s a a t i özel p ro g ra m ı
11.00 O cak b aş ı, A ta tü rk  
gü n ü  özel p ro g ra m ı
11.30 En büyük  a sk e re  
G enel K u rm ay  B aş­
k a n ı O rg en e ra l Cev­
d e t S unay ın  k o n u ş­
m ası
18 40 A ta tü rk 'ü n  n u tu k la r ı  
(K end i ses inden  10. 
Y ıl ve B üyük M illet 
M eclisini aç ış  n u tu k  
la n )
19.00 H ab e rle r , g ü n lü k  
o lay la r
19.25 H ava d u ru m u
19.30 M illet P a r tis i  ad ın a  
konuşm a
19.40 A ta tü rk  iç in  ş iir le r
19.43 C u m h u riy e t H alk
P a r tis i  a d ın a  konup- 
m a
19.55 A ta tü rk  iç in  ş iir le r
20.00 A da le t P a r tis i a d ın a  
k onuşm a
20.10 A ta tü rk  iç in  ş iir le r
20.18 C u m h u riy e tç i K öylü  
M illet P a r tis i  ad ın a  
konuşm a.
A ta tü rk  iç in  ş iir le r  
T ü rk iy e  İşç i PartiEİ 
ad ın a  konuşm a 
A ta tü rk  İçin  ş iir le r  
Y en i T ü rk iy e  P a rtis i 
ad ın a  konuşm a 
A ta tü rk  iç in  ş iir le r  
K ısa h a b e rle r  
D ünyaya aç ılan  p en ­
ce re  (ö lü m ü n ü n  28. 
y ıld ö n ü m ü n d e  D tlnya 
A ta tü rk ’ü  an ıyo r) 
A ğabey im  A ta tü rk  
(M akbule A tad a n  
A ta tü rk ’ü a n la tıy o r)  
A ta tü rk  o ra to ry o su  
Söz: C ah it K ülebİ, 
m üzik : N e v it K o d a t 
lx. D ev le t O peras ı 
s a n a tç ıla r ı  ve ko rosu  
H a b e r le r
P a za rte s i g ü n ü n ü n  
p ro g ra m ı, İs tik lâ l 
M arsı ve k ap a n ış .
TEKNİK
ÜNİVERSİTE
*0.15 A çılış  ve ATATÜRK 
ü n  ö lü m  Y ıld ö n ü m ü  
d o lay ıs ly le  ö ze l p rog  
ram .
12.00 E rte s i g ü n ü n  p rog ­










J S A A T  İÇ İM D E S Ü T Ü M  D Ü N Y A Y A  YAYILO ILAK A M A N  H ALK HAYATIN 
(O AN  n e  MEMNUN, A Ö R S E N İZ . L E K E N D İM  b u  S U M U ’LA K A  " Ö L ’
D E  , Ö LSÜ N LE R . ; -  Y U M U R T L A  - D E  , YU M U R TLASIN LAR . L  HE Ü T E K .
SEM SA N İY E D E  YARATIYORDU MEK&TLERÜİ - —  - —
Âk o ğ l a k  b u r c u
(22 A r a l ık  • 20 O cak]
B ugün  ve gecey i a ilen iz  ve d o s tla ­
r ın ız la  geçirin iz . A rad ığ ın ız  sükünu  
an cak  o rad a  b u la b ilirs in iz .
¿ h  KOVA BURCU
(21 O cak • 19 Şu b at] 
ü m its iz liğ i ve k e d e ri b ıra k ın . Gay­
re t le r in iz in  k a r ş ı l ığ ın ı  a lacaksın ız , 
üzü lm ey in iz .
SB BALIK BURCU
[20 Şu b a t - 20 M art] 
M üm künse b ir  y a k ın ın ız ı veya dos­
tu n u z u  z iy a re t e d in . Zevk duyacak ­
sın ız .
KOÇ BURCU
[21 M a r t * -  20 N isan ] 
Y a k ın la r ın ız  veya a ilen iz  sizden d a ­
h a  çok a lâk a  ve sevgi bek liy o rla r. 
O n la r ı ih m a l etm ey in iz .
MF BOĞA BURCU
[21 N isan  - 21 M ay ıs]
B ugün  b ir  z iy a re t bekleyin iz. O rta ­
ğ ın ız , âm irin iz  veya b ir  iş  a rk a d a ­
ş ın ız la ' k o nuşacaksın ız .
f ö  İKİZLER BURCU
[22 M a y ıs  • 21 H az iran ]
S ık ın t ı  va d e r tle r in iz i em in  b ir  dos­
tu n u z a  açm ak ta  b ir  m ah zu r yok. 
T e re d d ü t etm ey in iz .
Hsg YENGEÇ BURCU
[22 H az iran  • 23 T a m m u ı]
B ir m e k tu p  a lacaksın ız . S ağ lığ ın ıza  : 
d ik k a t ed in iz . ü z ü n tü d e n  k aç ın ı-  S
İliz. '
< f t  ASLAN BURCU
f24 Tem m uz - 23 Ağ ustos)
E tk i, m ü h im sem * d İğiniz b ir  m eşe- S 
Le ta ze lenecek . İş in  b ü y ü m em esin e  £ 
ça lış ın ız .
BAŞAK BURCU
[24 A ğ ustos - 23 E y lü l]
H is h ay a tın ız d a  bâzı k a r ış ık l ık la r  £ 
v a r. B ugün  o n la r la  u ğ ra ş ın ız . Ço- [ 
t u n u  ha lled eb ilirs in iz .
tâs TERAZİ BURCU
[24 E y lü l  - 23 E k im ]
Sâkin  ve d u rg u n  b ir  g ün  g eç irecek - • 
tin iz . Sizi te lâ ş la n d ıra n  b ir  m ese la  \ 
h a l yo lu n a  g id iyor.
*$6 AKREP BURCU
[24 E k im  • 23 K a s ım ]
Ş irin liğ in iz  ü s tü n ü zd e . H erk eze  • 
kend in iz i sevd irecek sin iz , a ç ık  ha- ; 
v ad a n  is tifad a  adiniz.
m  y a y  BURCU
[24 K a s ım  • 21 A r a l ık ]
Y eni ta n ış tığ ın ız  veya ta n ışa c a ğ ı-  £ 
n ız  b ir  k im seye k a rş ı d a h a  aev lm ll £ 
va sem p a tik  olunuz.
SOLDAN SAĞA: 1 — B ir n e b a t 
top lu lu ğ u  v eya çeşid i; E vvel. 2 —
C ezay ir 'in  b ir  lim an ı; F o to ğ ra f ta  d u ­
ru ş. 3 — E sk id en  b ek ta ş l ta r ik a t ın ın  
b ir  başka  ad ı; B ir k ü rk  h ay v a n ı 4 —
TERSİ a la tu rk a  m u sik id e  b ir  m ak am  
TERSİ H im a lay a la rd a  y aş ıy a n  b ir  
c ins keçi veya cey lan ın  k a m ın d a k i 
g u d d e le rd en  e lde  ed ilen  b ir  çe şit ko ­
ku. 5 — U zak d o ğ u 'd a  İkiye a y rılm ış  
b ir  ü lk e ; B ir  kum aş. 6 — T ra b zo n 'u n  
b ir  kazası; B ir  den iz h ay v a n ı. 7 —
TERSİ m a d en i ip ; ö z ü  sözü d o ğ ru .
8 — TER Sİ o zo n la rın  ç a ld ığ ı ça lg ı.
9 — B öcek ler: B ir  n o ta .
Y UK A RIDA N  AŞAĞIYA: 1 — B ir
işin d o ğ ru  ve u su lu n e  uygun  y a p ılıp  
y ap ılm a d ığ ın ı İncelem e yok lam a 
2 — D oğu A n ad o lu ’d a  b ir  n e h ir ;  Gök 
c isim le ri a ra s ın d a k i boşluk . 3 — T ü r­
k is ta n 'd a  gü n ey  S ib iry a 'd a  y aşıyan  
b ir  T ü rk  ce m iy e ti; P iy an o  veya 
d ak tilo n u n  e l v u ru la n  p a r ç a la n .  4 —
TERSİ Y u n a n is ta n ’da b ir  boğaz; A yak. 8 — A lâ k a l ı la n n  te tk ik  e t t ik le r i  m evzuun  
n e tices in i b ild ir ir  ve ilg ili le re  v e rd ik le r i  yazı. 6 — R ad y o 'd a  kon u şan  vaz ife li; TERBİ 
b ir  ren k . 7 — 28 g ram  k a d a r  ge len  b ir  İng iliz  a ğ ı r l ık  ö lçü sü ; TE R Sİ b ir  n o ta . 8 — 
ip u c u ; TERSİ f ik lre lr ln , m u h te li f  v e s ile le rle  b e n z e rlik  v eya  te rs l ik  g ib i m ü n a se b e t­
le r le  b ir  b ir in i u y a n d ırm a s ı. 9 — B ir d n a  b a lığ ın  İfra z a tın d a n  e ld e  ed ilen  b ir  
çe şit koku . 10 — Ceviz; B ir h a s ta lık .
D Ü N K Ü  B U L M A C A N I N  H A L L İ :
S O LD A N  S A Ğ A : 1 — B löf; Mİ; Uc. 2 — R a ta n ; K ü re . 3 — Od; N ep a l. 4 — S e rt; R ak. 
5 —  Üs; E p ik tir. 6 — A zam et. 7 — A pis; Mi 8 —A da; O p era . 9 — G işe; A netn . 
Y U K A R ID A N  A Ş A Ğ IY A : 1 — B rö ş tir ; A g. 2 — L âdes; A di. 3 — ö z ; A paş. 4 — 
F an tezi. 8 — N e; P aso . 6 —  P rim ; P a . 7 — İk a ; K e ten . 8 — Ü lrü t. 9 —  Ur* Arş 
M at. 10 —  C enk ; L i.
, A  «M ıaaaMMaaaaıı«a»8
A L L A H L I K  A L I  B E Y SWAN
... H E K  f A M A N  .. B UKADAR.’ Güzel, gul bu.
---- ^ ---^CAMAZSlNC-j____
,  ÇOK HATLI ' BıK. A K M A - 
«AN OLACAK BU KARlNtzA-
A F E E D E R S İN IZ . . E V lE H .  
M E  Y IL D Ö N Ü M Ü N Ü ^
N E  Z A M A N D I._ B U G Ü N  
M U  . VAİZİN» M I P.
K  D Ü N D Ü  i l  ;  » /  ¿
‘¿ d  ^
Konya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden
1 — Aşağıda cins ve modelleri yazılı iki adet kullanılmış otomobil İle bir adet traktör ve muh­
telif marka otomobil yedek parçalan kapalı zarfla teklif alma usulü İle, teklif fiatları uygun görül­
mediği takdirde yapılacak açık artırmada en çok fiat verene satılacaktır.
2 — Talipler, otomobil traktör ve yedek parçaların tamamını teklif verebilecekleri gibi otomo. 
billere, traktör ve yedek parçaların da beher grubuna ayn ayn teklif verebilirler.
3 — Bunlara ait şartname Konya Şeker Fabrikası Ticaret servisinden, İstanbul Büromuzdan 
(Aşirefendi Cad. Şeker Han) ve Ankara’da Türkiy» Şeker Fabrikalan A.Ş. Genel Müdürlüğünden 
temin edilebilir.
4 — Vasıtalar ve oto yedekleri mesaî saatleri dahilinde Fabrikamız malzem# anbaruıda görü­
lebilir.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını havi kapalı zarflanm, temlnatlan 11e birlikte en geç 1! 
Kasım 1963 Cuma günü saat 15.00 e kadar Fabrikamıza tevdi etmiş olmalan lâzımdır.
6 — Fiatlar uygun görülmediği takdirde açık artırma cihetin» gidileceğinden teklif sahiplerinin 
veya yetkili kimselerin ihale yerinde hazır olmalan zaruridir.





C i n s i Markası Model TL. TL.
— Otomobil Hudson 1949 15.000.— 2.000.—
— Otomobil Land-Rower 1953 8.000.— 1.000.—
— Traktör (40 HP) Turner 1953 12.000.— 1,500.—
SATILACAK PARÇANIN:
C i n a i
1 — Jeep - Willys parçalan
2 — Land-Rower
3 — Fargo (Dodge) kamyon, Puck-up parçalan
4 — Turner traktör parçaları
5 — Hudson otomobil parçalan
6 — Ford otomobil parçalan
7 — Muhtelif İç lâstik





















d a h a  dUzgUn
d a h a  m at
d a h a  cazip  bir ten  ı
İLANCILIK 6128 — 16306
İNŞAAT MÜHENDİSİ 
ARANIYOR
Tevsiat halinde bulunan 
büyük bir amal işletmenin 
İnşaat çalışmalarını kontrol 
edecek ve bu fabrika binası­
nın bakımını yapacak asker­
liğini yapmış bir İnşaat Yük­
sek Mühendisine ihtiyaç var­
dır. Tâliplerln P.K. 92 Şişil 
adresine yazmalan rica 
olunur.
İLA NCILIK  «125 - 16311
10 KASIM 1963' M İ L L İ Y E T SAYFA: S
sinlik bulursunuz. Bu İki n itelik , da­
ha geniş bir kavram  içindedir: Dev­
rimcilik.' Tarihim izde, zam anlardır 
beklenen büyük adam  tip in in  ana 
hatları da bun lard ı: Toplum u ve ken­
disini harekete geçiren şa rtla rı ehli­
yetle hesaplıyan, toplum un dinam ik­
lerini başarı ile yöııeltebilen lider. 
Atatürk, kolektif v icdan ın  özlemleri­
ni sosyal ve siyasal .a lanlarda rnânâ- 
landırabilm iştir. A tatü rk , geçmişle ge„ 
lecek arasında, değiştirilm esi gereken­
le değişik düzen arasındaki geçişi 
başarı ile tem sil edebilm iştir. O'na 
«Büyük» sıfa tın ı verm em iz bu ta ri­
hî d av ran ışın ın  an lam ıd ır. Y ıldırım  
hızı ile değişen olaylar ve gelişen 
akim lar ortasında, O her sözü ve tu ­
tum u ile h er zam an devrimci ve rea­
list kalm asın ı bilm iştir. Atatürkçülü­




Bu büyük İnsanın 25. ölüm y ıldö­
nümü, bu y ıl, dünya çapında bir olay 
olarak ele alındı. Ama bizler O’nu, 
çok farklı, hayli garip^ şa rtla r içinde 
anıyoruz.
Bir kere, Türkiyeyi kuran  ve k u r­
taran tek ve gerçek yolun bulucusu 
bir ekip lideri bu seçkin devflkt ada­
m ını, fik irlerin in  derinliğine hâlâ 
inememiş olm anın üzüntüsü içinde 
hatırlıyoruz.
Sonra da, herkes A tatürkçü... Eseri 
ile, düşüncesi ile içten ilgileri olm ı- 
yanlar, ellerinde olsa O’nun y ap tık ­
ların ı kökten baltalam ayı ilk iş ed i­
necek olanlar, O’ndan yana görünü­
yorlar. A tatürkçülüğü gerçek m aksat­
ların ı perdeleme vasıtası saym ak, 
devrim  prensiplerini bu m aksatlar 
yönünde açıklam ak ve bir çeşit dü ­
şünce tekeli kurm ak, fik ir  h ay a tım ı­
zın olağan m anzaralarından B ayılı­
yor.
îş bu kadarla kalm ıyor.
A tatü rk’ün yolunda olmak, A tatü rk­
çü olabilmek bir yana, O’na ve do- 
layısıyle eserine sövmek, bâzı çevre­
lerce şöhret, gelir, intikam  vasıtaları 
sayılıyor. B unların  yaîıı Sıra, yanlış 
yorum lar da, bu gidişe ayrı bir renk 
veriyor.
Bu tu tum ların  çeşitli görünüşlerim  
şahit olmuşuzdur. Daha birkaç yıl 
önce (1958 de) m em leketin gözbebeği 
Harb Okulunda (Harbiye) okutulan 
b ir siyasî tarih  k itabında A tatü rk’ün 
«dalaveracılığından» söz ediliyor­
du (2). Türkiye Cum huriyeti ve Türk 
devrim i ise, bir dergide, Osmanlı İm ­
paratorluğunun gerileme ve y ık ılm a 
olaylarından birisi olarak gösterilmiş­
tir  (3). Millî bir devletin kurucusu 
A tatü rk’e komünist demek, bir mem­
leket k u rta rıc ıs ın ın  «nesilleri m ah­
vettiği» ni iddia etmek, İslâm dünya­
sında ilk bağım sızlık savaşını açm ış 
bir lidere «dinsiz» diyebilmek ve bu­
nu birkaç yıl önce (1958 de) cami 
m inberlerinden bir hoca edası ile 
söylemek... İşte bizi, istesek de İste­
mesek de İnkarcılığa götüren yolla­
rın  işaret taşlan  bunlar .
Bu biçim İddiaların, devrimci tu ­
tum ların  baskısı altında pek açıkça 
ileri sürülemiyeceği m uhakkak... Yal­
nız, düşündürücü bir soru var. Acaba 
tarihe karşı, kendimizi hiç mi so­
rum lu saymayız biz? O’nu küçültüp, 
neyi büyültm ek istiyoruz? Türk dev­
rim  hareketini hakir göstererek tü r ­
lü m aksatları tatm in çabasında o lan­
lar, gelecek kuşaklar karşısına, böyle- 
sine bir nankörlük yükü altında, iki 
büklüm, ne yüzle çıkacaklardır? As­
lında. bu iddiaların  küçük göstermek 
istedikleri, ne devrim dir, ne d® Ata­
tü rk ... Onlar, bu m em leketin tabiî 
gelişme ve yükselme yolunu tıkam ak 
isteyen bir zihniyetin temsilcileri ol­
duk ları için bu yoldadırlar. Gerilik 
ilâhesine, gümüş tepsi içinde A ta­
türkçülüğün başın ı sunmak çabası bu 
özlemlerini dile getirivor.
GERÇEK ÖZLEM
A tatürk, özgürlük hareketleri ve 
savaşları tarihim izde, devirlerd ir Öz­
lenen yapıcı İnsandır. Gerçek Özlem 
budur. Bu m em lekette karanlık tan , 
cahillikten, gerilikten ve batıdaki an ­
lamı asla taşım ıyan «m uhafazakâr­
lık» tan kurtuluş yolunda ikiyüz y ıla 
yak ınd ır, tü rlü  fikirler, ak ım lar ve 
atılışlar vardı. Hepsi de dağın ık  bu 
fik irleri ve enerjileri birleştirebilen 
tek  kuvvet, T ürk  devrim cileri olm uş­
tur. O nların  da lideri A tatürk’tü. 
O'nun yapıcı, gerçekleştirici karak te­
ri, kuruluş ve kurtu luş çatım ızın  h ar­
cı olm uştur. Ve yine O’nun değişen 
devirlere, devlet şekillerine, hüküm et 
sistemlerine rağmen, değişmez n ite­
liklere sahip oluşu bu tarih î d u ru ­
«fc#
Mustafa Kemal yu rt gezisinde bir çocukla konuşuyor.
O
İKİ KUŞAK ARASINDA
Y IL 1924, Eylülün 18 inde, Bü­yük A tatürk Rizeden, G ire*  suna gitmek üzere ay rılm ak , 
tadır. Bir hocalar heyeti e l­
lerinde dilekçe, ha lk ın  arasındaki 
Cumhurbaşkanına yaklaşıyor. Dilek­
le r i: Kapatılan m edreselerin  tekrar 
açılm ası. «Gazi Paşa» dan  aldıkları 
cevap da şu: «Siz m ektep  istem iyor­
sunuz. Halbuki m illet onu istiyor. 
B ırak ın ız  artık  bu zavallı m illet, bu 
memleket evlâtları yetişsin! Medrese­
le r açılm ıyacaktır. M illete mektep 
lâzım dır!»
39 Eylülde G iresundadır Atatürk.. 
Gençlik adına «Necdet Bey» hoş gel­
diniz söylevinde d iyor ki: «Hoş gel­
diniz Paşa... K aradeniz« çıktığın 
gündenberi gözlerim iz ufuklarda kal­
d ı. Enginlerin göklerle birleştiği yer. 
de hep sizi a rad ık . Doğru Dıunlupı- 
nardaıı mı geliyorsunuz?.. Seııin ira­
de ve kudretin  altında ölen şehitle­
ri ziyaret e ttin  mi?.. İçlerinde bizim 
Yeşil G iresun’dan kimse var mıydı?. 
Onlara a rz u la rın ın  yerine geldiğini 
söyledin m i?... istiklâl H arbinde. şe­
h it olanlar ya ln ız  düşmandan değil, 
saraydan da İntikam  aldılar... A rtık  
m ukadderatım ız Afrikalı bir dadın ın  
büyüttüğü cahil bir Han ve Sultan 
elinde değild ir... Cumhuriyet bir tah t­
sa biz gençler onun sehpasıyız. Biz 
k ır ılm ad ık tan  sonra o düşmeyecek­
tir. Ve üzerinde her zaman lâyık  
olan o tu racak tır. Türk tarihinde a r ­
t ık  kim se tufeyli yaşayamaz. Sizin 
büyük  huzurunuzda bütün gençler 
yem in eder ki, vatanın aleyhine, 
m illî hâkimiyetin ve Cum huriyetin 
z a ra rın a  hangi baş kalkarsa onu ko„ 
paracağız. Velev o baş vatanı ve 
m illi hâkimiyeti bize verenlerden biri 
olsun. Ferdi saltanatın m ezarı Bü­
y ü k  Millet Meclisi b inasın ın  a ltında­
dır.»
Cumhurbaşkanı «Gazi Mustafa K e­
mal», diktiği tohum un, yeşerdiğini 
sevinçle seyreden bahçıvan gibi, bu 
heyecanlı sözlere cevap veriyor: «Bu 
sözlerinizle bütün memleket gençliği­
ne tercüman olm aktasınız. Muharebe 
m eydanlarında kan la rın ı ak ıtan  şe­
h itlerin  ruh ları bu sözleri işitmekte 
ve m üsterih olm aktadır. Memleketin 
şuurlu ve ziııde gençliği karşısında 
hissettiğim  bahtiyarlık  büyüktür*.(1)
BEKLENEN İNSAN
İki kuşağın, Eski İle Ycnl’n ln k a r ­
şısında A tatü rk 'ün  cevaplarına b ak ı­
nız, Her İkisinde de gerçeklik ve ke_
ATATÜRKÇÜLÜK "MES UT, MUVAFFAK, MUZAFFER ve 
MÜREFFEH,, BİR TÜRKİYE'NİN OLUŞ FELSEFESİDİR
Bir kadronun lideriydi ve sefil
parçaladı
A tatürk, Millî Mücadele içinde etrafına  topladığı arkadaşların ın  bir kısmiyle.
m undan doğuyor. O ’nun harekete 
geçtiği tarih le  Öncesi arasında uçu­
rum lu fa rk la r vard ır. A tatürk açılan 
bir devirle kapanan bir devir a rasın ­
da tarihî görevini başarır. «Safha 
safha» izlediği bir kurtu luş progra­
m ını, ana çizgilerinde en ufak bir 
tâviz vermeden, İsrarla, azimle y ü rü ­
tü r ve uygular. A tatürkçülük, bu bü ­
yük aksiyonun felsefesidir.
İKİ TEMEL
A tatürkçü program ın uygulanışı, 
iki temele dayanır. Birincisi, Türkle- 
rin  m illet olarak, ileri hamleleri ba­
şaracağına ve hazmedeceğine olan 
inandır. İkincisi de, devrimin, «inkı­
lâpçı» metodun T ürkiye için bir var 
oluş meselesi olduğu inancıdır. Dev­
rim  d ışında, T ürk ler için millî, ba­
ğımsız, dem okratik ve medenî bir 
hayat olm ıyacağı kan ısıd ır.
Her iki manevî temel de, bir ger­
çeğin ifadesidirler. A tatürk’ün şahsî 
kaprisi, «kendi» fikri değil... O’nun 
şahsî ih tirasların ı ne yapıp yapıp k a ­
bul ettirm e sevdasında olmadığı da 
bu gerçeğin Öteki yüzüdür. O. tarih in  
yolunu, kalkınm a ve kurtulm a için 
izlemek zorunda bulunduğum uz yolu 
seçemeseydi, bu yolun tek olduğunu 
anlatm a m etoduna başvurm asaydı, 
gerçek b ir lider niteliklerine sahip 
olduğunu nasıl ileri sürebilirdik?
T ürk  devrim i öyle bir yoldu kİ, 
bunun dışında herhangi bir başka 
yol, varılm ış olan sonuca ulaşamaz­
dı. Devgrimin zarurîliği, devrimciliğin 
millî b ir ödev sayıl ışı bu karak terin ­
den doğmuştur.
HANGİ AMAÇ?
T ürk devrim inin ulaşmak İstediği 
amaç neydi? Daha doğrusu, ihtilâlci 
(inkılâpçı) bir metodun uygulanması 
gerekli izniydi? Cum huriyet kurulalı, 
neredeyse yarım  as ır oluyor. Ve biz 
bu süre içindeki gelişmelerin neden­
lerini aram ak im kânlarına kavuştuğu­
muzu sanıyoruz.
Osmanlı İm paratorluğu a r tık  devam 
edemezdi. «Hasta Adam» belki yaş ı­
yordu arna, bir devlet organizm asının 
canlılığından, geleceğe um utla a tıla ­
bilecek kalkınm a kudretinden yoksun 
olarak... İm paratorluk bir kurtuluş 
form ülü olm aktan uzak olduğu kadar, 
herhangi sosyal ve ekonomik k a lk ın ­
m ayı gerçekleştirem iyecek bir hare ­
ketsizlik içindeydi.” Y an sömürge d u ­
rum undaydı. Medenîlik düzeyini, yüz 
y ılla rd ır, bir daha geri alam am acası- 
na, kaybetmişti. Yaşayışı «siyasî» idi. 
Sosyal alanda, binbir derdin kem irdi­
ği Ölüden farksızdı. Klâsik İslâhat 
tedbirleriyle, kurtu lm asına ihtimal 
yoktu, üstelik , Birinci Dünya Savaşı, 
büyük devletleri üzerine çullandırm ış, 
yatalak  gövdesi paylaşılm aya başlan­
m ıştı.
Parçaları yeniden bir araya mı ge­
tirm ek, yoksa yeni, diri, bağımsız 
bir devlet mi kurm ak? Bu soruların  
cevabı, girişilecek savaşın am acını 
ve şiddetini tâyin etm iştir. A tatü rk­
çülük, bu amaç ve .«tansiyonun felse­
fesidir.
VAROLMAK MI?
Yeni bir devlet kurm ak ve bu si­
yasal organizasyonu millî, bağımsız, 
dem okratik tem ellere dayam ak Türk 
devrim inin am acı, varacağı plâtfonp 
olmuştur. Tek ve gerçek kurtu luş yo­
lu buydu. Millî kurtuluş, «İstiklâl» 
yolu buydu. Bu uğurda girişilm iş olan 
savaşın, «İstiklâl Harbi» ad ın ı alm a­
sı tesadüflerin ve şairlerin  eseri de­
ğildir.
Bu yol çetindi. Millî hareketin  k a ­
der yolu, batı ile doğunun baskıları 
arasından, iki ateş arasından geçiyor­
du. B ağım sızlık yolu, uygarlık  yoluy­
du. Uzun ve yorucuydu. Ama güneşe, 
hayata çıkarm ıştır.
Eğer bu yol izlenmeseydi ne ola­
caktı? Başka yol ya da yollar yok 
muydu?
Batı uygarlığ ın ı temsil ettik leri id ­
diasında olan, Clem anceau’ların , 
Lloyd George’la r ın  dile getirdikleri
form ül vardı. Sevres diktası bu fo r­
m ülün özünü gösteriyordu. Bu sefer 
birkaç vilâyetten ibaret bir yarı sö_ 
m ürgelik ve esirlik, İstanbul hük ü ­
meti, saltanatçı ve hilafetçi dok tri­
niyle bu sonuca varabiliyor, Sevres 
yazarlarıyla blrleşlyordu.
B atılı formül karşısında, doğunun 
da bir form ülü vard ı. Millî kurtulup 
hareketini tam am layıp, Sovyet Fede­
rasyonuna girmek.
Görülüyor ki, bu yollardan hiçbiri. 
Türkler için kurtu luş yolu değildir. 
Hangisini izlesek, am acım ıza kavu­
şamazdık. Sevres form ülü, İstanbul 
hüküm etiyle birlikte, bizi birkaç vi­
lâyetten ibaret bir tâbi devlet haline 
getirecekti. Sovyet form ülü sonunda 
ise, Azerbaycan, Erm enistan gibi bir 
çeşit peyk devlet olacaktık.
Şu halde, tek ç ıkar yol. m illetin 
kendisini «kendi azim ve kararı ile 
kurtarm ası» idi. Yâni, ihtilâlci, dev . 
rlmci m üdafaai hukuk yoluydu. Bu 
yolun tek ve gerçek kurtu luş yolu ol­
ması bu suretle ortaya çıkar. A tatürk 
işte bu yolda yürüyen devrimci ek i­
b in başındadır. E rzurum  ve Sivas 
Kongreleri Reisi, Heyeti Temsiliye 
idarecisi. T.B.M.M. Reisi, Devlet Baş­
kanı, Başkum andan ve Cum hurbaş­
kan ı olarak... A tatürkçülük de, bu 
m üdafaai hukuk  program ının uygu­
lanm ası ile gerçek hüviyetine kavu­
şur. A tatürkçülük, heışeyden önce, 
hiç b ir kurtu luş ve özgürlük hareke­
tinin başaram adığı şekilde, «Mes’ut, 
m uvaffak, muzaffer» ve «miiıcffeh» 
b ir Türkiyenin oluş felsefesidir. T ürk- 
leri, m addî ve m anevî sefaletten, 
aşağ ılık  duygusundan, hareketsizli­
ğin, cahilliğin, tenbelliğin ve anlam ­
sız b ir m uhafazakârlığın vesayetin­




A tatü rk ’ün gerçek dehâsı bu tarih  
olayından doğar: T ürk  m illetine İnan.
Milleti ile Mustafa Kemal arasındaki
bu şuur biı-liği ve geniş sezgi k u d ­
reti, Türk m illetinin devrim ciliğine 
iman, tarihim izde fevkalâde önemli 
yerini alm ış olan T ürkiye Büyük Mil­
let Meclisinin birinci dönemi ta ra fın ­
dan ehliyetle temsil edilmiştir. Ve 
coşkun, her tü rlü  lstibdatçı, sa ltanat­
çı, h ilâfetçi, beynelmilelci sistemleri 
reddeden b ir ruhun ifadesi olm uş­
tu r. Öyle bir ruh kİ. bir lider ve 
kendisine inanan bir ekip tarafından  
ateşlendiği zaman m üthiş bir in filâk­
la her tü rlü  m uhafazakâr ve sefil 
kadroyu parçalam ıştır.
A tatü rk’e inancım ız O’nun engin 
sezişine ve zinde hareketlerine bağla­
nıyor. A tatü rk’e gerçek yolu seçtiği, 
dâvasından tâviz vermediği için bağ­
lıy ız . Yoksa O, doğruyu görmemekte 
İsrar edenlerin iddia ettik leri gibi, 
b ir tapm ak değildir.
A tatürk, m illet ruhu  ve halk ın  k a ­
biliyetleri gibi hâzineyi keşfetmiş bir 
insandı. Zaten dâhilerin yara tıc ılığ ı 
da bu seziş kudretinde görülmüyor 
rtıu?
Michel AngeTn bir şiirinde söyle­
diği gibi, her m erm er blokunda bir 
Venüs heykeli sak lıd ır. Gerçek san ’- 
a tçı bu heykeli, o kaya parçasından 
çıkarana derler. A tatürk  de Türk 
m illetinde bu ruhu, bu heybetli var­
lığ ı sezen ve ona şekil veren Büyük 
insand ır.
(1) Reisicum hur Gazi Mustafa Ke­
mal Paşa Hazretlerinin sonbahar se­
yahatleri (1341), s. 82-85
(2) Tahsin Ünal: T ürk  Siyasî Ta­
rifli (A nkara 1958), s. 260
(3) Büyük Doğu: İdeolocya örgüsü 
(Büyük Doğu, No. 2, 13 Mart 1959, 
8. 2, 15).
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KADROSU
İST £ N a u l
T E L E F O N
27 42 10
SATILIK EMLAK
■ ANADOLEMLÂK m ülklerin çeşit­
lisini ve en bol irâd lıîa rım  bulacağı­
n ız  yerd ir. Sultanham am  Gürün Han 
Kat. 4 No. 499 Tel: 22 74 74.
■ BEBEKTE inşa edilecek yalı k a t­
la r ın a  topraktan  ortak aranıyor. 
22 74 74.
■ BLOK apartm an arsası, 42x15 İn ­
şaat, 21.5 irtifa  475.000, 22 74 74.
■ ACENTA servis arsası ana cadde­
de 22 74 74.
■ APARTMANLAR 200 - 310 - 420 -
575.000 2? 74 74.
■ FIK^ÎKZADEDE ana caddede a r­
sa 000.000, 22 74 74.
■ SİNEMA ve apartm an arsası
800.000. 22 74 74.
■ ARTEZYEN raporlu fabrika a r ­
sası 22 74 74.
■ DÜKKÂNLAR hanım lar için en 
güzel irâd 40—60—75—90—150—
300.000, 22 74 74.
■ İSTİKLÂL Caddesinde boş m ağa- 
zalı mülk 22 74 74.
■ KELEPİR İstiklâl Caddesinde bü­
yük  sahalı han ın  hissesi 22 74 74.
■ KOKA-KOLA fabrikası bitişiğin­
de artezyenli arazi 22 74 74.
■ DAİRELER, Şişli tram vay cadde­
sinde 180-210.000. 22 74 74.
■ HANLAR, yüzde Yirmibeş irâdlı 
22 74 74.
■ İRAD 32.000, fiat 200.000 lira. 
22 74 74
■ İRAD 54,000 fia t 300.000 lira 
22 74 74
■ YAI-I ve 46 parça yalı arsaları.
22 74 74
■ ARSALAR Nişantaşı, Osmanbey,
Şişlide. 22 74 74.
*  ANADOLULU zenginlerin d ikkati­
ne, bugün İstanbulda mülk alm anın 
tam  zam anıdır, nakid paran ızın  m ik­
ta r ın ı iki misline çıkaracak fırsat 
sîzindir. 22 74 74.
■ SATILIK daireler, Üsküdar, Kap- 
tanpaça sokak M ithatpaşa Kız Ensti­
tüsünün bitişiğinde denize nâz ır 4, 
1 hol, banyo, m utfak, WC, İskeleye 
5 dakika mesafede sahibinden Mür. 
44 37 78.
■ ÜSKÜDAR Bağlarbaşm da şâhâne 
m anzaralı daireler, tediyatta kolaylık  
36 29 50.
■ BAĞLARBAŞINDA kelepir 5 d a ­
ireli yeni apartm an 150.000 lira 
36 29 50,
■ ANKARA, K avaklıdere İller Ko­
operatifindeki daire sa tılık  veya ye­
ni model araba ile değiştirilebilir. 
Fevzipaşa Bulvarı 27 Tel: 36815 İz­
mir.
■ FATİH Lunapark arkası Şakrak 
sokakta 32.500 - 27.500 üç odalı k a t­
lar
■ KADIKÖY Dörtyol Dağçlleği Sok. 
26 No. da yarı peşin varı taksitle 
daireler.
■ FIRSAT Üsküdar Bağlarbaşı m ey­
danında 15.000 den 38.000 kadar çok 
kullanışlı betonarm e apartm an da­
ireleri 3 oda, 1 hol, su. elektrik , ha­
vagazı, tediyede kolaylık Erciyes İn ­
şaat Tel: 22 15 81 - 22 81 03
■ TEŞVİKİYE Ömer Rüştüpaşa Sok. 
56 No. da konforlu apartım aıı daire­
leri 35 ilâ 62.000 arası 47 69 05.
■ DENİZDEN iskeleli sa tılık  5.000 
M2 binası ve bahçesiyle Rum elihisar 
Baltalim an caddede Tütüncülere, Buz 
haneye ve hertü rlü  depoculuğa elve­
rişli 48 39 89 - 63 62 09.
B KADIKÖY Koşuyoluııda bahçeli, 
kon jçıly  bas ex> Sâöüi’e iÇ lp
B GÖZTEPEDE 2300 m2 bahçeli, 
şerli, garajlı, taş. modern şale sahi­
binden 55 31 27
B KIYMETLİ arsa, Aksaray Millet 
Caddesi üzerinde Fm dıkzade otobüs 
durağ ında  b ir ada halinde üç tarafı 
cephelidir. Caddeye olan cephesi 50 
m etredir, diğer iki sokağa da 50 şer 
m etredir. Ana caddeden 18.50 irtifa 
a lır , ayrıca  9 m etre meyil fark  v ar­
d ır , tam am ı 2.400 M2 dir. Yegâne si­
nem atik  arsad ır. Plân etüdleri yapıl­
m ış bir sinema, 10 adet büyük m a­
ğaza, b ir düğün salonu, 78 daire or­
ta k  da y ap ılır, m utavassıt kabul 
edilmez. Tel: 21 20 55 mal sahibi, 
a  TEŞVİKİYE Şairnazım  No. 3 de 
konforlu daire 75.000 
B SEYAHAT dolayısıyle acele Sat. 
bakkaliye. Yeşilyurt Sipahioğlu Cad. 
No. 3/A Yeşilyurt
■ 840 m2 garaj, depo ve her
İşe elverişli kaloriferli yer. 
Aksaray Hot.ıor Cad. No. 89
B ACELE sa tılık  im ar durum lu a r - , 
sa 20.000 lira  21 29 67 
B FER1KÖYDE 4 odalı ucuz katlar, 
Çobanoğlu sokağı 70/4
KİRALIK EMLAK
■ KIZ Talebeye K entler yurdu, fe ­
rah odalar, kalorifer, K ıztaşı Kâm il- 
paşa 13. Tel: 21 39 36.
■ BİR Alman ailesi ciddî bir erkek 
pansiyoner arıyor. T a m . konfor, öğ­
renci tercih edilmez. Müracaat, her- 
gün saat 18 den sonra Pazar bütün 
gün Mecidiyeköy O rtaklar Cad. 26/3.
* NİŞANTAŞINDA aile yanında, 
çalışan iki bayana müstakil oda, su, 
havagazı. elektrik dahil 250 lira, 
47 67 87.
■ GALATASARAYDA caddeye ya­
k ın  komple möbleli 3 odalı daire ay­
lık  1000 lirad ıf. Talât İlker İzmir 
Vergiler İtiraz Komisyonunda.
■ CİHANGİRDE müstakil möbleli 
oda üç talebeye k ira lık tır . 44 76 08.
* KIZ öğrencilere Osmanbevde kon­
forlu yurt 47 23 21.
■ FENERYOLU Bağdat Caddesinde 
5 odalı konforlu daire 49 24 52.
■ BEBEKTE kaloriferli altı oda. 
63 63 02
■ BOSTANCI Altıntepe Aile Pansi­
yonu talebelere huzur ve emniyet 
sağlar. Altırîtepe Bağdat Cad. otobüs
durağı.
■ ODALAR 47 41 58
DEVREDİLENLER
B RADYO m ontaj atölyesi devredi­
lecektir. Mür, 10 İlâ 17 arası Namık- 
kemal Cad. No. 81/2 Aksaray.
B ACELE devren sa tılık  Bakkaliye 
dükkânı B akırköy Zeytinlik Ömer 
Naci Sok. 68'A.
B TEPEBAŞINDAKİ 35 senelik meş­
h u r Şehir Pastahanesi, İhtiyarlık do- 
lay ısıy le  devren s a tıl ık t ır . . 47 17 75
SATILIK VASITALAR
■ GÜMRÜKTEN yeni çıkarttığ ım  
959 Chevrolet arâbam ı, 955-956 Chev­
rolet ile değiştireceğim 44 33 14
* 962 Chevrolet Chevy 300 sahibin­
den 22 43 70/45
■ 1960 Vespa çok temiz 36 98 38
■ 1956 Opel Kapiten permisiz güm­
rük te  36 90 97
■ CHEVROLET 959 Bel-Air Hartap. 
sahibinden. 44 33 14
■ SAHİBİNDEN 960 Fiat mazotlu 
1.5 tonluk 22 68 87
EŞYA ARAYANLAR
B MÜSTAMEL Baskül 22 46 81
SATILIK EŞYA
■ PASTAHANEYE ait Buzdolapları 
Krema makineleri, bak ırlar, pasta ta ­
k ım ları, masalar, sandalyalar 44 90 80
■ ÇİFT Oparlörlü Streo müzik do ­
labı. Telef unken m arka Streo teyp 
ve Kütüphane Tel: 47 73 78.
■ KULLANILMAMIŞ am balajında 
yatak odası tak ım ı 48 13 75
ELEMAN ARAYANLAR
a CAM bardak, dekor ve yaldızcı 
aranıyor. Ücret dolgundur. Çarşıka- 
pı İskender Boğazı Karadeniz Han 
No. 17 Beyazıt.
■ BÜYÜK bir m eşrubat şirketinin 
piyasada tuUılmuş m am ûllerini İs­
tanbul plâsiyeliği verilecektir. İstek­
lilerin teklifleriyle P.K. 263 G alata­
saray.
* YALNIZ bay, ya tılı bayan hiz­
metçi arıyor, ücret dolgundur, Mür. 
19 dan sonra Feriköy Şahap Sok. 
28/1 Hüseyin.
■ TECRÜBELİ tezgâhtar aranm ak­
tad ır. Doğu Bank İşhanl No. 17 Tel: 
22 46 19.
a  ECZACI İstanbul için 44 19 47
■ SERİ daktilo yazan, 'tecrübeli 
genç bir bayan eleman aranm aktadır. 
Taliplerin Mensucat Santral T.A.Ş. 
Kazlıçeşme adresine bizzat m üraca­
atları. Tel: 21 42 29.
a  EN az Lise mezunu, re ’sen T ü rk ­
çe m uhaberat yapabilecek serî dak ti­
lo yazan ve kâfi derecede İngilizce 
veya Fransızca lisanına vâk ıf bir 
bayan eleman aranm aktadır. Talip­
lerin  Mensucat Santral T.A.Ş. K azlı- 
çeşme adresine bizzat m üracaatları. 
Tel: 21 42 29. *
■ KALORİFER m ontaj işlerinde ça­
lışacak borucu ve kaynakçı ustaları 
aranıyor. 49 22 04
a  PRES kalıp  işlerinden anlıyan 
tecrübeli planyacı ustası aranıyor. 
2: 26 60
■ LİSE veya m uadili okul tahsilli, 
askerliğini yapmış, kefalet verebilir, 
genç bir depo m em uru aranıyor. İs­
tedikleri ücreti ve hal tercüm elerini 
açıklar, kendi el yazıları ile İstanbul 
P.K. 473 m üracaat.
■ ARVA Çelik Eşya Fabrikasına 
m akasçı, presci, m ontajcı ve punta- 
cı, tecrübeli işçilere ihtiyaç vardır, 
Takkeci camii Sok. No. 21 Topkapı
■ KADIN terzihanesi için erkek 
yardım cılara ihtiyaç vard ır. Avni 
D iker Zambak Sok. No. 17/1 Beyoğlu 
44 60 94
■ TECRÜBELİ muhasebe yard ım cı­
sı aranıyor. 27 22 70 — 21 53 47
■ FİLMLERİMİZDE oynatılm ak ü- 
zere bay, bayan elem anlar aranıyor. 
M ür. Beyoğlu K üçükparm akkapı No. 
25
$Ş ARAYANLAR
■ ASKERLİĞİNİ yapm ış usta pres, 
ci 22 24 01
DEĞİŞİK KONULAR
■ AZtLNAME: Şirketim iz MU 
hendislerinden iken Şirketimiz 
adına umumî vekil tâyin ed il­
miş olan M ühendis Celâl Acar 
bu kerre  vazifesinden ayrılm ış 
olması sebebiyle İstanbul 13. 
Noterliğinden tanzim edilme 
8/11/1963 tarih li azilname İle 
azledilmiş bulunm aktadır. Bun 
dan böyle Şirketim izi temsil ve 
İİ2am edemiyeceği ilân olunur. 
Seram ik İptidaî Maddeleri T i­
careti A.Ş.
■ TAŞ taşıyacak kamyon aranıyor. 
48 42 05.
■ PERMİ devredilecek 958 Chevro­
let 943 dolar m utavassıt kabul edil­
mez. 21 55 00.
■ EŞYALARINIZ İçin 150 liraya 
emin ardiye 47 67 87.
■ DİKKAT, köşk, yalı, apartm an 
İnşaat, bilûmum gayrim enkullerinize 
derhal ipotek para verilir. 22 18 76 
Kadrd&siaû*
s  ASANSÖR ucuz iroâlât 44 40 63
■ DİKKAT gaz ihtiyacı sahiplerine 
musluklu bidonlar depozite karşılığ ı 
verilir. Yazın geri a lın ır , yerinize 
teslim  ga2 sa tışı yap ılır, rah a tın ı is ­
teyenler 21 54 44 İneiogluna.
■ SATILIK yarım  m asura su 487500 
Remzi
■ DOZER ve Loder faal olarak k i­
ra lık tır . 22 41 92
■ PARANIZI çift emniyetli, çift 
garantili huzur içinde çalıştırm ak 
isteyenlerin 44 33 44, fazla izahat is ­
tiklâl Cad. Balyoz Sok. Erden Handa 
B içer’e.
■ BOSTANCI A ltıntepe Aile Pansi­
yonunda hafta  tatillerinizi huzur 
içinde geçirebilirsiniz, A ltın tepe Bağ­
dat caddesi otobüs dufağı
■ BUZDOLAP m ezarlığı. A srım ızın 
en son yeniliği, pek yak ında  Lâleli­
de.
■ BUZDOLAP m ezarlığı. Lâleli.
■ BUZDOLAP m ezarlığı. Lâleli.
B BUZDOLAP m ezarlığı. Lâleli.
■ HER türlü  permi evrakı a lın ır. 
44 33 14.
BONO ve TAHVİLLER
B BONOLARINIZA %35-%60 Gala­
tasaray Tokatlıyan Alt Pasaj 36 da. 
49 50 02.
B BONOLARINIZI 33-60 kadar a l ı­
rız . Sultanahm et Tapusu içinde O r­
han.
B BONOLARINIZA azamî %60 y a l­
n ız  işte O verir. Taksim Suaselv ller 
Güzelsaray Pasaj 79/4.
B BONOLARINIZI Sultanahm et Ta- 
pusu İçinde O rhan'da değerlendirm e­
niz m enfaatinlzedir.
B TASARRUF Bonosunu yüksek f i .  
a tla M ısır Çarşısı No. 72 a lır  227178 
B TASARRUF Bonosu %54 den a l ı­
n ır . 27 45 56.
B TASARRUF Bonosunu yüksek 
fiatla Söz Müessesesl a lır . Lâleli Ca- 
m laltı 36
B AKBANK hisse senedi alıyorum . 
Sultanhamam Rızapaşa Yokuşu Rıza* 
paşa Han No. 71 Tel. 27 22 33
KONGRELER
■ Mahdut Mesuliyeti! Azim Yapı Koo 
peratifi o rtak lığ ın ın  24/11/1963 gün­
kü fevkalâde kongresi B akırköy K ı­
zılay Düğün Salonunda yapılacak ve 
ortaklara ayrıca dâvetlye gönderile­
cektir. M urakıp Kaptan Aytuğ.
DERS VERENLER
B BİR Alman kadın  öğretm en Al­
manca ve İngilizce ders veriyor. M ür 
Hergün saat 18 den sonra Pazar b ü ­
tün  gün Mecidiyeköy O rtaklar Cad. 
26/3.
K A Y I P L A R
B l.T.Ü. Teknik O kulundan aldığım  
geçici m ezuniyet belgemi kaybettim , 
diplomamı alacağım dan bu belge 
hüküm süzdür, Naci Endem
M İ L L İ Y E T İ  16323
Dikiş, nakış için.... 
En kullanışlı makine
40 SENE GARANTİ
NACAR D İ K İŞ  NAKIŞ  M A K İ N E L E R İ
MUSTAFA ACAR ve Ort. Koli. Ştl.
Marpuççulsr Çarşılı Gürün tıan 66 - 67 T »l: 22 30 25 T«lg: ACARK0L lıtanbul 3
İLANCILIK 5919 — 18302
TEKNİK ELEM AN  ARAN IYO R
Elektro Mekanik ve Elektronik bilgisi olan elemanlar aran­
maktadır, Lisan bilenler ve Sanat Enstitüleri mezunları tercih 
edilecektir.
Taliplerin askerlikle ilgisi bulunmaması ve 25 yaşından 
fazla olmaması şarttır.
Taliplerin tercümei hallerini el yazısı üe P. K. 839 Galata 
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ARKIN KITABEVI





21 X 28 boyunda 140 gramajlı kuşeye basılmış her sayfası 
8 renkli tablo ofset baskı 5 hra
Ç I K T I
ARKIN KİTABEVİ - İstanbul Umumî Bâyi: 
ÜNVERDİ YAYINYERİ
REKLAMCILIK 5071 -  16292
ß E K L A M C I L I K  5M Î  —  16293
SAYFA: e M İ L L İ Y E T 10 KASIM ÜKHJS ■



















KOTA: 84 - 39.02.90
KOTA: 78 - 39.......
Lisansları satın alınır. 
Telefon: 22 99 03
MİLLİYET 16321
SAATLERİ
Pozisyonundaki Lisanslar alınır. 
Doğubank İş Hanı kat 5 No. 504-507 Sirkeci
İLÂNCILIK 61S6





Mahdut bir miktarda satışa arzedilmiştir 
TEDİYATTA KOLAYLIK
Bol yedek parça




Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi 61 İstanbul 
T e l: 44 49 24 Telgraf: Soygenç
ATATÜRK'ÜN RAHATSIZLIĞINA İLK DEFA «SİROZ» TEŞHİSİNİ KOYAN VE SON GÜNÜNE 
KADAR TEDAVİSİNDE BULUNAN NİHAT REŞAT BELGER, BİR SÜRE ÖNCE HÂTIRALARINI 
YAZMIŞTIR. ANCAK, BELGER'İN ÖLÜMÜ DOLAYISİYLE BU HÂTIRAT DAĞILMIŞTIR. MİL­
LİYET, BU HÂTIRATIN ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KISMINI ELDE ETMİŞTİR. AŞAĞI- 
DAKİ YAZI BELGER'İN ATATÜRK'ÜN HASTALIĞİYLE İLGİLİ HÂTIRATIDIR.
“ (Yİ OLDUKTAN SONRA FL0RYADA.
Zeytinburnu İcra 
Memurluğundan
MENKUL S A TIS 
İLÂNI
Dosya: 9G3/656 T.
Hacizli olup satılm asına, karar 
verilen 20.000 lira  kıym etinde 1 
adet 86116 plâkalı Chevrolet 
m arkalı, 1960 modeli kamyonet 
ve 1500 lira kıym etindeki Reinh- 
m etat m arka elektrikli hesap ma- 
kinast, 1500 lira kıym etindeki 
Textom eter m arka elektrikli yün 
rutubet ölçme m akinası, 500 lira 
.kıymetinde 1 adet, Mersedes he­
sap m akinası. 5000 lira kıym e­
tinde Thomas* m arkalı çile m a- 
kinası. 7000 lira kıym etinde Fii­
li - Grosso m arka motoru ile 
komple iplik katlam a m akinası- 
m n  ilk açık artırm ası 18/11/1963 
Pazartesi günü saat 16 - 16.30 
arası, Topkapı M ithatpasa çift­
liği Ç ırpıcı yolu No. 6 2 de ya­
pılacak. o gün teklif edilecek 
bedel muhammen kıym etin <7 75 
ini bulmadığı takdirde 19.11/1963 
Salı günü aynı yerde ve aynı 
saatte yapılacak ikinci artırm a 
sonunda en çok artırana  ihale 
olunacaktır. Satış bedeli peşin­
dir. İhale pulu, dellâliye ücreti 
ve teslim  m asrafları alıcıya a it­
tir. İsteklilerin belirtilen zam an­
da satış m ahallinde hazır bulu­
nacak memurumuza m üracaatla­
r ı  ve keyfiyet ilân olunur.
(BASIN 20135) - 16332
Kiralık Aranıyor
Taksim - Nişantaşı - Şişli a ra ­
sında birinci ka t veya asansörlü 
3 - 4  odalı bir daire aranıyor. 
Tel: 48 58 82 
İLANCILIK 6069 - 16315
i f e u t ifo ıu i
K R E M L E R İ  I L E 
DEVAMLI BİR CİLD 
BAKİMİ 
tatbik ederek 
çok kısa bir 
şiire içinde 
*  BEMBEYAZ 
* PÜRÜZSÜZ 





G ü n d ü zle ri
H A V İL L ftN O
V A N IS H IN G
G e c e le ri: 
H A V İ L L A N D  C O L D
Türkiyeda en çok rağbet gören güzellik kremidir.
İLANCILIK 5902 — 16301
YASAMAK
« ¿ 'b  <£r-
İSTERDİ
A TATÜRK’ün vefatına sebep olan hastalığ ın  beliı ♦ tilerin i ilk defa 1938 senesinin başlangıcında Ya­lova’da müşahede ettim . Ö tarih te  Yalova K aplı­
caları m üdür ve m ütehassıs sertabibiydim. O sene 
Yalova’ya geldiği zaman A tatürk  bir m üddetten beri, 
bilhassa bacaklarında hissettiği kaşın tılardan, zayıflam a­
dan k ısa fasılalarla tekerrü r eden burun kanam alarından 
ve bardakların ın  m untazam an çalışm am asından müşteki 
idi. Bilindiği üzere kaplıcada tedavi zam anı yaz mevsimi 
olduğu ve kendisi de Yalova'ya evvelce berm utat yazın 
geldiği halde bu defa m utadı h ilâfına kaplıcaya 2 nci 
Kânunda, yâni k ışın  gelmişti. Buna sebep, ız tıra p la n m n  
A nkara’da tavsiye ve tatbik edilen m uhtelif tedavilerle iyi 
olmaması ve doktorların  bu kaşın tıy ı Yalova su la rın ın  
iyi etmesi ihtim alini ifâde etmiş olm alarıdır.
A tatürk  A nkara’da kendisini m uayene eden doktorlar 
arasında bir deri hastalık ları m ütehassısı bulunduğunu ve 
m ütehassısın, deri üzerine sürülm ek üzere ku llan ıla ­
cak ilâçlar verdiğini, fakat bunlardan asla fayda 
görmediğini söyledi. Hattâ «kaşıntıla- *■ 
ra  sebep, belki Çankaya’da görülen 
karıncalard ır. Köşkün her ta ra fı filit 
ettirildi.» dedi ve ilâve e tti: «Bundan 
hiç fayda görmedim.»
A tatü rk ’ün bu izahatını dinledikten 
sonra k aş ın tın ın  sebebini anlam ak 
için kendisini um um î b ir m uayene­
den geçirmeye lüzum gördüğümü söy­
ledim. Teklifim i kabul e tti. B ira2 son­
ra  hususî banyo dairesinde A tatü rk’ü 
m uayene etlini. Bacaklarda kayda de­
ğer marazı bir hal görmedim. Fakat 
k arn ın ı m uayene eder etmez, k a ş ın a ­
n ın  sebebini buldum. Karaciğeri bü­
yüm üş, kaburgaları üç parm ak geç­
miş ve sertleşmişti. Göğüs vaziyetini 
de tetk ik ten  sonra, m uayenenin b itti­
ğini ve k aş ın tın ın  karaciğerin büyü» 
m üş olm asından ileri gelmiş olduğu­
nu söyledim.
J
Y az © ¡so n ... 
kıs olsun
f
YİYECEKLERİNİZİ DAİMA TAZE MUHAFAZA EDEBİLMEK İÇİN
Teşhisimden emin olup olmadığımı 
sordu. Asla tereddüdüm  olm adığını 
söyledim.
jj A tatürk, te rtip  ettiğim  tarzda ban- 
/) yolara girmeye başladı. Evvelce çok
( defa sabahın 4’üne, 5’ine kadar de-
(( vam eden şofra âlem lerinin müddeti-
}) ni k ısa lttı
YALOVADA,
Sıhhati için muzur olduğunu söyle­
diğim m üskiratı azalttı. K aplıcada 11 
gün kaldı, bu esnada kaşın tıla r çok 
azaldı, rahat etti. Ve ağ ırlığ ı 1 kilo 
9uö gram kadar a r ttı. Yalovaya gel. 
diği zaman kaplıcada üç hafta  ka l­
m ası m ukarrerken, âni bir kararla 
B ursa’ya gitti. B ir-iki gün sonra da 
İstanbul’a gitti. Dönerken soğuk a l­
m ış olduğunu, bilâhare refakatindeki 
zevat söylediler. İstanbul’a vardığı 
* günün akşam ını. Park Otelde geçir­
miş ve orada yine soğuk alarak Dol- 
m abahçe Sarayına dönmüş ve hasta­
lanm ış olduğunu öğrendim. O gece, 
sabaha karşı gece yarısından  4-5 sa„ 
a t sonra Saraydan evime telefon edil­
di. A tatü rk’ün derhal Saraya gelm ek­
liğimi em rettikleri tebliğ edildi. 5-10 
dakika sonra gönderilen otomobille 
Saraya gittim, A ta tü rk ’ü m uayene e t­
tim . Z atürrieden m uztaripti. O gece 
lodos f ırtın as ı sebebi ile Kadıköyden 
gelemiyen Dr. Neş’e t Ömer bey m er­
hum , ertesi günü geldi. A tatü rk’ü 
o da m uayene etti. Teşhis ve tedavi­
de tam anıiyle hem fikirdik. Beraberce 
tedaviye koyulduk. B ir hafta sonra 
zatürrie geçti. Lâkin, A tatürk çok 
derm ansız kalm ıştı. Bünyeyi takviye 
İçin icabeden tedaviyi yaptığ ım ız s ı . 
rada, A nkara’ya gelmek üzere olan 
Yugoslavya Başvekili îstovyanoviç’i 
kabul edip ve kendisi ile görüşmek 
için A nkara’ya dönmeye kara r verdi­
ğini söyledi.
Sıhhî durum unun İstirahate lüzum 
gösterdiğini ve bir m üddet daha İs­
tanbul’da kalm asın ın  çok daha fay­
dalı olacağını kendisine söyledik, tav . 
Biyelerimizi dinlem edi. Yorgun ve za­
y ıf bir halde A nkara’ya döndü. An­
k a ra ’da sıhhî durum u m em nuniyet 
verici görülmediğinden, Paris’ten k a ­
raciğer h as ta lık ları ihtisası ile m aruf 
bir profesör, sureti mahsusada dâvet 
edilerek, A tatürk  m uayene ettirildi. 
H astalığın b ir siroz başlangıcı o ldu­
ğunu teşhis e tti. Münasip bir rejim  
tavsiye ederek P aris’e döndü. Fakat, 
A tatürk m utlak istirahatı tatbik et- 
m iyerek, askerî m anevrada bulunmak 
üzere H atay’a gitti. A nkara’ya avde­
tinde, h asta lığ ın ın  biraz daha ilerle­
m iş olduğu görüldü. Bu aralık , Sa. 
varona yatı alınm ış ve İstanbul’a gel­
mişti. A tatürk İstanbul’a geldi, ve 
yatta  yerleşti. Ben kendisini yatta 
gördüm ve yine m uayene ettim . Bu 
defa k arn ına  su toplanm ıştı. K endi­
sine, hakikati söyledim ve hasta lığ ı­
n ın  şimdi yeni bir safhaya girmiş 
olduğunu, bundan sonra küçük bir 
ihtiyatsızlığa m eydan verm esinin çok 
vahim  neticeler vereceğini izah ede. 
rek, yatm ak suretiyle m utlak istira­
hate riayet edilmesinde İsrar ettim.
HER A İ L E N İ N  H E R  M E V S İ M  A R A D I Ğ I  6 U Z D O L A B I D 1 R
Gene! Satıcıları:
BEKO TİCARET A. Ş. BURLA BİRADERLER ve Ş s ı .
































Bundan sonra vefatına kadar m er­
hum  Neş’et Ömer beyle beraber A ta­
tü rk 'ü n  müdavi doktoru idim. Has­
talığ ı seyrini m untazam an takip  e t­
tim. A tatürk  1,5 ay kadar yatta tedavi 
edildikten sonra kendisinde akşam ­
ları hafif b ir hararet yükselmesi baş­
ladı. Verdiğimiz ilâçlar buna m ües­
sir olm adı. Umumî durum  günden gü­
ne fenalaşıyordu. Bunun üzerine Ata­
tü rk ’ü yattan Dolmabahçe Sarayına 
naklettirdim . Bizden başka müşavir 
doktor s ıfa tı ile 4 doktor daha A ta­
tü rk ’ün hastalığ ın ı takip ediyorduk. 
Bunlar m erhum  Akil Muhtar, m er. 
hum M ustafa Hayrullah beyler ile Dr. 
Mehmet K âm il ve Operatör M. Ke­
mal beylerdi.*
Eylül ayına kadar karında topla­
nan suyu çekmeye lüzum görmedik 
Fakat Eylül iptidasında m iktarı t ı r  
hayli artan mayi, kendisini fazla ra ­
hatsız etmeye başladığından suyu a l. 
maya karar verdik. Bu karar A ta­
tü rk 'ü  biraz sinirlendirm işti. Su a l ır ­
ken bağırsağının delineceğinden en­
dişe ettiği anlaşılıyordu. Bu endişe­
yi dağıtm ak için operatör M. Kemal 
bey su alma amellyesinln nasıl ya­
pıld ığ ına dair izahat verdi. Kemal 
beyin verdiği tafsilât endişesini izale 
ediyordu. N ihayet Ponksiyon (Su a l­
ma ameliyesi) yapılm adan evvel va­
siyetnamesini yazmaya kara r verdi 
ve yazdı. Ponksiyon yapılarak , k a r­
nından 10 litre kadar su alındı. A ta­
tü rk  rahat elti ve mem nun oldu. Bir 
m üddet sonra ikinci defa su almak 
icabetti ve alındı. Bundan bir-«ki 
gün sonra A tatürk komaya girdi. He­
pimiz hayatından Ümidimizi kesm iş­
tik. Fakat şayanı hayret bir şekilde 
A tatürk komadan ç ık tı. Ve «Bana ne 
oldu?» sualini bir kaç defa tekrar 
etti. Biz «Derin ve uzun bir uykuya 
dalm ıştınız, şimdi uyandınız» dedik. 
15 gün sonra su yine mühim m ik ta r, 
da toplandı. Bir kere daha su alma 
zarureti belirdi. Ve Ponksiyon yap ıl­
dı. Bu, sonuncu Ponksiyondu. K a­
rındaki su kısm en boşaltıldı. O gün 
akşam saat 6 sularında ikinci koma 
başladı. 30 saatten fazla devam etti 
ve A tatürk vefat elti.
H astalığının bütün seyri esnasında 
A tatürk asla ümitsizlik göstermemiş, 
daima m etin kalm ıştır, öleceğini 
k afiy en  zannetmiyordu. Ve:
«— öm rüm ü Floryada. Yalovada, 
belki de Alemdağı civarında havası 
güzel bir mevkide geçiririm» diyordu.
...iyi bir buzdolabına, yani BİR ARÇELİK 
BUZDOLABINA her mevsim ihtiyaç var­
dır. Çünkü evin içi kışın da sıcak olur. 
Ancak buzdolabınızı alırken şunu asla unut­
mayınız; ARÇELİK fabrikası geniş teknik 
imkânlara sahip olduğundan kalite bakı­
mından en üstün buzdolabını imal eder, 
üstelik çok buzdolabı imal ettiği için 
umiT» maleder ve daha uygun fiatla satar.
8 ayak peşin 2.500 lira veya ayda 155 liradan 20 ay vadeli 3.103 lira 
10,2 ayak peşin 2.900 lira veya ayda 180 liradan 20 ay vadeli 3,600 lira 
NOT: Ambalaj, nakliye ve sigorta masrafları alıcıya aittir..227872
S U C U K veS Â L A M L A R I
İLÂNCILIK 6125 -  16329
ZİRAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR
Dünyaca tanınmış bir firmanın Türkiye Mümessilliği, ziraî 
mücadele sahasında tecrübeli, genç ve çalışkan bir ziraat mü­
hendisi aramaktadır. Bir yabancı dil tercihan Almanca bilmesi 
şarttır. Taliplerin tereümei halleri ve bir vesikalık fotoğraflarını 
İstanbul P.K. 230 adresine «Ziraatçı* rümuzu ile göndermeleri 
rica olunur.
İLANCILIK 6108 16313
İLANCILIK 6(177 — 16303
- 1632S > I
TÜRKİYE
ÜRETMENLER BANKASI T.A.Ş. 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN t
M Ü F E T T İ Ş  M U A V İ N İ  ! 
A L I N A C A K T I R  J
Bankamız teftiş hey’etine İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi- j 
leri (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) İktisat ve Siyasal Bilgüer, i 
Hukuk Fakültesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinin İdarî Bö­
lümler Fakültesi, İşletmecilik, İktisat ve İstatistik Bölümleri, Ro- | 
bert Kollej İdarî İlimler kısmı veya Millî Eğitim Bakanlığınca \ 
bunlara eşitliği onanmış Türk ve yabancı fakülte veya yüksek okul i 
mezunu olanlar arasından İmtihanla yeteri kadar müfettiş mua- j 
vini alınacaktır.
1 — İmtihana girebilmek için 35 yaşından yukarı olmamak,
herhangi bir daire veya müesseseye karşı hizmet taahhüdü al- S 
tında bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak ve sağlık 
durumu Türkiye’nin her yerinde vazife görmeye ve teftiş seya- j 
hatlerine elverişli bulunmak lâzımdır. S
2 — İmtihanlar yazıl; ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Ya­
zılı imtihanlarını kazananların sözlü imtihan için Ankaraya ka- j 
dar olan harcırahları Bankaca ödenecektir. '
3 — İmtihanı kazananlar arasında yabancı dil bilenler tercih j
\ edilecektir. j
j 4 — İmtihan mevzuları ve günleri ile program ve imtihana j
I
 girecek olanlardan istenilecek belgeler ve imtihanı kazanarak j, 
Bankaya intisap edecek olanların alacakları ücret temettü ikra- j 
mive, istifade edecekleri sosyal yardımlar, emeklilik mevzuatı 
vesair hususlar hakkında bilgi edinmek isteyenlerin 18 Kasım 
1963 tarihine kadar, Ankara’da Türkiye Öğretmenler Bankası j 
T.A.Ş. Umum Müdürlüğüne mektupla veya şahsen müracaat et- i 
meleri veya İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana ve Erzu- , 
















M İ L L İ Y E T *
! D O Ğ U M
UÇMAN ve OKTAV AK S O YUN 
bir kız çocuklarının dünyaya gel­
diğini dosı ve ak rab a la rın a  m üj­
delerler 'S Kasım 1963 Zeynep Ka­
mil.
D U R U M
m  i N
SAYFA: 1
N İ Ş A N
NE KM İN MORÍUÜL İle ıBKAlftM
GÜNGÖR nişanlandılar 9 Tl, 1963 
Beyoğlu,
•  ÖZEN HAL ile U  T U  ORAL n i­











Ö L Ü M
ö L U M
Artvin eski .müftüsü, m erhum  
Osman Şevki Alp ailesi, A şır- 
efen'di hanrnda tüccar Ahmet 
Alp’in  annesi, -Yüksek Makine 
Mühendisi Erdem Alp ve üm it 
A lp’in büyük annesi
NÎGAR ALP
9 Kasım günü h akk ın  rahm etine 
kavuşm uştur. Cenaze nam azı 1U 
Kasım  günü İkindi nam azını m ü­
teakip  Fatih camiinde k ılın d ık ­
tan  sonra Edirnekapıdak! aile 
kabristanına defnedilecektir. Al­
lah rahm et eyleye,
Alp Ailesi
(Çelenk gönderilmemesi rica 
-olunur.) ' MİLLİYET: 16333
^ Baj/taraft Birincide
ou medeniyete dahil ülkelerin demokratik bir düzende bulunma­
larıdır- Atatürk’ün, ilk devrimleriyle birlikte bu yolda giriştiği 
tetjebbiis bugün bir bakıma gerçekleşmiş sayılabilir. Ayrıca de­
mokratik düzeni soysuzlaştırmaya veya onu yıkmaya kalkışan­
lara karşı Atatürkçü kuvvetlerin davranışları da siyasi alanda ge­
cikmiş bu reformun geleceği bakımından kuvvetli bir teminat 
kabul edilebilir. Ancak demokrasi bugün batılı ülkelerde şekli 
bir düzen olmaktan çıkmış, geçen asırdaki mânâsı değişmiş, siyasî 
yönüyle beraber İktisadî tarafıyla da adalet ve eşitliği gerçek­
leştirmiştir. Bu, herşeyden evvel sosyal adalet ilkelerine verilen 
önem te sağlanmıştır. İşte, dinamik Atatürkçülük, bugiin batıdaki 
bu gelişmeleri izleyen onları Atatürk Türkiyesinde de gerçek­
leştiren bir hareketin felsefesi olmalıdır.
Bugün çok kimsenin ağzında Türkiye’nin yeni bir Atatürk’e 
muhtaç olduğu lâfı dolaşıyor. Atatürkçülük «batılılaşma» felse­
fesi ile muhafaza edilip her yeni gelişme karşısında gerçekleşti­
rildiği zaman, işler, başımızda Atatürk varmış gibi yürüyecek ve 
bir lider aramaya lüzum kalmayacaktır.








t  Baştaraft Uçiincüde 
«CHP vatandaşlar arasında ay rılık  
yaratm ak için diiıı ne İdiyse bugün de 
oılıır. Fiklı- mücadeleleri yapacağız. Ta­
assupla fik ir ve prensiplerimizi miida- 
laa edeceğiz, ama mücadele usullerimiz 
birbirimizi k ırıc ı ve hakaret edici ol­
m ayacaktır. Demokrasiyi bu mânâda 
anlamazsak, politika ve partilerarası 
mücadeleyi mısıımet vasıtası haline ge­
tirirsek, dem okrasiden elde etmek İste­
diğimiz faydaları bulam ayız Anarşik 
bir rejim  ortaya çıkar ve bundan da 
düşm anlarım ız İstifade eder.»
GÜMÜŞPALA
MARDİN, O R H A N  
TOKATLI bildiriyor 
AP Genel Başkanı Gümüşpala, dün 
burada düzenlenen açık hava top lan tı­
sında konuşmuştur. Gümüşpala, bun­
dan öneeki konuşm alarını tekrarlam ış
rak, «Bunlar yersiz ve mesnetsizdir. 
Hattâ AP M illetvekilleri bile idarenin 
partizanlığından şikâyetleri bulunm adı­
ğ ın ı söylemişlerdir. Bu nokta Meclis »a- 
b ıtlarında şahittir» demiştir.
GERİ KALMIŞ BÖLGELERE 
YATIRIM YAPILACAK
SİİRT, ÖZEL 
Dün şehrimize gelen Devlet Bakanı 
Vefik Pirlnççioğlıı, CHP il binasında 
partililere hitap ederek, «Coğrafi dağ ı­
lıştan dolayı bölgeler arası eşitsizlikleri 
henüz gidermeğe m uvaffak olduğumuzu 
iddia edemeyiz« demiştir.
Bakan. Kalk-nma plânı gereğince 
Dundan böyle geri kalm ış bölgelere Dev­
let harcam alarında öncelik esası ta n ın ­
d ığ ın ı bildirm iştir.
A.P. YE OY VERMEYİN 
DİYEN A.P. ADAYI
«AP m illetin yarattığ ı bir partidir. Biz \ A P. K adıköy Belediye Meclisi üye
orduya karşı olm ıyan bir partiyiz. Cni- : adayı Av. Mehmet tllıan dün CHP nin
versite gençliğine politikadan çekil, so- saat 17 de K adıköy tbrahim ağada bir 
kak politikasına karışm a, diyoruz» de- kahvede tertiplediği toplantıda konusa- 
m l?tİr  • ! rak «Bana ve AP ye rey vermeyin» de-
SATIR, GÜMÜŞPALA’YA nis,ir’
CEVAP VERDİ I 19Ü1 genel seçim lerinde de AP nln Se-
. . .  I .  „  ! natör adaylarından olan Mehmet Ilhan
M A L A T Y A ,  D Z D E M I R
V E F A T
Fethiye Ganbay’ın eşi, Nihat 
Ganbay'ın babası, Hikmet Can- 
bay 'ın  kayın pederi' ve Esin 
Oanbay'ın, Faruk Carvbay’m. 
T arik  Ganbay'ın. büyük babala­
rı, şehrimizin eski tan ınm ış ka­
saplarından
OSMAN CANBAY
9 11,1963 günü vefat etmiştir. 
Cenazesi 10,11.963 günü İkindi na­
mazını m üteakip Teşvikiye Ca­
mit şerifinden alınarak, ehedî 
istlrahâtgâhı olan Merkez Efen­
di aile kabristanlığına defnedile­
cektir.
MİLLİYET 16331 Altesi
T E Ş E K K Ü R
Kıymetli refikam  fedakâr an-,\ 
•ntrtıiı. V-a>»*A<iiıjVflN<VK' ‘«¿NCto'b
NACİYE ÜNVER’itı
vefatı münasebetiyle cenaze m e­
rasim ine iştirak eden. - çelenk 
gönderen m uhterem  zevata, evi­
mize kadaı gelen, telgraf, m ektup 
ve telefonla büyük acım ızı pay­
laşmak Hitfımda bulunan aziz ve 
vefakâr akraba ve dostlarım ıza, 
Beşiktaş Kız Lisesi sayın mü- ^ 
dür, «öğretmen ve talebelerine ay­
r ı ayrı teşekküre teessürümüz 
mâni olduğundan m uhterem ga­
zetenizle şükran  dolu hislerimizin 
arzına tavassutunuzu rica ederiz. 
Diş Doktoru Kemal Ünver, 
K ınacı, Biteydi Aileleri 




C Ji.P . Genel Sekreteri Kemal Satır, 
dün sabah M alatya’da İnönü Heykeli 
altında yapm ış olduğu konuşmada A.P. 
Genel Başkanı Ragıp Gümiişpala’nın 
Erzuryrru’da m em urlarla ilgili itham ına 
cevap vermiş ve «Demokratik rejimde 
intikam alacağım kelimesi yoktur. Ben 
gelirsem daha iyi yapacağım iddiası 
vardır.» dem iştir.
Kemal S a tır  bu konuda şunları söy­
lem iştir
«— Tatbik ettiğimiz seçimde m em ur­
lar kendi vekilleri bile olsa gelenleri 
karşılayam azlar. Onlara ziyafet ver­
mezler. Ama bakıyorsunuz bir sayın 
lider m em urları tehdid ediyor «yeme- 
| ğe dâvet ettim  gelmediler, onları takip 
j ediyorum , ik tidara gelirsem ben on- 
i lara gösteririm* diyor. Sayın Giirmiş- 
pala dahil hepimiz dem okratik rejim  
! istiyoruz. Ama onun istediği demokra- 
t side bütün devlet hizmetleri A.P. hiz- 
J metinde olacaktır. Yok Paşam... Böyle 
i şey olmaz Buna ne senin, ne de senin 
gibi düşünenlerin giieü yetmez.»
i FEYZİOĞLU, PARTİLERİ 
KARDEŞLİĞE ÇAĞIRDI
ORDU, ÖZEL
Başoafcan Yardımcısı T urhan Feyzi - 
ğlu dün şehrimizde yaptığı korçuçına 
\çavdeş\Vfry . AşUr4*
konuşmasında AP nin kötü yolda o l­
duğunu iddia etmiş ve «AP ye oy verir­
seniz gaflete düşmüş olursunuz» dem iş­
tir. A P .li bir adayın  AP aleyhinde ko­




Y.T.P.’nin dün Küçükçekmece’de te r­
tiplediği toplantıda Belediye Başkan 
adayı Burtıan Apaydın A P. Genel B aş­
kanı Gümüşpala’yı itham eden bir ko­
nuşma yapm ıştır.
Gümüşpala va «Gümüşpala» diyen 
Apaydın A.P. Genel B aşkanının «Or­
dunun politika d ışında kalm asını isti­
yoruz» sözü üzerinde durarak  Özetle 
şöyle dem iştir: «Ordu politikanın içimle 
ise namuslu bir siyaset adam ına düşen 
bıınun delillerini verm ektir. Orduyu 
politika içinde gösteren bu adam haki­
kat halde siyası aez ve ehliyetsizliğini, 
orduyu milletin karşısında göstermek 
yoluyla kapatm aya çalışm aktadır. Sa­
dece partisinin genel başkanı kalabil­
m ek için bir takını zikzaklar yapan 
bu İki yüzlü adam ın hakiki sim asını 
bir kaç gün sonra yapflarak mitingde 
vesikalarıyla ortaya koyacağım. Bir 
daha ne ordu kelimesini ağzına alabi­




^ Baştaraf t Uçnncii de 
paııyamıza verm ek sureti İle bu 
sinem aların hizmet arzusunun 
gerçekleşmesini sağlam ıştır.
Başta Belediye Başkanı Nec­
det Uğur olduğu halde İstanbul 
Belediyesi yetkilileri de, bu yol­
da kendilerine düşeni yapm ış 
ve bu filmin hasıla tından  Bele- 
diye'nlrı alması gereken hisseyi 
yüzde beş'e indirerek bir millî 
vazife olan kam panyam ıza kendi 
im kânlarına göre katılm ıştır.
Bugün saat 12’den itibaren 
Beyoğlu’nda »Yeni Melek* ve 
saat ll 'd en  İtibaren Şehzadeba- 
şuıda «Yeni» sinem alarında A ta­
tü rk  filmini görmeğe gidenler, 
ayni zamanda Ata’n ın  hatırasın ı 
sembolleştiren heykellerin d ik il­
mesini sağlayacak kam panyam ıza 
bağışta bulunm uş olacaklardır.
Bu film  İçin, tesbit edilen tek 
fSat «Yeni Melek*de 250. «Yeni 
Sinema*da ise 150 kuruştur.
MESLEKDAŞLARIMIZIN
İLGİSİ
Kam panyam ızın bir m illi hiz­
met olduğunu takd ir eden m uh­
telif gazeteler, gereken ilgiyi 
gösterm ekte ve sü tunlarında kam- | 
panyam ızı duyurm aktadırlar.
«Cumhuriyet* Gazetesi (2.000) 
lira lık  bağışı He kam pânyam ıza 
katıla rak  teşebbüsümüzün yar- >, 
d imcisi olurken A nadolu’da çı- | |  
kan m uhtelif gazeteler de yayın- i.:: 
la n  ile kam panyam ızı destekle­
m ektedirler.
Uşak’da çıkan «Vatandaş» ga­
zetesi, bu hususta gerekli yayını 
yapmış, -Aydın’da çıkan «Müca­
dele» gazetesi de başlığ ın ın  ta ­
m am ını kam panyam ızın duyu­
rulm asına ay ırm ış tır. Trabzon’da 
yayınlanan «Son Haber», «Hizmet* 
ve «Sabah Postası* gazeteleri 
kam panyam ızı duyururken, ay­
rıca Trabzon Devrim Ocağının 
bütün vatandaşları kampanyaya 
katılm aya davet eden bildirisi­
ni de neşretm işlerdir.
s r e : w : ■ m  m t  w tiâ
ATATÜRK* ANIYORUZ
KENNEDY
M E VL İ  D
ÜTOlog Operaîöı merhum
Mehmet Ali OMA’mn
-ölüm  yıldönüm ü münasebetiyle 
11 Kasım 963 Pazartesi günü 
•İkindi nam azını m üteakip Kadı- 
• köy Küçük Moda Camiinde oku- ; 
nacak Mevlidi Şerife-saygı değer 
dost, akraba ve din kardeşleri­
mizin teşriflerini rica ederim
MELAHAT o m a  
İLANCILIK 6106 - 16309
y'fipğKv, «MılleÜmV/.in karcısına biz 
parti o larak şahsiyat yapmadan çıKciyo 
rıız. Yaptığım ız hizmetferi. yapacakla­
rım ızı .anlatıyoruz. Tiirk milleti en İyi 
küfredene değil, en İyi devlet id a re  ede­
ne oy verecektir. Siyasî partiler hizmet 
için kıı ra hırt a r  Particiliği düşm anlık 
haline get i rai iveceğiz* Hangi partiden 
olursak olalım  birbirimizi seveceğiz. 
Düşmanlık vok kardeşlik var Particiliği 
kin ve husumet yolu olmaktan kurta­
racağız» demiştir.
SAMSUN — O rdu’dan şehrimize ge­
len Feyzioğlu, Cum huriyet M eydanın­
da CHP nin açık  hava m itinginde konu­
şarak CHP nin vaadlerini tu tan  bir p a r ­
ti olduğunu belirttikten sonra H ükü­




Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş dünkü 
CHP açık hava toplantısında uzun uzun 
plânlı kalkınm ada* bahsetm iş ve «Tür- 
kive^de hiç bir partinin gücii bu mem­
leketin işlerini plânsız yürütm eye kadir 
olnıı.varaktır» demiştir.
T ürkiye’nin siyasî dâvalarından başka 
İktisadî, sosyal ve kültürel dâvaları da 
olduğunu, ak ıllı partilerin  ilmin ışığı 
altında bunları benimseyip halledebile­
ceğini belirten Bakan, plânlı çalışm anın 
verdiği sonuçları rakkam laria izah e t­
m iştir. 'B akan, A.P. Genel 'B aşkanının  
«idarenin partizan  bir yolda olduğu» 
hakkm daki iddialar m r  -da cevaplandı ra - §>-
Bursa'da grev devam 
ediyor
Baştarafı Uçiinciide
Sendika temsilcileri ve Belediye yet_ 
kilileri <Kin öğleden sonra yem den*m ü­
zakerelere başlam ışlardır, işçilerin ile­
ri sürdüğü 61 m addelik Toplu Iş Söz­
leşmesi şartlarından  34’ü işveren tara_ 
finodan kabul edilm iştir. Geriye kalan 
27 maddenin m üzakerelerine devam 
edilm ektedir. Sendikacılar, şimdiye ka­
dar işverenlere kabul ettird ik leri m ad­
delerle işçilere 100 bin lira civarında 
m enfaat sağlam ışlardır.
T ürk-Iş birinci bölge temsilcisi Is . 
mail Topkar, grevle ilgili olarak .şun­
ları söylemiştir:
«Grev • süresince şehre m uhtelif oto­
büs firm aları sızm ıştır. Buna m üsam a­
ha gösteren ve hattâ teşvik eden yet­
kililerin bıı tutum una karşı tedbirler 
alacağız. İhtarlarım ıza maalesef uyul­
m am ıştır. Bu otobüsler seferden y a rın ­
dan sonra çekilmezlerse grevcileri des. 
tekleme am aeıyle -çetlıı bir'-mücadeleye 
gheeeğiz.»
Bursa Tekstil r e  örm e Sanayi işçi­
leri Sendikası greve katılan işçilere 
25 er lira lık  er2ak dağıtmış, B ur­
sa Tütün ve Müskirat Sendikası 75 bin 
lira lık  dayanışm a yardım ında buluna­
cağını grevcilere bildirmiştir.
^ Baştarafı Birincide 
kadar bir milletin kendisine olan 
güvenini daha başarı ile gösteren 
bir rnisai mevcut değildir.,. A ta­
tü rk ’ün bağımsız bir T iirkiye- 
de, h ü r ideallere bağlı bir idare 
kurulması için hazırladığ ı sağlam temel, 
şimdiki sıkı ittifak ım ızın  dayanağıdır. 
Bizi A tatürk’ün m em leketine ve O 'nun 
T ürkiye’de ve dünyada yerleşmesine 
hizmet etliği ideallere bağlayan bıı i t ­
tifaka Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
ortak olabilmesinden gurur duyuyorum  . 
V efatının yıldönüm ünde, bu Biiyiik Ada 
mı saygı ile selam larını.
ERHÂRD
} Baştaraf t Birincide 
la-geleneksel, yürekten ve k arşılık lı iti­
mada dayanan m ünasebetler idame e ttir­
m iştir... A tatürk, daima Türkiye ile Av­
rupa arasında sık ı bağlar kurm ağa ça­
lışm ıştır. O’nun bu emeli, T ürkiye’nin 
Avrupa İktisadî işbirliğine katılm ası 
ile. gözle görünür bir şekilde gerçek­
leşmiş bulunuyor. Gerek bu suretle, 
gerek Kuzey A tlantik Paktındaki iş­
birliği çerçevesi içinde Türkiye. A ta­
tü rk  ilke ve eserlerine sâdık kalm ış­
tır  ve ayni zamanda eski dostları Al­
man kardeşlerine ayrılm az bir .şekilde 
bağlı kalm aktadır.
^ Baştarafı Uçüncüde
A tatürk H aftası bavlıyacak, okullarda 
ve çeşitli kurum tarüa A tatü rk’ü ve 
eserlerini tan ıtıc ı bilgi verilecektir. 
A nıt-K ablrde tören 9 05 de başlaya­
cak, Cum hurbaşkanı Gürsel, A tanın 
kabrine çelenk kovacaktır. Uelengln 
konulm asından sonra, çalınacak İtil 
borusu üzerine korteje dalıll kimseler 
ve tören alanında bulunanlar iki da- 
| kikalık  b ir saygı duruşu yapacaklar 
i ve bu duruş Tıskerî bandonun çalttoagı 
İstiklâl Marşı İle son bulacaktır.
Saat 13 den itibaren Anıt - Kabir, 
halka açık tu tu lacak tır. Bugün Dev­
let daireleri, kurum lar bayrakların ı 
yarıya  toka edecekler ve grup zam a­
nında indireceklerdir.
Bugün okullarda öğrenciler saat 9.05 
de velilerinin de katılacakları tö ren­
lerde A ta’yı anacaklardır.
A nkara Radyosu anm a törenleriyle 
ilgili program ları, izlenim lerini ve bu 
arada kendi özel program larını yayın- 
lıyacaktır.
A nkarada düzenlenecek törenlerde 
halkevinde Başbakan İnönü de bir ko­
nuşma yapacak, ona yakın  yerde aynı 
anda büyük törenlerle Ata an ılacak tır
İSTANBUL’DA
A tatürk 'ün  25 İnci ölüm yıldönüm ü 
m ünasebetiyle yurdun her tarafında 
olduğu gibi şehrim izde de anma tören­
leri düzenlenm iştir.
A tatürk Haftası m ünasebetiyle bu ­
günden 17 Kasıma kadar bütün okul­
larda özel program lar uygulanacaktır. 
Ayrıca, Başbakanlık Arşiv Dairesinde 
bugün saat 15 de «Atatürkle ilgili ve­
sikalar» sergisi açılacak tır. Beyazıt 
Devlet K ütüphanesinde de «Kitap ve 
fotoğraflarla A tatürk Sergisi» düzen­
lenmiştir Sergiler bir hafta sü te  İle 
halkın ziyaretine açık  tutulaoaktır.
BUGÜNKÜ TÖRENLER
.Şehrimizde tertiplenen başlıca tö ­
renlerin program ı şöyledir:
Saat :
9.00 : Orduevi
9.00 : İstanbul üniversitesi Fen F a ­
kültesi konferans salonu
9.00 : Teknik ün iversite  Gümüşsüyü
binası
14.00 : M armara sineması (MTTB ta ra ­
fından tertiplenm iştir.)
14.00 : Saray sineması (Türkiye Kema-
listler Teşkilâtı tarafından  te r ­
tiplenm iştir.)
14.00 : Yurt sineması (Kadıköy Halk
Eğitimi Merkezi tarafından 
tertiplenm iştir.)
15.00 : Atlas sineması (TMGT ta ra fın ­
dan düzenlenm iştir.)
20.00 : K adıköy Opera sineması (CHP, 
AP ve YTP tara fın d an  m üşte­
reken tertiplenm iştir.)
YABANCI ÜLKELER
Bugün yabancı ülkelerde A tatürk ile 
İlgili olarak yapılacak törenler şun­
lard ır:
KIBRIS — A danın her tarafında 
anma törenleri tertiplenm iştir. En bü­
yük tören Lefkoşa’da A tatürk 'ün  yeni 
açılan an ıtı önünde yap ılacaktır. Tören 
Selimiye Camii’nden verilecek «Ti* işa­
reti İle saat 9.05 de başlayacak ve ya­
yalarla vasıta lar saygı duruşu yapacak­
tır. Adadaki bütün A tatürk büstlerine 
çelenkler konulacak. Saray Oteli salon­
larında bir sergi açılacaktır. K ıbrıs 
televizyonunda özel bir program  yay ın­
lanacak Büyükelçi Maziıar üzkal İle 
K ıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı 
Rauf D enktaş konuşacak, A tatü rk’e ait 
film ler gösterilecektir.
BATI ALMANYA : Basın M üşavirli­
ğimizde1 anma töreni. 13 Kasımda 
Bonn Üniversitesinde T ürk - Alman 
Dostluk Cemiyeti tarafından  organize 
edilen tören. A tatürk hakkında bir 
film gösterisi.
DANİMARKA : Televizyon ve rad ­
yoda 15’er dakikalık  A tatürk 'ü  anma 
program ları.
FRANSA : Orta eğitimde tarih  .ders­
lerinde A tatü rk’ten bahsedilmesi için 
Millî Eğitim B akanlığı öğretm enlere 
tamimde bulunm uştur.
INGİLTERE : Sabah elçilikte, akşam 
K ıbrıs Türk Cemiyetinde anma tören­
leri. A tatürk hakkında film. BBC Rad­
yosu A tatürk ile ilgili bir program  .ya­
yınlayacaktır. 12 Kasım ¿günü Lord 
Kinross A tatürk hakkında konferans 
verecektir.
İSVİÇRE : Televizyonda A tatürk He 
ilgili yayın, T ürk - İsviçre Cemiyet 
Başkanı 12 Kasımda A tatürk hakkında 
b*r konferans verecek.
MACARİSTAN : 11 Kasımda ilim ler 
Akademisinde bir konferans, radyoda 
bu akşam ve yarın  akşam birer ko­
nuşma.
SOVYET RUSYA : Rusça ve İngiliz­
ce yayınlanan «Beynelmilel Hayat»
dergisinde A tatürk hakkında büyük 
bir resimli m akale yayınlanacaktır, ik i 
ayda bir çıkan Asya, ve A frika halkla- 
ı\ dergisinde tanınm ış Türkolog Prof. 
MİHer’in yazdığı 40 sayfalık  bir m a­
kale yay ınlanm ıştır. Ayda bir yayın* 
lanan Bugünkü Asya ve A frika adlı 
dergide A tatürk 'e ait bir m akale ç ı ­
kacak. Bugün Izvestiya gazetesinde bir 
m akale yayınlanacak, bir hafta m üd­






}  B aştara fı B ir in c id e  
yasında yeniden siyasî uyanış istika­
m etinde ileriye doğru cesur bir adım  
atan bir avuç insandan biriydi. Bu unu­




kurucusu Mustafa Ke 
mal A tatürk 'ün ölü­
m ünün 25 inci y ıldö­
nümü münasebetiyle, 
memleketim  ve mil­
letim adına, milleti­
ni hürriyet ve de­
m okrasiye kavuştur­
mak uğrunda mücadele ederek başarı 
kazanan büyük Türk önderi hakkında- 
ki eııgln duygularım ı ve hayranlığ ım ı 
İletmek İsterim , A tatürk’ün hayatı ve 
eseri sadece Türkiye İçin değil fakat 
dünyanın bütün hür m illetleri için bir 






Yeni T ürk iye’nin kurucusu 
Kemâl A tatü rk’ün ölüm ü­
nün 25 inci yıldönüm ü, Tür- 
k lye'ye^ittitak ve samimî dostluk bağla­
rı ile bağlı bulunan İta lya’n ın  d ikka­
tini çekm ektedir.
Kemal A tatürk sadece yeni T ürk iye’­
nin sembolü değil, aynı zamanda çağı­
m ızın  en d ikkate şayan şahsiyetlerin­
den biridir.
Faal, kuvvetli ve hür A vrupa’n ın  .dİ- 
Ser ü lkeleri ile işbirliğine sağjam .-şe­
kilde bağu bugünkü T ürkiye h â ­
len onun ikinden gitm ektedir.
ölüm ünün yıldönüm ünde • hâ tırasın ı 
anmak için dünyanın  her yanından 
yükselen sempati ve ^saygı tezahürle­
rine gerçek bir heyecanla katılıyor ve 
_  , , . ,, bu fırsattan  yararlanarak  Türk halk ın ın
p«yM»ır  v» bayı« , kurucm unon  e b e d i¡daJma refah ve terakki yolunda ilertâ-
mesi konusunda .samimî dileğimi ifadehâtırasına milletinizin gösterdiği sevgi ve -saygı hislerine iştirâk etmek isteriz
n u n  mıııı ıı ıı ıtmııııımıtııtııı
İLK O K U L
RESİM Ö Ğ RETM EN LERİN E  
ÇAĞRI
Sayın öğretmen :
Bu günlerde sevgili çocuklarınızı yeniden 
bağrınıza basmak sevinci içindesiniz. Kirnbilir 
onlara1 yaptırmağı tasarladığınız ne güzel ko­
nularla dopdolusunuz. Size ve yurdun gözbe­
beği yavrularınıza başarılı bir yıl dileriz.
işte sayın öğretmen, bu çabalarınız sıra­
sında size el uzatmak, çok mütevazı ufacık 
bir yardımda bulunmak istiyoruz.
Sizden ricamız şu :
A) Çocuklarınız arasinda Candan gayret 
ve emeklerinizi değerlendirmeyi başararak.gü­
zel resim yapanlar vardır.
Biz sîzin seçip imzalayacağınız ve\çocuğun okul ve ev adresleri okul mühürüyle 
e .tasdik edilecek bu-resimlere talibiz.
B) Bu resimler yetkili jürimiz • tarafından 2.ci bir seçime -tâbi tutulacak ve 
İçlerinden yılda 50 resim s e ç i l e c e k t i r .  Resimlerin her bîri için, yapan öğrenciye 100 
( yüz ) lira ödenmek suretiyle telif hakkı satın alınacak Ne bu resimlerin her biri 
reklâmlarımızda kullanılacaktır. *
C )  Resimlerden Kel’ den 3,cü'ye kadar derece alan öğrenci ve bu öğrencilerin 
öğretmenlerine ayrıca ( 1000 -Bi n)  er lira mükâfat verilecektir.
D ) Resimlerin makarna konusu ile ilgisi olmıyacak, reklâm mahiyeti bulunmtya- 
caktrr.
Çocuğun yaratıcı zekâsını ¡yansıtan renkli sulu boya.'kara kalem ve siyah 
beyaz orijinal resimleri tercih'ediyoruz.
Haziran 1964 sonuna kadar Cevabınızı bekliyeceğîz,1 sayın öğretmen.
Makarnacılık veiTicaret T. A. ÿ. 
P. K. 6 3 6 ,
Bayraklı’ - İzmir
PiVALE
M A K A R N A S I .
(Bâzı gençler işkenceye! 
( dayanamayıp ölmüştü (
§ } Baştarafı Uçüncüde §
= dirde işkence edileceğimi söyledi. : 
= itiraf etmedim. Sonra içeriye 2 kişi ; 
r daha girdi. Beni tahta sıraya otur- = 
r tup soydular. Sonra sıraya yatırd ı- § 
: Iar. Birisi ellerimi sıran ın  a ltın - Ş 
l  dan arkam a bağlarken, diğeri de |  
jj aynı şekilde ayaklarım ı bağladı. = 
:  Ağzımı ve burnum u örten bir jj
§ kıımaş parçasını yüzüme yerleştir- ş 
r diler. Kovadaki suyu yüzümdeki H 
:  kumaşa dökmeye başladılar. Boğu- § 
: luyordıım. Adamlardan birisi bu §
. jj*sırada karnım a yum ruklar atıyor, \ 
jj diğeri de yüzümü tokatlıyordu. Ağ- = 
r zımdaki kumaşı ka ld ırd ık ları za- j 
jj man bir çığlık attım . Sonra ba- jj 
= faklarım a ben bayılıııcaya kadar E 
: copla vurdular. A yıldıktan sonra I 
l beni kald ırd ılar. G iyindikten sonra jj 
:  bir de odayı tem izlettiler, öğleden j 
r sonra tekrar aynı işkenceye tâbi r 
r tutulacağım ı söylediler. Bu defa §
: odayı gözlerim bağlanmadan ter- j 
= kettim . Sonradan Saigoıı’dan 12 ki- : 
j  Iometre uzakta bulunan bir te- l 
j| m erküz kam pında olduğumu öğ- |  
j  rendim.»
4ıııııı ıımı mu unu H um,l|,,lllul|Mrm||||||||||||||||||||^
-ediyorum.
İtalyan Başbakanı
L E O N E
^ Baştarafı Birincide 
dan ne büyük bir m em nuniyet duyduğu­
muzu ve bunu hapishanede dahi nasıl 
ku tladığ ım ızı çok iyi hatırlıyorum . Da­
ha sonra, O’nun büyük devrimleriBİ oku­
duğumuz zaman son derece mütehassis 
olmuştuk. Bu devrim lerin, T ürkiye'nin 
bünyesine o zaman nasıl in tibak  ede­
ceği hususunda sarih bir fikre sahip 
olmak için bizlerin, bu devrim lerden 
her birini tek tek kıym etlendirebiim e- 
si güçtü. Ancak Türkiye’yi m odernleş­
tirme yolunda Kemal A tatü rk’ün giriş­
tiği genel çabayı büyük bir takdirle 
karşıladım . O’nıın dinamizmi, yılm ak 
ve yorulm ak biarnezliği insanda bü­
yük bir tesir yaratıyordu...
O. Doğuda modern çağın «yapıcıla­
rından biridir. O 'nun en büyük hay ­
ran lan  arasında bulunm akta devam 
ediyorum.
BURGIBA
İ  Baştarafı Birincide 
iti iadeye m uvaffak olm uştur. A tatürk 
bovlece, ölümü esarete l«relh eden bir 
milletin neler yapabileceğini -havretler 
iyinde bulunan dünyaya göstermiştir. 
Ku örnek unutulm ayacaktır.
Memleketinin egemenliğinin m im arı 
olarak, biz ,Ytaîürk’ün yatısında, par. 
yalanmak yolunda olan bir İm parator­
luğun enkazı üstünde ilerlemeye -yönel­
m iş ,’müessir ve modern bir .devlet kur­
muş devrimciye hayranlık  d uym ak ta­
yız.
O nun  ölmez eseri, egem enliklerini 
elde -etmiş m illetlerin kaderlerine hük­
medenler içltı ışık lı bir ö rnek ve bir 
İlham kaynağı olarak kalacaktır.
üs
PRATİK VE ZARİF BİR ÇORAP
ÇORAPÇILARDA ISRARLA ARAYINIZ
jSSWSVSSŞSSŞMSSSUSSVUH\\SŞSVSHUVSŞUH«tWHŞVŞHWVS
RESSAM CAHİT MATBAASI >
Takvimcilikte Mütehassıs Firma ¡t
Türk ve yabancı, fotoğraf ve resim ü slad la rın ın  eserleri .en yüksek ’ ’ 
kalitede reklam  takvim leriniz İçin em rinize amadedir.
Teslünat : 15-30  A ralık ta  m üm kündür.
Neoatibey jC. 165 - GALATA — PK. 1047. Tel: 4A 43 71
U SSSSSstSV V SV SSSV SSSSS, İLÂNCILIK 6197 - 16326 VVVVVVÖ^
• •




ün vefa tın ın  25. y ıl­
dönüm ü münasebeti 
ile Türk Milletinin 
Ünlü liderine duydu­
ğum derin  hayranlığı 
belirtm ek ister ve 
Japon hüküm eti ve
m illetinin saadet ve 
refahı için beslediği en hâlishane d i­
lekleri Türk Milleti ve Hüküm etine 
u laştırm anızı İstirham ederim .
Japon Başbakanı
İKEDA
Kuyuya düşen bir 
çocuk boğuldu
2 yaşında Mustafa K ırm ızı adında bir 
;ocuk ' Beşiktaştaki evinin bahçesinde 
üstü açık bir kuyuya düşerek boğul­
muştur.
M ustafa’n ın cesedi 3 m etrelik kuyu­
dan çıkarılm ış, tahkikata başlanm ıştır.
S A T I L I K
Eksantrik Saç Kıvırma Presi
A B K A N T PRES -  ÇAKA
Çelik Konstrtiksyon 3,70 M. Boy Spesyal -K. Çeliğinden mamul, 
Motor gücü :5,5 KW. Fiat müsait olup tediyede kolaylık gösterilir. 
Rami, Kışla Cad. No. :95 İst.
T el: 21 37 01 İLANCILIK 6097 -  16308
TURSİL sayesinde, çamaşırı 
geceden ıslatıp, bilâhare 
4-5 su yıkamanıza, var 
-kuvvetinizle çitileyip sonra 
da saatlerce kaynatmanıza, 
lüzum yoktur. Beyaz çama­
şırları TURSİL’ii suda 10-15 
dakika kaynatıp, şöyleee 
çitileyip ılık suda çalkala­
mak kâfidir. Renkliler için 
ise TURSİL’li suda bir iki 
çitileyip sonra çalkalamak 
harika n e tice le r verir. 
Terkibinde kiri eriten mad­
deler bulunan TURSİL ça­
maşırı DAHA ÇABUK yıkar.
TİYATROSU
( F I N D I K Z Â D E )
Aziz Basmacı - Kenan Büke - Sadettin Erbil
A SM  A N A H T A R I
(KOMEDİ 3 PERDE)
Sunay Uslu - H. Karagözlü - Meriç Başaran - H. Kâşif
Pazartesi hariç her akşam 21.15 Çarşamba. Cumartesi, Pazar 
matine 16.15 de (Çarşamba halk.günü, Cumartesi talebeye tenzi­
lâtlı matine) Tel: 21 48 92
REKLAMCILIK 5091 - 16320
:  IMPORTANTE SOCIETE Df TELECOMMUNICATIONS^
DEMANDE
İNGENİEURS SUPERIEURS ET İNGENİEURS ELECTRICI­
ENS COURANTS FAIBLES. LÍBERES DU SERVİCE MİLİ- 
TAİRE. AGE MAXÍMUM 30 ANS, CONNAİSSANCE LANGUE e 
FRANÇAISE İNDİSPENSABLE. SEULES LES CANDİDATURES 
REMPLISSANT CES CONDİTİONS SERONT PRİSES EN CON- J 
SİDERATİON. e
DATE LİMİTE DE DEPOT DE CANDİDATURE 20 NOVEM­
BRE 1963 ECRİRE A. S.E.T. P.K. 241 ŞİŞLİ - ISTANBUL.
İLANCILIK 6127 — 16312
REKLAMCILIK 4694 — 16294
ALMANYA'DA SEYAHATİNİZDE
E V R İ M  -  E X P O R T
İHSAN EVRİM FİRMASI
Radyo, teyp, buzdolabı, çamaşır makineleri, her nevi giyim 
ve tekstil eşyası için yeni mağaza ve teşkilâtiyle Almanya ,ve 
Avrupa’nın en büyük Turist - Export Miiesseessi olarak BÜYÜK 
TENZİLÂTI,ARİY.LE hzimetinizdedir.
ADRES: München 15, Landwehrstrasse No. 26 
Tel: 59 44 01 - 59 45 21 (Tren istasyonuna parelel 3 cadde) 
Türkiye Sirkeci, Nöbethane Cad. Serdar Sok. No. 17
İLANCILIK 6113 - 16307
Çamaşırlarınızı daha kolay, daha rahat, daha 
temiz, daha beyaz, daha çabuk yıkamak için 
siz de TURSİL kullanınız, kalitesi bir kat daha 
mükemmelleştirilen ve terkibine çok pahalı, 
hususi parfümler İlâve edilen TURSİL lüks 
baskıb modern auıbalâj içinde .satılmaktadır.
TURSİL
yiizel kokuludur, çamaşırı ve etleri 
katiyen yıpratmaz
P i l  ’ rıin azimli ve enerjik müdafaasını, hâkini
oynamasına rağmen aşamayan
BEŞİKTAŞ, 1 PUAN VERDİ
Kalitesiz ve zevksiz maçta, Necmi 63. dakikada  




Y EN E M E D İ: 2 - 2
2 - ü galip duruma geçen 




HAKEMLER: O than Gönül, B ur­
han Trak, İlhan Özkan.
HACETTEPE: Stirhat ( * * )  - Se- 
lâhatün  ( k k k ) ,  C:m an 
( * * )  - Suphi ( ★ ★ * * ) , 
Aydın ( * * * ) ,  Necdet 
(★ ★ ★ ) - Teoman (★ * ), 
K. Suphi ( * * * ) ,  Halis 
(★ ★ *), E rcan (■***), K. 
Yılmaz ( * * ) .
GÖZTEPE: Nevzat ( * * * >  - Sü­
m er ( ★ * * ) ,  Çağlayan 
t * * * )  - İzzet ( * * * ) ,
Ekrem ( * * ) .  Nevzat (* ★ )  
- Sedat (-* * ), N ihat <**> 
Fevzi (* * ★ ) ,  G ü r s e l  
( k k k ) ,  Halil ( * * ) •
GOLLER: Halis Ok. 2 (1-0),
Halis Dk. 48 (2-0), Osman 
Dk. 56 (2-1) <,kendi ka le­
sine», Gürsel Dk. 64 <2-2>.
ANKARA'dan bildiriyor
HACETTEPE, bugüne kadar sadece bir tek puan kay­
betmiş Göztepe karşısında 
galibiyeti kaçırdı. Ankara Mor - 
Beyazlıları ikinci devrenin hemen 
başında 2-0 lık galibiyet durum­
larını koruyamadılar.
Hacettepe çekindiği rakibi karşıs ın ­
da m üdafaayı sağlam tu tarak  oyuna 
başladı. 2’nci dakikada Yılm az'ın 
pasın ı kovalayan Halis. Ekrem ve 
Nevzat’ı geçerek İlk golü kaydetti, 
ik inci devrenin üçüncü dakikasında 
Sümer, Halis’i faul ile durdurm ak İs­
tedi. Penaltı*yı aynı futbolcu gole 
çevirdi. 2-0. 56’nci dakikada Fevzi’nin 
ortasın ı kesmek isteyen Osman, ters 
bir vuruşla topu ağlara taktı. 2-1. 
Bu beklenmeyen gol İzm ir Sarı - 
K ırm ız ıların ı kam çılıyor ve 64’üncü 








dan sonra kampa girecek
UZUN bir müddettenberi sa­kat bulunan F. Bahçe’nin 
şöhretli forvet oyuncusu 
Nedim, dvin antrenör Kokotoviç 
nezaretinde bir antrenman yap­
mış ve çalışmadan sonra Teknik 
Direktör Fikret Arıcan, futbolcu­
nun Linfield maçında kesin ola­
rak yer alacağını açıklamıştır.
A rıcan, takım  teşkilinde sadece Uç 
m evki üzerinde tereddütli bulundu­
ğunu belirtm iş ve »İki bek ile sağa- 
ç ık  yerleri için iıeniiz bir karara 
varm adım . Bu mevkilerde sürprizler­
le karşılaşm anız her zaman m üm ­
kündür» demiştir.
Fenerbahçe teknik direktörünün 
bu  beyanatına göre Çarşamba günü 
S an  - Lâclvertli onblrlnin sahada 
şu şeklide yer alması beklenm ekte­
dir:
Hâzım - Atillâ (Yüksel). B. İsmail 
(K. İsmail) - Şeref, özer, A. İhsan - 
Selim (M ustafa). Nedim. Şenol. Bl- 
rol, Aydın.
Linfield maçı için Fenerbahçe bu­
gün saat 15 de kendi sahasında tam 
kadrosu ile bir antrenm an daha ya­
pacak ve sonra da kam pa girecektir. 
Taksim He yapılan  gece maçından 
sonra kam p kadrosu genişletilmiştir.
LİNFİELD YARİN GELİYOR
BELFAST, ÖZEL 
Avrupa Kupa Galipleri Turnıtası 
İkinci tu ru  için Çarşamba günü Fe­
nerbahçe İle karşılaşacak olan Linfield 
tak ım ı yarın  akşam uçakla İstanbul’da 
olacaktır.
İrlanda Kupası revanş maçında 
Crusders’i 4—2 mağlûp eden Linfield. 
İstanbul'a  üçü gazeteci olmak üzere 22 




HAKEMLER: Ali Tim ur ( k k k ) ,  
Nurettin K ibarer (★ * ★ ), 
Nihat Orhun ( k k k ) .
BEŞİKTAŞ: Necmi (**-4:) - B 
Yavuz (* ★ * ) ,  Süreyya 
( * * * )  - Yüksel ( * * ) ,  
M uhittin ( k k ) ,  K a y a  
(* ★ * )  - Hüseyin ( * * ) ,  
Yavuz ( * * ) ,  Güven ( * ) ,  
Ahmet ( * * ) ,  R a h m i  
(* ★ ★ ).
PTT: Cahit ( * * * )  - Mustafa
(* ★ * ) ,  Şükrü ( * * * * )  - 
Yılmaz (* ★ ★ ), Yusuf
(* ★ * ★ ) , İsmail ( * * * )  - 
Abdullah ( k k ) ,  Alfan
(★ ★ ), Ruhi ( ★ * * ) ,  Zekâi 
( irk ir ) ,  Z iya ( * * * ) .
fffok A YK A Ç
^âlüsabakaniji^ e n jn u h h n j ı r e a t ın ı  Udoc^des^rede ̂ Siyah^. ^ > ^ l ^ m k ı m ı n  başaıılı oyuncusu Ahmet kaçırd ı Resimde, Ahm et’in avuta giden şutu ve* kaleci
GALATASARAY YARIN 
ZÜRİCH'E GİDİYOR
Sarı -  Kırımzılılar bugün de antrenman yapacak. Başantrenör Özarı, 
«Zürich'ten korkmuyoruz» dedi. Futbolcular dün Mecidiyeköyde kros yaptı
î  SMINDEN ürkütmediği tak- 
|  dirde, cisminde korkulacak 
pek bir şeyler bulunmadığı 
gerçeğini, Beşiktaş takımı, dün. 
Ankara’nın PTT'si karşısında bir 
kere daha ortaya koydu.
Suat’ın yokluğuyla oynadıkları oyu­
nu futbole benzemekten büsbütün 
uzaklaştıran Siyah - Beyazlılar, bü­
tün bir maç boyunca, hiç bir varlık  
gösteremediler.
O kadar gösterem ediler ki. şayet 
A nkara’n ın  PTT si, sarf ettiği enerjiye 
biraz da şuur ekleyebilseydi, sahadan 
m açın büyük m ükâfatı iki puanla 
pekâlâ ayrılabilirdi.
H attâ, m üsabakanın 63. dak ikasın ­
da R uhi’nin attığ ı kafa şü tünü  Nec­
mi klâsını konuşturarak; def etmese 
İdi, bu netice m eydana geldiydi bile.
Ancak, çok kötü oyunlarına rağ ­
men Beşiktaşlılar, m açın sonunda sa­
hadan galibiyetle ayrılm ak şansın ı da 
yakaladılar. Fakat, bu f ırsa tı Hüse­
yin, vuruşunu zam anında yapm aya­
rak  kaçırd ı.
Ve dünkü maç böylece, kayda de­
ğer başka hiç bir şey cereyan etm e­
den, başladığı gibi golsüz, belki zaman 
zaman heyecanlı, fakat zevksiz ve ka­
litesiz bir seyir takip ederek bitti.
G a l a t a s a r a y  profesyoneltakımı başantrenörü Coşkun Özarı «Zürich için söyle­
nenlere kulak asmıyor ve kork­
muyoruz» demiştir.
Başentrenör, Zürich’le Perşembe ge­
cesi yapılacak maç hakkında şu şe­
kilde konuşm uştur:
«Son zam anlarda çok maç yapan ve 
bundan dolayı yorgun diişen tak ım ı­
m ız yerinde bir anlayışla hiç olmaz­
sa bir hafta istirahat edebildi. En kuv­
vetli ve korkulu bir takım la oynıya- 
cakm ış gibi hazırlanıp, yabancı saha 
şa rtla rına  göre en İyi şekil bulmağa 
uğraşacağız.»
Y arın sabah İsviçre’ye hareket ede­
cek olan Sarı - K ırm ız ı’lı takım  dün 
sabah Mecidiyeköy’de kros yapm ıştır. 
Galatasaray tak ım ı bu akşam 16.30 
da M ithatpaşa Stadında son b ir ça­
lışma daha yapacaktır.
Birliğinden izin istenen A yhan’ın  da 





Basketbol lig m açlarına dün de 
devam edilmiş ve Galatasaray k u v ­
vetli rakibi I.T .ü .’yü 72-66 mağlûp 
etm iştir.
D iğer m açlarda ise şu neticeler e l­
de edilm iştir. K. Spor - Darüşşafaka 
54 - 46. PTT - D. Harp Okulu 72-54, 
Fenerbahçe - Beykoz 95 - 42, Moda- 
spor - Beyoğiuspor 48 - 38 .
Galatasaray futbol tak ım ı dün sabah Mecidiyeköy’de kros yapm ıştır. Resimde Sarı - K ırm ızı'lı futbolcuları dün kamp 
yap tık ları otelde yem ekte görüyorsunuz. G alatasaraylIlar bugün M ithatpaşa stadında antrenm an yapacaklardır...
1st. Spor, Demirspor'u 
2. devrede yıktı: 3-1
M il
Moskova’da oynanan ve İtalyanların  2-0 m ağlubiyetiyle sona 
eren ilk  m açta Corso’nun Rus kalesine bir hücum u görülüyor..
İtalya - Rusya 
karşılaşıyor
Ş V K R l )  GÜLESİN
ROMA’dan bildiriyor
A VRUPA Millî Takımlar Kupası için bugün İtal­ya millî takımı Olinıpi- 
co stadında Rus millî takımı 
ile karşılaşacaktır, 
ilk  maçta Moskova'da 2—-0 mağ­
lûp olan İta lyanların  bugün pek 
iyi bir derece alacakları zannedil- 
m em ektedir. Morali çok bozuk olan 
Italyan futbolcuları ve Antrenör 
Fabbri maç hakkında bir tahmin 
yapm aktan çekinm ektedirler. Rus 
A ntrenörü Beskov’da İtalya’da bu­
lunduğu müddet zarfında gazete­
cilere hic bir beyanatta bulunm a­
m ıştır.
HAKEMLER: Kemal Yavman
(* ★ ★ ), Hüseyin Boralı 
( * * * )  Zeki Özcan (★ ★ *) 
İSTANBULSPOR: Yılmaz ( * * )
- Kemal ( k k ) ,  Yalçın 
( * * )  - Bahattin ( ★ * * ) , 
Ercan (* ★ ★ ), H a ş a n  
( * * * )  .  Tezer (* * ★ ) , 
Kasaboğlu ( k k k ) ,  tbra- 
him (★ ★ ), Bilge ( * * * * )  
İhsan (★ ★ ★ >.
DEMİRSPOR: Altay (* )  - Yal­
çın (* ★ ) , Hayrettin ( * * )
- Hiisnii ( k k ) .  Muzaffer 
(★ ). Hakkı ( * * )  - Yücel 
( * * * ) ,  Birol ( * * * ) ,  Ah­
met ( * * ) ,  Fikri ( ★ + * ), 
Timuçin ( * * ) .
GOLLER: Bilge Dk. 6 (1-0),
F ikri Dk. 15 (1-1), Bilge 
Dk. 52 (2-1), Tezer Dk. 79 
(3-1).
Nurhan AYDIN
Bugün de OHmnlco stadında İtalyan millî tak ım ında sanlrhaf 
oyUfOttctU). yluu Ştüvadore geçen maçta bir ak ım  bertaraf ederken.
DEMİRSPORıın ilk devre­deki oyunu maçın en azın­dan bir beraberlikle bite­
ceği intibaını uyandırmıştı.
Ama, evdeki hesap çarşıya uymadı, 
ikinci devrede adeta devleşen îstan- 
bulspor'lular üst üste a ttık la rı iki gol­
le maçı alıverdiler.
ilk  devrede Demirspor devamlı 
a takları ile, Istanbulspor m üdafaası­
n ı hallaç pamuğu gibi atm ıştı. Fakat 
bir türlü  galibiyet gollerini atam adı­
lar.
45 dakikalık  bu baskıya rağmen 6 
dakikada Bilge, İbrahim ’in pasını 
âni olarak kaleye havale edince Sarı 
- Siyah’lıla r 1—0 öne geçtiler. 9 da­
kika sonra Fikri, şahâne bir vole ile 
durum u 1—1 yaptı ve devre bu neti­
ce ile kapandı
İkinci yarıda, 52. dakikada Bilge, 
kendisinin ve tak ım ın ın  ikinci golü­
nü a ttı. 79. dakikada ise, Tezer, Mu­
zaffer ile H ayıettinin arasından s ıy ­
rıla rak  güzel bir şutla A ltay'ı avladı 
ve maç da bu netice İle bitti.
Bugün hiç bir sportif 
hareket yapılmayacak
Büyük A tatü rk’ün ölümünün 25. 
y ılı sebebiyle bugün T ürkiye’de hiç­
bir sportif faaliyet yapılm ayacaktır.
Yarın akşam Mithatpaşa Stadında 
günün ilk karşılaşm ası saat 18’de îs- 
tanbulsppr ile PTT arasında oyna­
nacaktır.
Günün ikinci m açında ise. saat 20’de 




r e s im li
KISA HABERLER
•  Her yıl Brüksel’de tertiplenm ekte olan Noel Turnuasm a Türkİ- *  
2  y® Şampiyonu Galatasaray basketbol tak ım ı da dâvet edilmiştir Geçetı £  
S y ıl turnuaya İştirak eden Sarı - K ırm ız ılıla r gruplarında birinçi olmuş- £  
£  lar ve final m açında Polonya şampiyonu Slovan O rbls’e yenilerek ikin- E  
S  elliği elde etm işlerdir.
2  £
*  önüm üzdeki Çarşamba gtinü oynanacak Fenerbahçe — Linfield afi
E  m açının biletleri bugün satışa ç ık arılm ış tır. Tarifeye göre num aralı 3ü, S  
2  kapalı 2ü, açık tribün  İse 10 lirad ır. B iletler Mithatpaşa gişelerinde »atıl- E 
E  m aktadır. a?
Mb
1
Türkiye Genç T akım lar Birinciliği 14-15 vl 16 Kasım tarihle- S  
rinde M ithatpaşa Stadyum unda Fenerbahçe, Geııçlerbirliği ve 
Aİtay Genç takım ları arasında oynanacaktır. Bir devreli lig S  
usulüne göre yapılucak m üsabakaların  fikstürü, tak ım lar İstaıı- £  
== bula geldikten sonra tesbit edilecektir. Resimde Fenerbahçe genç tak ım ı f§ 
E  görülmektedir.
> Dünya Ağır Siklet Boksörleri 
klasm anında 6. durum da olan 
Fddie Machen Sacrenıentn’da 
Bili Mc M ıırray’ı yedinci ra- 
uııdda knock-out ile yere ser­
m iştir. Müsabaka boyunca Mac­
hen pek zorluk çekmemiştir. 
Eski Dünya hafif siklet boks 
şampiyonu İtalyan Duillo Loi 
geçen Ocak ayında ringlerden 
uzaklaşm ış olm asına rağmen 
tek rar ringe dönmek istem ek­
tedir. Loi ilk m açını şimdiki 
dünya şampiyonu Emilie Grif- 
f ith ’e karşı yapacaktır.
an ve 500 1
taraftarı Ri&ya gitti |
I). Beııby Milano'dan Ü
bildiriyor.
Santos ile 14 K asım ’da Şampiyon £  
Kulüpler Turnuası şam piyonluğunu £  
tayin edecefc olan maçı oynamak üze- E  
re  Milim takım ı ve 500’den fazla ta- §j 
rafta r dün uçakla B rezilya’ya hareket §j 
etm iştir.
Rivera, Mora ve Trapattonİ’nin ol- £  
m âdığı Milan kafilesi hareket etme-
den önce teknik d irektör Viani, hava 5  
m eydanına gelen binlerce ta ra fta r ın  E  
tezahüratı arasında basın m ensupla- E  
rin a  <Santos’ıı Rio’da da yeneceğimizi jjjjj 
ümit ediyorum» demiştir.
İtalya millî tak ım ın ın  Rusya İle £  
yapacağı m açtan sonra İtalyan tak ı- 55 
m in in  kadrosunda bulunan Rivera, E  
Trapattoni ve Mora Rio’da arkadaş- E  
larına  iltihak edeceklerdir.
•  Şöhretli Alman takım ı FC §
N ürnberg’ln antrenörü H erbert s  
VVidmey er'in  son veril- S
miştir. VVidmeyer’ln yerine *  
Bela G ııttm an’ın tavsiyesi üze- Ü 
rine Macar antrenörü Jenö £  
Csakııady getirilm iştir.
•  Yugoslavya millî tak ım ın ın  £  
Çekoslovakya’yı Zagrep’te 2-0 S  
yendiği maçta yer alan Seku- 2  
laraç şahane bir oyun çıkar- S  
m ıştır. Maç boyunca uğradığı sg 
boykot cezası affedilen fut- S  




a Garbi* Zakaryan -  Brunet S  
J k |  revanş karşılaşm ası 18 Ka- §j 
H  sımda Spor ve Sergi Sara- E  
>23 yında yapılacaktır. 30 Ni- 2  
’ san’da Spor ve Sergi Sa- £  
rayında yapılan karşılaşm ada £  
Garbis’in B nm et’e nakavt ile £  
mağlup olması bok* çevrelerinde 2  
bir sürpriz olarak kabul edilmiş- g  
ti. Bu müsaba'kaya iki aydaııberi 2  
lıırsiı bir şekilde çalışan Garbi* 2  
bu defa Fransız rakibini yeııece- S 
ğini belirtmiş ve şunları söyle- g  
iniştir: «Bu benim için Ölüm, ka- 2  
lım  maçı olacaktır. F ransız rak i- £  
bimden ayni şekilde revanşı ala- £  
rak  ta raftarlarım  üstünde b ırak - s  
tığ ım  menfî tesiri silmeğe çalı- 2  
şacağım. Ben önce Allalıa, sonra §§ 
da seyirciye güveniyorum.» F ran- S  
sız Brunet muhtemelen Cum arte- £  
si gunii şehrimize gelecektir.
•  Yedi günden beri devam eden yaz sporları transferinde sadece £
bir sporcu kulüp değiştirmiş ve G alatasaraylI atlet Cihat îlkbaşaran  Î.T.tJ. 2  
ye geçmiştir. İlgililer bu yaz transferin in  geçen senelere nazaran çok sö- S  
nük geçeceğini ifade etm iştir. 2
•  Santoslu futbolcular Milan tak ım ın ı iki maçta yenip Dünya S  
Şampiyon Kulüpler Şampiyonu o ldukları takdirde b irer m ilyon lire t £  
(20.000'er TL.) a lacaklard ır. jg
•  Gelecek sezon m uhtem elen Italyaya ithâl edilecek yabancı fu t- S  
bo lcu lann  başında Şilili bek Eyzagulrre bulunm aktadır. Dünya K arm ası- S ' 
na  seçilen bu 23 yaşındaki y ıld ız  futbolcu Ita lyan ın  en popüler kulüp- «  
lerinden teklifler alm ış bulunm aktadır.
KIBRIS MAÇLARI 
Toto'ya konacak
T F . K I N  Y Ü K S E L ,  E  
LEFKOŞA’dan bildiriyor ^  
Türk Futbol Federasyonu Başkanı =E 
Orhan Şeref Apak, K ıb rıs televizvo- E  
nunda bir konuşma yapm ış ve K ıb- E  
rıs \\g m açların ın  Türk Spor - To- E  
tosuna konulacağını açık lam ıştır.
Adana Demirspor ve M 
İdmanyurdu galip
ADANA, ÖZEL =  
Dün şehrimiz ve M ersin’de oynanan 
totoya dahil ikinci Millî Lig m açla­
rın d a  Adana Demirspor, Yeşİldirek’i 
1-0, Çukurova idm anyurdu da Bur- 
saspor’u 3-0 mağlûp etm iştir.
İngiltere K raliçesinin kocası Edinburg Dükü şöhretli A m erikan)! 
Basketbol takım ı Harlem Globetrotters için verilen baloda zenci)5 
basketholcıılara viski ikram etmiştir. Y ukarıdaki resimde Edin- s
bıırg Dükü ve Harlemli
•  Avrupa Fuar Şehirleri Turnıı- 
asında Viyana*da Rapid Valen­
cia ile 0—0 berabere kalm ış­
tır. T urnuanın  diğer m açların­
da ise Saragossa — Lozan’ı 2-1, 
FC Köln Sheffield’! 3—2 yen­
miştir.
•  Güreş Federasyonunun yeni­
den kurm ak istediği Merkez 
Hakem Komitesi, istişare H e­
yeti ve Teknik Kömitenin da­
ha bir müddet kurulam ayacağı 
söylenmiştir. Federasyon ta ra ­
fından teklif yapılan bâzı 
nam zetler vazife kabul etm i- 
yeceklerini bildirm işlerdir. Bun 
lar arasından V. Emre, S. C. 
Berksoy, Celâl Atik. F. Giir- 
soytrak, A. K arabiber bulun­
m aktadır. Diğer taraftan , An- 
karadaki toplu çalışm alara ka- 
tılm ıyan  güreşçilerin kadro 
harici bırakılacağı bildirilm iş­
t i r ’ Toto idaresinde 30 güreşçi­
ye iş verilmesi de gün mesele­
sidir. Bu sebeple kadrolar ha­
zırlanm ıştır.
Basketbol cambazları görülm ektedir, g
<i İstanbul Boks Şampiyonası g  
14-15 Kasım tarih lerinde 8 ta - jg 
kim  arasında Spor ve Sergi 5  
Sarayında yap ılacak tır. Musa- 2  
bakalara Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Feriköy. Fatih. Şişli, Vefa, £  
Boks ihtisas, Ağa tak ım ları | |  
ka tılacak tır. Diğer taraftan  2  
T ürkiye Boks B irincilikleri ise £  
7-8 A ralık tarih lerinde yaRi- 5  
lacak tır. £
•  Türkiye K upasın ın  dün Şeiçef 
Stadyomunda yapılan  İkinci 
tu r  m açlarında Vefa ve K ara- 
glim rük rakip lerin i elem işler­
dir. Vefa. Taksim ’i 1-0, Kara- 
güm rük de aynı netice ile E- 
yiip’ü 1-0 mağlûp etm işlerdir.
0  Roma’da intişar eden L’Unione 
Stampa gazetesinin yaptığ ı bir 
ankete göre 1962—63 yılında
İta lya’n ın  en iyi kalecisi o la­
rak  Torino’lu Vieri seçilmiştir. 
Futbolcuya bugün İtalya — 
Rusya m açından önce a ltın  bir 
top hediye edilecektir.
Diiıı Atiııada oynanan lig m açında Lefter'in tak ım ı Egaleo, Olimpivakos’a 
1—0 yenilmiştir. Resimde bu maçta Olİmpiyakos’un bir ak ın ı görülm ektedir.
Vatan hasreti (eken 
Leffet dün gece geldi
Jübilesini müteakip tekrar Yunanistan'a dönecek 
olan millî futbolcumuzun takımı, Olimpiyakos ile 
dün yaptığı lig maçını penaltı golü ile 1-0 kaybetti
Y UNAN birinci liginde Fga- leo (akımıyla antrenör ola­
rak mukavele imzalayan, 
Lef t er dün akşam uçakla Atina'­
dan şehrimize dönmüştür.
Hava meydanında sadece basın I 
m ensupları tarafından karşılanan I 
futbolcu gazetecilerle hararetle se- ! 
lâmlaşmış ve «Vatanıma dönmekten 
duyduğum memnuniyeti anlatm aya 
kelime bulamıyorum» demiştir.
Dün oynanan lig maçında takım ı 
Egaleo’nun, lig lideri Olimpiyakos’a 
hakem in 82 dakikada verdiği haksız 
bir penaltı ile 1—0 mağlûp olduğunu 
belirten Lefter, «Yunanistan’a jübilem 
yapıld ık tan  sonra döneceğim. Egaleo, 
bizim Kasımpaşa ayarında bîr ta- ' 
kını, hana ayda 10 bin drahmi (4 
bin lira) maaş veriyorlar» geklinde ! 
konuşmuştur. i
Lefter. Egaleos’un en iyi futbol- 2  
cusuna gece yasağına riayet etmediği £  
için ceza verdiğini açık lam ıştır. £  •
Ğ E N Ç  M Î l L f  İ 9
TAKIM DÖNDÜ |
ANKARA, ÖZEL E  & 
İsrail’le yaptığı karşılaşm ayı 2—0 E  
kaybeden, K ıbrıs Karması ile 1—1 be- 2  
ıabere kalan Genç Millî Takım ım ız £  
dün yurda dönmüştür. •
Kafile Başkanı, Futbol Federasyonu E  
Reisi Orhan Şeref Apak «Çok güzel E  
oynadık, fakat tesadüfi atılan gollerle 2  O 
yenildik)» demiştir.
'Apak, Göztepe — Hacettepe m açın­
dan sonra, dış sahalarda oynanan 
Ankara Genç takım lar l ig  m açlarını 
seyretmiştir.
•  Bu seneki Avrupa Şampiyon K ulüpler Şam piyonasının finali Mi­
lano’nun San Siro veya Lizbon’un National Stadında oynanacaktır. iki 
stad arasındaki tercihi UEFA yapacaktır.
•  Ingiltere’ye 2 -1  mağlûp olan Dünya K arm asının antrenörü Riera. 
bir gazeteye verdiği beyanatta: «îııgiitereyi yenebilmemiz için bir Pele 
kâfi gelirdi. Milan tak ım ın ın  dahi 23 Ekim güııii Wemb!ey‘den galip ay­
rılm ası dahi isten bile olmazdı» demiştir.
•  Avrupa Kupa Galipleri T ıırnuasında karsı karsıya gelen iki In ­
giliz tak ım ı Tottenham  - Manchester U nited’in bu m üsabakaları için G re­
aves - Law maçı denilm ektedir. Greaves «Tottenham kendi sahasında 2-0 
galip geldikten sonra ikinci m açta berabere kalacak» derken Law ona şu 
şekilde cevap veriyor: «tik maçta berabere kald ık tan  sonra ikinci m a­
çı 2-0 kazanacağız.»
•  Spor-Toto’nun 12*nei haftasın , 
da elde edilen gelir ile d ağ ıtı­
lacak ikram iye m iktarı şöy- 
le d ir :
Genel gelir 2.698.414. dağ ıtıla . 
cak İkramiye 1.185.793.75 lira­
d ır. Bu haftaki değerlendirm e 
dokuz maç üzerinden yapılaca­
ğından verilecek ikram iye 
m iktarı olan 1.185.793.75 lira, 
en üst dereceyi tu tturacaklara 
eşit olarak dağ ıtılacak tır.
•  Malatya Karması futbol takamı 
İran ’ın Taç Kulübü İle iki k ar­
şılaşma yapmak üzere T ahran’« 
hareket etm iştir.
(j Basketbol hakem lerinin aylık 
top lan tıla rın ın  birincisi 14 K a­
sım Perşembe günü saat 18 de 
Bölge Merkezinde yap ılacak tır.
Gelecek hafta başlıyacak olan 
İstanbul Voleybol Şampiyonası 
için takım lar h azırlık la rın ı 
h ızland ırm ıştır. tik  haftanın  
en mühim maçı G alatasaray ile 
Bakırköy arasında oynanacak­
tır.
ı Monaco hüküm eti m uhtelif 
spor b ranşların ı ele alan bir 
pul serisi hazırlam ıştır. Bu 
pullara olan rağbet gün geç­
tikçe artm aktadır.
1964 Tokyo Ollınpiyat- 
larına .Taponlar htınıma- 
fı bir şekilde hazırlan- 
m aktadır. Bir taraftan 
Olimpiyat Sitesi hazırlanırken d i­
ğer taraftan Japon sporcuları İd­
dialı bir program tatbik etm ekte­
dirler. Resimde Dünya Jim nastik 
şam piyonlarından Oııo, zor bir 
hareketi m uvaffakiyetle başarır­
ken görülmektedir.
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